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p o p u l a t i o n  o f  i n t e r e s t  
- T h e  c o n s t a n t  " K "  c o n v e r t s  t h e  n u m b e r  t o  a  m o r e  
u s a b l e  f o r m  f o r  t h e  e x p r e s s e d  n u m b e r  a t  r i s k .  
- u s u a l l y  " K " = 1 0 0  o r  1 , 0 0 0  
- e g .  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t  r i s k  p e r  1 , 0 0 0  
- r a t e s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  d i s e a s e  p r o b a b i l i t Y  
f a c t o r · : .  
- t w o  m a J o r  t Y p e s  o f  r a t e s  
1 .  d i s e a s e  r a t e s  
2 .  s u m m a r y  a n d  s u b g r o u p  r a t e s  
- 1 .  t v J o  t y p e s  o f  d i s e a s e  r a t e s :  
a .  i n c i d e n c e  r a t e s  
- r a t e  o f  o c c u r a n c e  o f  n e w  c a s e s  
i  n  c  i  d e  n  c  e  r  a  t  e  =  .t t  _ _  Q f _  ..  D-~.Y.:L s .  a .  s  e  s  __  j J l  .  . . L L m  e  *  I <  
p o p .  a t  r i s k  o v e r  t i m e  
- a t t a c k  r a t e  
- s a m e  a s  i n c i d e n c e  r a t e  b u t  u s e d  
s p e c i f i c a l l y  w h e n  p o p u l a t i o n  a t  r i s k  f o r  
a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  s u c h  a s  e p i d e m i c  
s i t u a t i o n s .  
b .  p r e v a l e n c e  r a t e s  
- r a t e  o f  o c c u r a n c e  o f  e x i s t i n g  c a s e s  
1  
p r e v a l e n c e  r a t e =  ~. ot _  existino .s.:~..?~?. * I <  
t o t a l  p o p u l a t i o n  
- 2  t y p e s  o f  p r e v a l e n c e  
1 .  p o i n t  p r e v a l e n c e  
=  ~--of e x  i  ~:.t.l.!l.9. c a s e s  *  f <  
t o t a l  p o p  a t  g i v e n  p o i n t  i n  t i m e  
2 .  p e r i o d  p r e v a l e n c e  
=  # _ o f  e x i s t i n g  c a s e s  *  K  
a v e r a g e  p o p  o v e r  p e r i o d  o f  t i m e  
- A  f e w  w o r d s  o n  i n c i d e n c e  a n d  p r e v a l e n c e  
- u s e d  f o r  e t i o l o g i c  s t u d i e s  
- i n c i d e n c e  m o s t  m e a n i n g f u l  w a y  t o  e s t i m a t e  
i m p a c t  o f  d i s e a s e  
- W h e n  i n c i d e n c e  r a t e  i s  n o t  a v a i l a b l e  u s e  
p r e v a l e n c e  a s  l o n g  a s  i t s  1  i m i t a t i o n s  a r e  
u n d e r s t o o d .  
- O n l y  o n e  s u r v e y  i s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  
p r e v a l e n c e  w h e r e a s  i n c i d e n c e  r e q u i r e s  m u l t i p l e  
s u r v e y s .  
- p r e v a l e n c e  b i a s e d  i n  f a v o r  o f  c h r o n i c  c o n d i t i o n s  
: . h o w i n g  m o r e  e x i s t i n g  c a s e s  t h a n  v J i t h  a c u t e  
d i s e a s e  
2 .  S u m m a r y  a n d  s u b g r o u p  r a t e s - 3  t y p e s  
a .  c r u d e  r a t e s  
b .  s p e c i f i c  r a t e s  
c .  a d J u s t e d  r a t e s  
a .  c r u d e  r a t e s  
- c a l c u l a t e d  w i t h  a  m i n i m u m  o f  i n f o  
- I t s  d i s a d v a n t a g e s  1  i e  i n  t h e  f a c t  t h a t  c r u d e  
r a t e s  a r e  m i s l e a d i n g  a n d  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  
s i n c e  p o p u l a t i o n s  v a r y  i n  s i z e ,  a g e ,  a n d  r a c e .  
1  i  k  e  i  s  n o t  c  o m p  a r e  d  t o  1  i  k  e  •  
- e x a m p l e s  i n c l u d e :  
c r · u d e  b i r t h  r a t e =  ! L J J . v L f : ? . i  r t h s  _  
*  I <  
a v e .  p o p .  
i n  p e r i o d  o f  t i m e  
c r u d e  d e a t h  r a t e =  ~-of d e a t h . ?  _ _  .  __ _  - - - - - -
*  K  
a v e .  p o p .  i n  p e r i o d  o f  t i m e  
g r o w t h  r a t e =  c r u d e  b i r t h  r a t e  - c r u d e  d e a t h  r a t e  
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b .  sp~cific r a t e s  
- S p e c i f i c  r a t e s  a r e  m o r e  u s e f u l  t h a n  c r u d e  r a t e s  
s i  n e e  t h e > '  u s e  h o m o g e n e o u s  s u b g r · o u p s .  
- t h u s  i t  c a n  b e  u s e f u l  f o r  e p i d e m i o l o g i c a l  
p u r p o s e s  
- T h e  d i s a d v a n t a g e  c o m e s  f r o m  t h e  l a b o r e d  
c o m p a r i s o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s u b g r o u p s  b e t w e e n  
p o p u l a t i o n s .  
- r a t e s  a d j u s t e d  t o  b e  d i s e a s e  s p e c i f i c ,  a g e  
s p e c i f i c ,  s e x  s p e c i f i c ,  o c c u p a t i o n  s p e c i f i c ,  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  s p e c i f i c ,  e t c .  
-exampl~ o f  dis~as~ sp~cific d e a t h  rat~: 
T B  d~ath r a t e =  ! . o f  d e a t h s  d u e  _ t o  T B  *  K  
a • J  e  •  p o p  i  r .  t  i  m e  
- e x a m p l e  o f  s~x s p e c i f i c  b i r t h  r a t e :  
f  e m  a  1  e  b  i  r  t  h  r  a  t  e  =  ! ! _ _ Q _ f _ J j _ . . ' t £ _ _  f  e m  a  1  ~ b  i  r  t  h  ~- *  K  
t o t a l  #  o f  b i r t h s  
c .  a d J u s t e d  r a t e s  
- T h e s e  r a t e s  a r t i f i c i a l l y  r e m o v e  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  g r o u p s  a l l o w i n g  f o r  u n b i a s e d  c o m p a r i s o n .  
- T h e  d i s a d v a n t a g e  w i t h  a d J u s t e d  r a t e s  i s  t h a t  
t h e y  a r e  a r t i f i c i a l  n u m b e r s  a n d  f i c t i o n a l  r a t e s  
a n d  t h u s  o p p o s i n g  t r e n d s  i n  s u b g r o u p s  a r e  m a s k e d .  
- A d J u s t e d  r a t e s  p r o v i d e  a  r e l a t i v e  m e a s u r e  o f  t h e  
r a t e s .  
- m a k e s  u s e  o f  t h e  s t a n d a r d i z e d  r a t e  r a t i o  
S R R =  ~of a c t u a l  o b s e r v e d _ c a s e s  =  o b s e r v e d  
e x p e c t e d  
~of c a s e s  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  
o b s e r v e d  i f  t h e  s p e c i f i c  r a t e  o f  
t h e  r e f e r · e n c e  p o p .  a p p l i e d  t o  t h e  
i n d e x  p o p .  
- O n e  m e t h o d  o f  r a t e  a d j u s t m e n t  i s  t h e  d i r e c t  r a t e  
a d J u s t m e n t .  
e x p e c t e d =  t o t a l  p o p u l a t i o n  *  s p e c i f i c  r a t e  
- f o r  e x a m p l e :  S t a n d a r d  M o r t a l i t y  R a t i o  
S~-1R =  a c t  u  a  1  d e  a ! b . . E : . . . . . _  
e > - ; p e c  t e d  d e a t h s  
- 1  i s t  o f  c o m m o n  r a t e s  a n d  r a t i o s  
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1 .  P r · o p o r · t i o n a t e  M o r t a l i t y  F~atio 
P t · , 1 R =  ~of _ d e a t h s  f r o m  o  i  v e n  c a u s e  i n  t  i  m~....lll'.I' i  o . Q  *  K  
t o t a l  d e a t h s  f r o m  a l l  c a u s e s  i n  t i m e  p e r i o d  
2 .  I n f a n t  M o r t a l i t y  R a t e  ( a g e  0 - 1  y e a r  o l d )  
I M R =  i n f a n t  d e a t h s  *  K  
i n f a n t  b i r t h s  
3 .  N e o n a t a l  D e a t h  R a t e  < a g e  0 - 1  m o n t h )  
N D R =  n e o n a t a l  death~ *  K  
i n f a n t  b i r t h s  
4 .  C a s e  F a t a l i t y  R a t e  
=  #  o f  d e a t h s  f r o m _ s p e c i f i c  c a u s !  *  K  
a v e r a g e  p o p u l a t i o n  
2 .  R E L A T I V E  R I S K S  
- R a t e s  a n d  r a t i o s  a r e  m e a s u r e s  o f  a b s o l u t e  r i s k  a n d  
d o n ' t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  e x p o s u r e  t o  a  g i v e n  r i s k  
f a c t o r .  
- B : : o t  c o m p a r ·  i  n g  t h e  r · a t e  o f  i  1 1  n e - s . s  a m o n g  t h o s e  e x p o s e d  
t o  t h e  r i s K  f a c t o r  a n d  a m o n g  t h o s e  n o t  e x p o s e d  t o  t h e  
f a c t o r  t h e  e f f e c t  o f  t h e  e x p o s u r e  c a n  b e  e s t i m a t e d .  
- R e l a t i v e  r i s k  a n d  a t t r i b u t a b l e  r i s K  a d d r e s s  t h e  
i s s u e  o f  h o w  m u c h  e x c e s s  d i s e a s e  i s  c o n f e r r e d  u p o n  
a  p o p u l a t i o n  d u e  t o  t h e  r i s k  f a c t o r  i n  q u e s t i o n .  
- R e l a t i v e  r i s k  i s  t h e  r a t i o  o f  t w o  r a t e s .  
i n c i d e n c e  r · a t e  a m o n g  p e r · s o n s  
r e l a t i v e  r i s k  < R R ) =  e x p o - s . e d  t o . r · i s l <  f a f t o r  *  K  
i n c i d e n c e  r a t e  a m o n g  p e r s o n s  
n o t  e x p o s e d  t o  r i s k  f a c t o r  
- I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  w h i l e  t h o s e  c a s e s  w i t h  
t h e  d i s e a s e  b u t  n o t  e x p o s e d  t o  t h e  f a c t o r  a r e  n o t  
d u e  t o  t h e  f a c t o r ,  t h o s e  c a s e s  w i t h  t h e  d i s e a s e  w h i c h  
w e r e  e x p o s e d  t o  t h e  f a c t o r  m a y  n o t  b e  d u e  t o  e x p o s u r e  
t o  t h e  f a c t o r  e i t h e r .  
- T h e  a t t r i b u t a b l e  r i s k  m e a s u r e s  t h e  g r o u p ' s  t o t a l  
r i s k  w h i c h  i s  i n  e x c e s s  o f  t h e  r i s k  a m o n g  t h e  n o n -
e x p o s e d .  
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a t t r i b u t a b l e  r i s k  C A R > =  i n c i d e n c e  r a t e  - i n c i d e n c e  
o f  e x p o s e d  p o p .  r a t e  o f  
n o n - e x p o s e d  
p o p .  
=  R f t _ J _  
R R  
- A  g i v e n  r i s k  f a c t o r  m a y  e i t h e r  b e  b e n e f i c i a l  o r  
d e t r i m e n t a l  t o  h e a l t h .  
- T h e  p r e v e n t e d  f r a c t i o n  m e a s u r e s  t h e  f r a c t i o n  o f  t h e  
t o t a l  a m o u n t  o f  t h e  d i s e a s e  t h a t  i s  p r e v e n t e d  b y  
a  f a c t o r .  
p r e v e n t e d  f r a c t i o n  < E F > =  1 - S t a n d a r d  M o r t a l i t y  R a t i o  
- O n  t h e  o t h e r  hand~ t h e  e t i o l o g i c  f r a c t i o n  m e a s u r e s  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  c a s e s  e x p o s e d  t o  t h e  r i s k  f a c t o r  
w h i c h  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h i s  e x p o s u r e  
e t i o l o g i c  f r a c t i o n  < E F > =  1 -
S t a n d a r d  M o r t a l i t y  R a t i o  
3 .  t 1 E A ? U R E S  O F  C E h i T R A L  T E N D E N C Y  
- D e s c r i p t i v e  m e a s u r e s  s u m m a r i z e  t h e  d a t a  a n d  t h e  
p r o p e r t i e s  o f  a  d i s t r i b u t i o n .  
- M e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  a n d  m e a s u r e s  o f  
d i s p e r s i o n  a r e  t w o  s u c h  d e s c r i p t i v e  m e a s u r e s .  
- T h e  t h r e e  m o s t  c o m m o n  m e a s u r e s  o f  c e n t r a l  t e n d e n c y  
a r e  t h e  m e a n ,  median~ a n d  m o d e .  
a .  a r i t h m e t i c  m e a n  ( x )  
x =  ~x 
N  
=  s u m  o f  t h e  score~ 
t o t a l  n u m b e r  o f  s c o r e s  
- O n l y  o n e  m e a n  e x i s t s  f o r  a  g i v e n  s e t  o f  d a t a .  
- T h e  m e a n  i s  a f f e c t e d  b y  e a c h  i n d i v i d u a l  v a l u e  
s o  e x t r e m e  s c o r e s  i n f l u e n c e  a n d  c a n  d i s t o r t  t h e  
m e a n .  
b .  m e d i a n  
- T h e  m e d i a n  i s  t h e  s c o r e  t h a t  d i v i d e s  a  s e t  o f  
o r d e r e d  d a t a  ( s m a l l e s t  t o  l a r g e s t  v a l u e )  i n t o  t w o  
e q u a  1  p a r t s  s u c h  t h a t  h a  1  f  t h e  s c o r e s  1  i  e  a t  o r  
a b o v e  t h e  m e d i a n  a n d  h a l f  t h e  s c o r e s  1  i e  a t  o r  
b e l o w  t h e  m e d i a n .  
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- W h e n  t h e  n u m b e r  o f  s c o r e s  i s  e v e n  t h e n  t h e  t w o  
m i d d l e  s c o r e s  a r e  a v e r a g e d  t o  a r r i v e  a t  t h e  
m e d i a n .  
- f o r  e x a m p l e :  d a t a =  1 ,  5 ,  6 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 0  
m e d i a n =  6  
d a t a =  1 ,  5 ,  6 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  1 0  
m e d i a n =  6  + _ 2  =  6 . 5  
2  
- O n l y  o n e  m e d i a n  e x i s t s  f o r  a  g i v e n  d i s t r i b u t i o n  
o f  d a t a .  
- T h e  m e d i a n  i s  l e s s  a f f e c t e d  t h a n  t h e  m e a n  b y  
e x t r e m e  s c o r e s .  
c .  m o d e  
- T h e  m o d e  i s  t h a t  s c o r e  w h i c h  o c c u r s  m o s t  
f r e q u e n t l y .  
- W h e n  e v e r y  s c o r e  i s  d i f f e r e n t  n o  m o d e  e x i s t s .  
- W h e n  s e v e r a l  s c o r e s  o c c u r  a t  t h e  s a m e  f r e q u e n c y  
s e v e r a l  m o d e s  e x i s t .  
- Q u a l i t a t i v e  d a t a  c a n  b e  d e s c r i b e d  b y  t h e  m o d e  a s  
w e l l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m o s t  f r e q u e n t  d i a g n o : . i s  
i n  a  g r o u p  o f  p a t i e n t s  i s  t h e  m o d a l  d i a g n o s i s .  
4 .  M E A S U R E  Q E  VA8IA~lbLTY 
- M e a s u r e s  o f  d i s p e r s i o n  d e s c r i b e  t h e  v a r i a b i l i t y  o r  
s c a t t e r  o f  t h e  d a t a .  
- r a n g e  
- T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s m a l l e s t  a n d  l a r g e s t  
s c o r e  i n  a  g i v e n  d i s t r i b u t i o n  i s  c a l l e d  t h e  
r a n g e .  
- S i n c e  t h e  r a n g e  o n l y  u s e s  t w o  v a l u e s  f o r  i t s  
c o m p u t a t i o n  i t s  u s e f u l n e s s  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  
d i s p e r s i o n  i s  1  i m i t e d .  
- T h e  m o s t  u s e f u l  m e a s u r e  o f  v a r i a b i l i t y  i s  t h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n .  
- s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
- a l w a y s  g i v e n  i n  t h e  s a m e  u n i t s  a s  t h e  o r i g i n a l  
s c o r e s  
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- T h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  i s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  
a s  m o s t  o f  t h e  d e v i a t i o n s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
- T h e  a v e r a g e  d i s t a n c e  a l o n g  t h e  x - a x i s  i n  t h e  
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  e q u a l s  t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n .  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  ( s )  =  
i  I J  a r ·  i  a  ne e "  =  j- £  d " 2 .  
~--N""-
w h e r e  d = i n d i v i d u a . l  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  m e a n  
( s c o r e  - m e a n  s c o r e )  
N =  n u m b e r  o f  d e v i a t i o n s  
- T o  c o m p u t e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  i n d i v i d u a l  
s c o r e s  u s e  t h e  f o l l o w i n g :  
~- 1  I  
- = · =  1--- ~ (~x_?_ 
w h e r e  N =  t o t a l  n u m b e r  o f  s c o r e s  
~ x =  s u m  o f  t h e  s c o r e s  
~ x
2  
= - = - u m  o f  a  1  1  t h e  s c o r e s  s q u a r · e d  
- c o e f f i c i e n t  o f  v a r i a t i o n  C C V >  
- u s e d  t o  c o m p a r e  v a r i a b i l i t y  b e t w e e n  t w o  s e t s  
o f  d a t a  
- U s i n g  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  t o  c o m p a r e  t w o  
d i f f e r e n t  s e t s  o f  d a t a  m a y  b e  m i s l e a d i n g  
s i n c e  t h e  u n i t s  o f  m e a s u r e m e n t  c a n  b e  
d i f f e r e n t  o r  t h e  m e a n s  m a y  b e  q u i t e  
d i f f e r e n t .  
- T h u s  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  v a r i a t i o n  e x p r e s s e s  
a  m e a s u r e  o f  r e l a t i v e  v a r i a t i o n  r a t h e r  t h a n  
a b s o l u t e  v a r i a t i o n  b y  c o n v e r t i n g  t h e  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  a s  a  p e r c e n t  o f  t h e  m e a n .  
C V =  § .  ( 1 0 0 )  
X  
s =  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
x =  m e a n  
- i n  t h i s  w a y  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e m e n t  c a n c e l s  
o u t  a n d  p r o d u c e s  a  m e a s u r e  w h i c h  i s  
i n d e p e n d e n t  o f  u n i t s  a n d  t h u s  c a n  b e  u s e d  i n  
c o m p a r i s o n s  
- z  s t a t i s t i c  
- c o n v e r t s  a l l  d i s t r i b u t i o n s  i n t o  t h e  s a m e  
s t a n d a r d  f o r m  t o  a l l o w  e a s i e r  c o m p a r i s i o n s  
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- T h i s  s t a t  c o n s i d e r s  t h e  m e a n  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n .  
z  =  ~---=-!::! 
s  
x =  g i v e n  s c o r e  
t v l =  m e a n  
s =  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
- W i t h  t h i s  s t a t i s t i c  m e a s u r e  e v e r y  
d i s t r i b u t i o n  h a s  a  m e a n  o f  z e r o  a n d  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  1 .  
- f o r  e x a m p l e :  Z  s c o r e =  + 1 . 0  p u t s  t h e  s c o r e  
1  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a b o v e  t h e  m e a n  
Z  s c o r e =  - 1 . 0  p u t s  t h e  s c o r e  
1  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  m e a n  
- T h e  p e r c e n t  o f  s c o r e  t h e  Z  s c o r e  e x c e e d s  i n  
t h e  d i s t r i b u t i o n  e s t i m a t e s  t h e  r e l a t i v e  
p o s i t i o n  o f  t h e  s c o r e .  
>  
~ 
L L I  
: : : >  
0 '  
L L I  
a : :  
. . . . .  
L L I  
>  
~ 
C (  
. . . J  
L L I  
a : :  
~ 
- l s  M  + l s  
+ 2 s  
+ 3 s  
( Z - U N I T S )  
F i g u r e  6 - 3 .  A n  e x a m p l e  o f  a  n o r m a l  d i s t r i b u t i o n .  M  r e p r e s e n t s  t h e  m e a n  
a n d  s  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n .  T h e  n u m b e r s  i n s i d e  t h e  d i s t r i b u t i o n  r e p r e s e n t  t h e  
p e r c e n t  o f  c a s e s  c u t  o f f  b y  s u c c e s s i v e l y  p l a c i n g  a  l e n g t h  e q u a l  t o  a  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  a l o n g  t h e  a b s c i s s a .  P l  u t c h i k  p .  6 6  
- e g .  Z  s c o r e  o f  + 1  . 0  m e a n s  t h a t  t h e  s c o r e  
e x c e e d s  8 4 %  o f  t h e  o t h e r  s c o r e s  i n  t h e  
d  i  s  t  r ·  i  b u  t  i  o n  
- E x a m p l e :  
I f  m e a n  c l a s s  s c o r e  =  7 2  
=  8 0  
8  
s t u d e n t ' s  s c o r e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n =  
8  
R E F E R E N C E S :  
z  =  § . Q .  _ _  - 7 2  =  +  1 .  0 0  
8  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s t u d e n t  i s  1  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  a b o v e  t h e  m e a n  a n d  e x c e e d s  8 4 %  o f  
t h e  d i s t r i b u t i o n .  
1 .  N e w c o m b  R D ,  J o l l e y  J L .  P u b l i c  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
2 .  D u n n e t t e  D .  L e c t u r e s  o n  p u b l i c  h e a l t h .  S p r i n g ,  1 9 8 6 .  
3 .  S o m e r  A .  E p i d e m i o l o g y  a n d  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  
o p h t h a l m o l o g i s t .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 0 .  
4 .  A u s t i n  D F ,  W e r n e r  S B .  E p i d e m i o l o g y  f o r  t h e  h e a l t h  
s c i e n c e s .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 7 7 .  
5 .  L i l  i e n f e l d  A M .  F o u n d a t i o n s  o f  e p i d e m i o l o g y .  N e w  
Y o r k :  · O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
6 .  P l u t c h i k  R .  F o u n d a t i o n s  o f  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 6 .  
7 .  D a n i e l  W W .  B i o s t a t i s t i c s :  a  f o u n d a t i o n  f o r  a n a l y s i s  
i n  t h e  h e a l t h  s c i e n c e s .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  
S o n s ,  1 9 7 8 .  
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1 .  T - T E S T  
- u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  m e a n s  o f  t w o  g r o u p s  a r e  
s t a t i s t i c a l l y  d i f f e r e n t  
- T h e r e  a r e  t w o  g e n e r a l  t y p e s  o f  s t a t i s t i c s :  
d e s c r i p t i v e  a n d  i n f e r e n t i a l  ( p r e d i c t i v e )  
- T h e  t - t e s t  i s  a  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c a l  t e s t .  
- t - t e s t  i s  o n e  o f  s e v e r a l  p a r a m e t r i c  t e s t s  
- p a r a m e t r i c  t e s t s  a s s u m e :  
1 .  A l l  o b s e r v a t i o n s  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  
o t h e r .  
2 .  S c o r e s  a r e  d r a w n  f r o m  a  n o r m a l  G a u s s i a n  
d  i  s  t  r ·  i  b u t  i o n .  
3 .  S t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  a r e  
e q u a l .  
4 .  T h e  m e a n s  o f  t h e  t w o  g r o u p s  a r e  e q u a l .  
- T h e  t - t e s t  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  b i v a l e n t  e x p e r i m e n t s  
w i t h  i n t e r v a l  o r  r a t i o  s c a l e s  o f  m e a s u r e m e n t .  
- T h e  t  t e s t  t e s t s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w h i c h  s a y s  t h a t  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m e a n s  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  i s  
a c c i d e n t a l  a n d  n o t  d u e  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  
h y p o t h e s i s .  T h e  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  
t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  t w o  m e a n s  i s  d u e  t o  t h e  
e x p e r  i  m e n t a  1  t r · e a  t m e n  t .  
- d e g r e e s  o f  f r e e d o m  
- r e l a t e s  t o  s a m p l e  s i z e  
- t h e  l a r g e r  t h e  s a m p l e  s i z e  t h e  m o r e  f r e e d o m  t h e  
s c o r e s  h a v e  t o  v a r y  a n d  s t i l l  o b t a i n  a  
s t a t i s t i c a l l y  v a l i d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m e a n s .  
- u s u a l l y  d f =  n - 1 ,  w h e r e  t h e  v a l u e  o f  o n e  s c o r e  
i s  n o t  a l l o w e d  t o  v a r y  
- c o n c e p t  o f  s i g n i f i c a n c e  
- T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t w o  m e a n s  i s  s i g n i f i c a n t  
w h e n  i t s  p r o b a b i l i t y  f a l l s  b e l o w  a l p h a .  A l p h a  i s  
t h e  p r e d e t e r m i n e d  l o w  v a l u e  ( u s u a l l y  0 . 0 5  o r  
0 . 0 1 )  a n d  i s  t h e  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  t r u e .  
- I f  a  d i f f e r e n c e  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  0 . 0 1  l e v e l  
t h e n  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e J e c t e d  a n d  t h e  
e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s  i s  s u p p o r t e d .  
- T h e  s m a l l e r  t h e  a l p h a ,  t h e  l e s s  c h a n c e  t h e r e  i s  
1 0  
t h a t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  a c t u a l l y  t r u e .  
- A  t y p e  I  e r r o r  ( o r  a l p h a  e r r o r )  i s  t h e  r e J e c t i o n  
o f  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w h e n  i t  i s  t r u e .  
- o n e  t a i l e d  v s .  t w o  t a i l e d  t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  
- o n e  t a i l e d  t e s t  w i l l  a l l o w  e a s i e r  r e j e c t i o n  o f  
n u l l  h y p o t h e s i s  b y  s m a l l e r  v a l u e s  o f  t .  
- T o  u s e  o n e  t a i l e d  t e s t  t h e  d i r e c t i o n  o f  
d i f f e r e n c e  m u s t  b e  s t a t e d  b e f o r e  t h e  e x p e r i m e n t  
( d i r e c t i o n a l  h y p o t h e s i s . )  
- t y p i c a l l Y - s h o u l d  u s e  t w o  t a i l e d  t e s t  
- w h e n  t - t e s t  r e s u l t s  r e p o r t e d  t h r e e  e l e m e n t s  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d :  
1 .  a p p r o p r i a t e  d f  
2 .  t h e  v a l u e  o f  t  
3 .  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a l p h a  e r r o r  
e g .  t  
(  1 9 )  =  2 . 8 6 1  
p <  0 . 0 1  
I  I  
I  
1  •  2 .  3 .  
- t - t e s t  s i m i l a r  t o  t h e  Z  s t a t i s t i c  
- E x a m p l e :  I n  t h i s  c a s e  w e  a r e  c o m p a r i n g  t h e  I Q  
l e v e l s  o f  5  g i r l s  t o  5  b o y s  s e l e c t e d  r a n d o m l y .  T h e  t  
t e s t  i s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
m e a n s  i s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
G i r l s  
B o y s  
§ . ! d . N  e  c  t  
I Q  
f u J _ b . i  e c  t  
I Q  
1  
1 1 4  
1  1 0 3  
2  1 0 6  2  
1  0  1  
3  
1 0 3  
3  1  1  1  
4  1 0 7  4  
1 0 0  
C "  
~· 
_ ! . _ 1 5  
5  
_ _  9 5  
m e a n  =  1 0 9  m e a n  =  1 0 2  
U s i n g  a n  e q u a t i o n  t o  d e t e r m i n e  t  w e  f i n d  t  =  1 . 4 3 .  
d f  =  5  +  5  - 2  =  8  a n d  f r o m  a  t  t a b l e  t h e  t  v a l u e  f o r  
5 %  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  i s  t ( 8 )  =  2 . 3  p < 0 . 0 5  
t  w o u l d  h a v e  t o  e q u a l  2 . 3  i n  o r d e r  t o  b e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h u s  t h e  m e a n s  b e t w e e n  
b o y s  a n d  g i r l s  I Q  d o  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  a n d  a r e  
d u e  t o  c h a n c e  s i n c e  e x p e r i m e n t a l  t =  1 . 4 3  f a l l s  b e l o w  
t h e  v a l u e  n e e d e d  t o  s u g g e s t  a  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e .  
2 .  _ ! : H I - S Q U A R E  
- C h i - s q u a r e  i s  a  n o n p a r a m e t r i c  t e s t .  
- N o n p a r a m e t r i c  t e s t s  a r e  u s e d  w h e n  p a r a m e t r i c  
1 1  
a s s u m p t i o n s  a r e  n o t  m e t .  T h e  p r i m a r y  d i f f e r e n c e  i s  
t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  i s  n o t  n o r · m a l .  
- C h i - s q u a r e  t e s t  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  b i v a l e n t  o r  
m u l t i v a l e n t  e x p e r i m e n t s  a n d  u s e d  w i t h  n o m i n a l  s c a l e s  
o f  m e a s u r e m e n t .  
- N o n p a r a m e  t r  i  c  t e s t s  a r e  1  e  s s  p o v J e r f u  1  t h a n  
p a r a m e t r i c  t e s t s  a n d  m o r e  l i k e l y  t o  a c c e p t  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  e v e n  w h e n  i t  i s  f a l s e .  
- C h i - s q u a r e  i s  o n e  o f  t h e  b a s i c  p r o b a b i l i t y  
d i s t r i b u t i o n s  i n  s t a t i s t i c s  a n d  i s  u s e d  t o  a s s e s s  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e x p e c t e d  
a n d  o b s e r v e d  f r e q u e n c i e s .  
- I n  c h i - s q u a r e  t h e  d f  i s  t i e d  t o  t h e  num~er o t  
c a t a g o r i e s  r a t h e r  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s c o r e s  a s  i n  
t h e  t - t e s t .  
- E x a m p l e :  T h e  c h i - s q u a r e  s t a t i s t i c  i s  u s e d  t o  
c o m p a r e  s u c c e s s  r a t e s  i n  t r e a t i n g  h : > ' p e r · t e n s i  o n .  
T r e a t m e n t  p r o g r a m  A  r e p o r t e d  t h a t  6 2 %  o f  t h e  2 0  
s u b J e c t s  h a d  d i a s t o l i c  b l o o d  p r e s s u r e  C D 8 P )  l e v e l s  
a t  o r  b e l o w  t r e a t m e n t  g o a l s  a f t e r  4  y e a r s  o f  
t r e a t m e n t .  T r e a t m e n t  p r o g r a m  8  f o l l o w s  2 0  
h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s  f o r  4  y e a r s  a n d  f i n d s  t h a t  3 5 %  
C 7  p a t i e n t s )  a r e  a t  o r  b e l o w  g o a l  D 8 P .  H o w  1  i k e l y  i s  
a  f i n d i n g  t h i s  d i f f e r e n t  f r o m  6 2 %  i f  T r e a t m e n t  8  i s  
a s  e f f e c t i v e  a s  t r e a t m e n t  A ?  
A t  o r  b e l o w  
g o a l  D 8 P  
N o t  a t  
G o a l  D 8 P  
T o t  a  1  
O b s e r v e d  c o u n t  
< t r e a t m e n t  8 )  
E x p e c t e d  c o u n t  
< t r e a t m e n t  A )  
l .  2 .  
x  =  ~ (  0  - E )  =  
E  
7  
1 3  2 0  
1 2 . 4  
7 . 6  2 0  
' 2 .  
i.Z_::_j_~ •  4  ) _  =  6  •  1  9  d f  =  1  
1 2 . 4  
U s i n g  a  c h i - s q u a r e  t a b l e  w e  f i n d  t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  a  v a l u e  e x c e e d i n g  6 . 1 9  a s  l e s s  t h a n  . 0 5  b u t  
g r  e a .  t  e  r  t h a n  •  0  1  •  T h u s  i  t  i  s  u  n  1  i  k  e  1  y  t h a t  t h e  
p a t i e n t s  w i t h  t r e a t m e n t  8  h a d  a  . 6 2  p r o b a b i l i t y  
( 6 2 %  c h a n c e )  o f  b e i n g  a t  g o a l  D B P .  
3 .  .C O R R E L A T I O N  
- C o r r e l a t i o n  i n v o l v e s  t h e  c o n c e p t s  o f  r e l a t i o n s h i p  
a n d  q u a n t i f i c a t i o n .  Q u a n t i f i c a t i o n  i s  t h e  s t r e n g t h  
1 2  
o r  d e g r e e  o f  t h e  r e l a t i o n s i p .  
- A  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  w h e n  t h e  d i s t r i b u t i o n s  
v a r y  t o g e t h e r .  e g .  i n c r e a s e d  A  t h e n  i n c r e a s e d  8  
- A  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  w h e n  t h e  
d i s t r i b u t i o n s  v a r y  i n  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s .  e g .  
i n c r e a s e d  A  t h e n  d e c r e a s e d  B  
- A  z e r o  c o r r e l a t i o n  m e a n s  t h a t  n o  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  t w o  d i s t r i b u t i o n s .  C o r r e l a t i o n a l  
c o e f f i c i e n t =  0 .  
- ( + )  a n d  ( - )  s i g n s  d e n o t e  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  
- T h e  1  i m i t i n g  v a l u e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n a l  c o e f f i c i e n t  
i s  a l w a y s  1 . 0 0 .  F o r  e x a m p l e  + 1 . 0 0  e x p r e s s e s  p e r f e c t  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n .  
- C o r r e l a t i o n  ( c o v a r i a n c e )  d o e s n ' t  i m p l y  c a u s a t i o n  o r  
n e c e s s a r i l y  s h o w  c a u s a t i o n .  
- t h e  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o e f f i c e n t  o f  c o r r e l a t i o n  
( r )  i s  a  p a r a m e t r i c  t e s t  o f  c o r r e l a t i o n  t h a t  a s s u m e s  
l i n e a r i t > - · ,  i s  tediou~. t o  calculate~ a n d  prefer· ~. 
c a r d i n a l  s e a l i n g .  
- T h e  S p e a r m a n t  r a n k - o r d e r  c o e f f i c e n t  o f  c o r r e l a t i o n  
< r  )  r e q u i r e s  o r d i n a l  s e a l i n g  a n d  i s  e a s i e r  t o  
c a l c u l a t e .  
- E x a m p l e :  H e r e  w e  w i s h  t o  d e t e r · m i n e  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  n u m b e r  o f  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  c h i l d r e n  d e s i r e d .  
S u b J e c t  n o .  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 0  
1  1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
Y e a r s  o f  S c h o o l i n g  
c o m p  1  e  t e d  < X >  
3  
3  
4  
2  
1  
7  
7  
8  
6  
5  
7  
8  
5  
9  
1  1  
1 3  
1 3  
N o .  o f  C h i l d r e n  
D e s i r e d  ( Y )  
4  
3  
3  
3  
4  
4  
3  
2  
3  
3  
2  
3  
3  
3  
2  
2  
1 7  9  2  
1 8  
1 4  
2  
1 9  
1 6  2  
2 0  
_ _  ! _ ; !  _ _ _  
_ 1  
1 5 3  
5 4  
x  =  7 .  6 5  y e a r · s  y  =  2 . 7 0  K i d s  
c o r r e l a t i o n =  r  =  
-----~.-SL-:'"_ : - ;  ) j _ ; r _ - = . _ L l _  _ _ _  _  
c o e f f i c i e n t  
~ [  ~ ( X  - X  )~ J  [  £  (  y  - y  ) ' Z . J  
=  
c c • v a r ·  i  a n c e  
< s t d  d e v i a t i o n ) C s t d  d e v i a t i o n )  
o f  x  o f  y  
=  - . 7 7  
B y  s q u a r i n g  r  w e  g e t  r~ w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  v a r i a t i o n  i n  Y  t h a t  i s  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  X .  
r : z . .  =  < - .  7 7 / ·  =  •  5 9  
T h u s  5 9 %  o f  t h e  v a r i a t i o n  i n  c h i l d r e n  d e s i r e d  i s  
a c c o u n t e d  f o r  b y  u s i n g  y e a r s  o f  s c h o o l i n g  a s  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  T h e  o t h e r  4 1 %  o f  t h e  v a r i a n c e  
i n  c h i l d r e n  d e s i r e d  i s  u n e x p l a i n e d .  
- r  i s  a n  o r d i n a l - s c a l e  v a r i a b l e  w h e r e a s  r~ i s  a  
r a t i o - s c a l e  v a r i a b l e .  
- T h e s e  c o e f f i c i e n t s  s t a t i s t i c a l l y  e x p l a i n  t h e  
v a r i a n c e ,  b u t  d o  n o t  p r o v i d e  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s .  
T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  t e l l s  u s  h o w  a c c u r a t e l y  
w e  c a n  p r e d i c t  Y  ( d e p e n d e n t  v a r i a b l e )  f r o m  X  
( i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e . )  
- T h e  s l o p e  o f  t h e  r e g r e s s i o n  1  i n e  r e f l e c t s  h o w  m u c h  
c h a n g e  i n  Y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  X  a n d  i s  a  d i r e c t  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  i m p a c t  o f  X  o n  Y .  
- T o  u s e  c o r r e l a t i o n  s t a t i s t i c s  y o u  n e e d  b o t h  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  ( e s t a b l i s h e s  n a t u r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v a r i a b l e s )  a n d  r e g r e s s i o n  
c o e f f i c i e n t s  < s l o p e s . )  I t  i s  t h e  s l o p e  w h i c h  
q u a n t i f i e s  o r  s h o w s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
T h e  s t e e p e r  t h e  s l o p e  t h e  g r e a t e r  t h e  s t r e n g t h  o f  a  
r e l a t i o n s h i p .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  W r i g h t  R L .  U n d e r s t a n d i n g  s t a t i s t i c s .  N e w  Y o r K :  
H a r c o u r t  B r a c e  J o v a n o v i c h ,  I n c ,  1 9 7 6 .  
1 4  
2 .  P l u t c h i k  R .  F o u n d a t i o n s  o f  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 8 3 .  
3 .  D a n i e l  W W .  B i o s t a t i s t i c s :  a  f o u n d a t i o n  f o r  a n a l y s i s  
i n  t h e  h e a l t h  s c i e n c e s .  N e w  Y o r k :  J o h n  W i l e y  &  
Sons~ 1 9 7 8 .  
4 .  I n g e l f i n g e r  J A ,  M o s t e l l e r  F~ T h i b o d e a u  L A ,  e t  a l .  
B i o s t a t i s t i c s  i n  c l i n i c a l  m e d i c i n e .  N e w  Y o r K :  
M a c m i l l a n  P u b l i s h i n g  C o ,  1 9 8 3 .  
5 .  J o h n s o n  A G .  S o c i a l  s t a t i s t i c s  w i t h o u t  t e a r s .  N e w  
Y o r K :  M c G r a w - H i l  1  Inc~ 1 9 7 7 .  
C .  t J f . t J O R  E P I  D E t v 1 I  O L O G I  C A L  S T U D I E S  
1 .  O R I N D A  S T U D Y  
- T h e  p u r p o s e  o f  v i s i o n  s c r e e n i n g s  i n  s c h o o l s  i s  t o  
d e t e c t  t h o s e  c h i l d r e n  w i t h  v i s u a l  p r o b l e m s  t h a t  
a f f e c t  t h e  p r o c e s s e s  o f  v i s i o n  a n d  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  c h i l d ' s  p e r f o r m a n c e  i n  s c h o o l .  
- T h e  g o a l  o f  t h e  O r i n d a  s t u d y  w a s  t o  d e s i g n  t h e  l e a s t  
e x p e n s i v e ,  l e a . s t  t e c h n i c a l ,  a n d  m o s t  e f f e c t i v e  v i s i o n  
s c r e e n i n g  p r o g r a m  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n .  
- T h e  m o s t  e f f e c t i v e  v i s i o n  s c r e e n i n g  p r o g r a m  i s  t h a t  
s c r e e n i n g  m e t h o d  w h i c h  h a s  t h e  f e w e s t  o v e r - r e f e r r a l s  
o r  u n d e r - r e f e r r a l s  a n d  c o m p a r e s  m o s t  c l o s e l y  w i t h  
c l i n i c a l  c r i t e r i a .  B o t h  o v e r - a n d  u n d e r - r e f e r r a l s  
a r e  s c r e e n i n g  e r r o r s  w h i c h  d e c r e a s e  t h e  s c r e e n i n g ' s  
e f f i c i e n c y  a t  d e t e c t i n g  v i s u a l  p r o b l e m s .  
- T h i s  s t u d y  w a s  a  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  < 1 9 5 4 - 5 6 )  o f  4 5 0  
c h i l d r · e n  i n  Orinda~ C a l i f o r · n i a  i n  c o n . . i u n c t i o n  w i t h  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  < B e r K e l e y . )  
- T h e  c h i l d r e n  w e r e  s c r e e n e d  b y  b o t h  o p t o m e t r i s t s  a n d  
o p h t h a l m o l o g i s t s .  
- S e v e n  d i f f e r e n t  s c r e e n i n g  m e t h o d s  w e r e  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  w a s  b e s t  a t  s c r e e n i n g  f o r  t h e  n e e d  o f  
p r o f e s s i o n a l  a t t e n t i o n  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  t r e a t m e n t .  
- T h e  s t u d y  u s e d  t h e  f o l l o w i n g  s c r e e n i n g  m e t h o d s :  
1 .  P a r e n t  Q u e s t i o n a i r e s  
- c h e c K l i s t  o f  s y m p t o m s  a n d  o b s e r v a t i o n s  o f  
v i s u a l  b e h a v i o r  
2 .  T e a c h e r  O b s e r v a t i o n  
- T e a c h e r  r e f e r r a l s  f o r  c h i l d  w i t h  s u s p e c t e d  
1 5  
v i s u a l  p r o b l e m s  
- T e a c h e r  t r a i n i n g  c o n s i s t e d  o f  a  s i x  h o u r  
t r a i n i n g  c o u r s e .  
3 .  N u r s e  O b s e r v a t i o n  
- s a m e  t r a i n i n g  a n d  p r o t o c o l  a s  t e a c h e r  
4 .  C a l i f o r n i a  S t a t e  R e c o m m e n d e d  P r o c e d u r e  
- V A  w i t h  S n e l l e n  c h a r t  
- C o v e r  t e s t  p e r f o r m e d  b y  n u r s e  
- p l u s  s p h e r e  t e s t  ( + 1 . 5 0  t o  + 2 . 5 0  l e n s  w i t h  
S n e l l e n  a t  2 0  f e e t .  I f  c a n  c l e a r  t h e  p l u s  
t h e n  f a  i  1  t h e  t e s t . )  
5 .  M a s s a c h u s e t t s  V i s i o n  K i t  
- d e v e l o p e d  b y  o p h t h a l m o l o g i s t  a t  N a t i o n a l  E y e  
F o u n d a t i o n  
- r e c o m m e n d e d  b y  S o c i e t y  t o  P r e v e n t  8 1  i n d n e s s  
- p e r f o r m e d  b y  n u r s e  
- t e s t  b a t t e r y  c o n s i s t e d  o f  
- S n e l l e n  a t  2 0 f t  
- p l u s  s p h e r e  t e s t  
- m a d d o x  r o d  t y p e  p h o r i a s  
6 .  T e l e b i n o c u l a r  
- c a r d s  t o  t e s t  
- s i m u l t a n e o u s  v i s i o n  
- l a t e r a l  p h o r i a  n e a r  a n d  f a r  
- v e r t i c a l  p h o r i a  
- f u s i o n  n e a r  a n d  f a r  
- V A  a t  d i s t a n c e  
- s t e r e o p s i s  
7 .  M o d i f i e d  C l i n i c  T e c h n i q u e  ( M C T >  
- g i v e n  b y  o p t o m e t r i s t  
- t e s t  b a t t e r y :  
- V A ' s  f a r  a n d  n e a r  
- c o v e r  t e s t  
- r e t i n o s c o p y  
- o p h t h a l m o s c o p y  
- w o r t h  4  d o t  
- C a l i f o r n i a  d r o p p e d  t h e  c o v e r  t e s t  f r o m  i t s  b a t t e r y  
i n  1 9 5 5  s i n c e  r e q u i r e s  s k i l l  a n d  e x p e r t i s e  t o  b e  
a c c u r a t e .  
- h i g h  o v e r r e f e r r a l  r a t e s  w i t h  C a l i f o r n i a  t e s t ,  
M a s s a c h u s e t t s  t e s t ,  a n d  m a c h i n e  s c r e e n e r s  
- m e a n  d i f f e r e n c e s  i n  r e s u l t s  b e t w e e n  o p t o m e t r i s t s  
a n d  o p h t h a l m o l o g i s t s  l e s s  t h a n  t h e  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  
e a c h  p r o f e s s i o n .  M . D . - - r e c o r d e d  b e t t e r  v i s u a l  a c u i t y  
O . D . - - d e t e c t e d  m o r e  c y l i n d e r  a n d  
n e a r  p h o r i a s  
1 6  
- R e f e r r a l  C r i t e r i a  
- 4  c r i t e r i a :  V A ,  r e f r a c t i v e  e r r o r ,  c o o r d i n a t i o n ,  
a n d  o r g a n i c  p r o b l e m s .  
- t J A  
- 1 s t  g r a d e  <  o r  =  2 0 / 4 0  
- R e f r a c t i v e  E r r o r  
- h y p e r o p i a >  o r =  + 1 . 5 0 0  
- m y o p i a  >  o r  =  - . 5 0 0  
- a s  t  i  g m  a  t  i  s . m  >  o r  =  1  •  0  0  0  
- a n i s o m e t r o p i a >  o r =  1 . 0 0 0  
- C o o r - d i n a t i o n  
- t r o p i a s  o f  a n y  
- p h o r i a s  
d  i  s . t a n c e  >  
>  
>  
n e a r  >  
)  
)  
- P a t h o l o g y  
m a g n i t u d e  f a  i  1  
o r ·  
=  
5  e s . o  
o r  =  5  e x o  
o r - =  2  
v e r · t i c a l  
o r ·  =  6  
e s o  
o r ·  
=  
1 0  e x o  
o r  =  2  v e r t i c a l  
- p r e s e n c e  o f  a n y  i n d i c a t e s  f a i l u r e  
- r - e t i n o s c o p y  a n d  V A  r - e s u l t e d  i n  t h e  h i g h e s t  n u m b e r - o f  
f a i l u r e s  
- e x t e r n a l  e x a m  a n d  o p h t h a l m o s c o p y  r e s u l t e d  i n  t h e  
l o w e s t  n u m b e r  o f  f a i l u r - e s  
- c o m p a r - i s o n  o f  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  s c r - e e n i n g  
m e t h o d s :  
S n e l l e n  
M a s s a c h u s e t t s  
T e l e b i n o c u l a r  
M U  
' v
1
a  1  i  d  i  b  . . .  
. 7 0  
. 6 8  
. 5 7  
. 9 5  
R e  1  i  a b  i  1  i  t  y  
. 8 5  
. 6 0  
. 5 0  
. 9 3  
E f f  i  c  i  e n c >  . . .  
Q u o t i e n t  
. 4 0  
. 6 0  
. 5 0  
. 9 5  
I n  t h e  a b o v e  t a b l e  v a l i d i t y  r - e f e r s  t o  t h e  a c c u r - a c y  o f  
t h e  m e t h o d ,  r e l  i  a b i  1  i  t y  r · e f e r s  t o  t h e  p r - e c i s i o n  o r  
t e s t  r e p e a t i b i l  i t y  o f  t h e  m e t h o d ,  a n d  t h e  e f f i c i e n c y  
q u o t i e n t  i s  d e r i v e d  f r o m  a.  t e t r a c o n  i  c  s t a t i s t i c a l  
f o r m u l a  t o  d e s c r - i b e  t h e  e f f i e n c y  o f  a  s c r e e n i n g  
m e t h o d  a t  d e t e c t i n g  v i s i o n  p r - o b l e m s .  
- r a n k i n g  a c c o r d i n g  t o  e f f i c i e n c y  
1 .  M C T  
- h i g h e s t  e f f i c i e n c y  
2 .  M a s s a c h u s e t t s  
- h i g h  o v e r r e f e r r a l  
3 .  T e l e b i n o c u l a r  
- h i g h  o v e r r e f e r r a l  
- a l m o s t  e q u i v a l e n t  t o  M a s s a c h u s e t t s  
4 .  C a l i f o r n i a  
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A G E  
V I S U A L  A C U I T Y  
M Y O P I A  
C O O R D I N A T I O N  
H Y P E R O P I A  
A N I S O M E T R O P I •  
A S T I G M A T I S M  
O R G A N I C  
- w i t h o u t  c o v e r  t e s t  i n  b a t t e r y  k e p t  t h e  
o v e r r e f e r r a l s  t o  a  m i n i m u m  
5 .  O b s e r v a t i o n s  
- n u r s e ,  t e a c h e r ,  a n d  p a r e n t  o b s e r v a t i o n  
o f  1  i t t l e  v a l u e  
- t e a c h e r s  o v e r r e f e r  
- n u r s e s  u n d e r r e f e r  
- t r a i n i n g  i n v o l v e d  
1 .  M C T  
- r · e q u i r e s  m o s t  
- c a n n o t  b e  d o n e  b y  l a y  p e r s o n  
2 .  T e l e b i n o c u l a r  
- r e q u i r e s  e x t e n s i v e  t r a i n i n g  
3 .  M a s s a c h u s e t t s  
- r e q u i r e s  m o d e r a t e  t r a i n i n g  
4 .  S n e l l e n  
- r e q u i r e s  m i n i m a l  t r a i n i n g  
- O r i n d a ' s  R e f e r r a l  R a t e s  
- 1 2 - 1 4 %  f o r  f i r s t  g r a d e r s  
- 1 8 %  ov~rall r a t e  
- y e a r l y  i n c r e a s e  o f  1 . 6 %  d u e  t o  i n c r e a s e d  m y o p i a  
v J i  t h  a g e  
- 2 - 3 %  a r e  n o n c o r r e c t a b l e s  
- 1 8 %  o f  a g e  5 - 7  a n d  3 1 %  o f  a g e  g r o u p  1 3 - 1 5  h a d  
v i s i o n  p r o b l e m s  
- C h a n g e s  w i t h  a g e  < g r a d e s  1 - 1 2 )  
- o r g a n i c  p a t h o l o g y  r e m a i n s  s t a b l e  < 2 % )  
- h y p e r o p i a  i n c r e a s e s  s l i g h t l y  ( 6 % )  
- p h o r i a s  i n c r e a s e  s l i g h t l y  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
- a s t i g m a t i s m  a n d  a n i  s o m e  t r · o p  i  a  s t a b l e  a t  2/~ 
- M y o p i a  a n d  V A ' s  p a r a l l e l  e a c h  o t h e r  c l o s e l y  w i t h  
a  c h a n g e  t o w a r d s  i n c r e a s e d  m y o p i a  t h a t  b e g i n s  a t  
g r a d e  3 .  
- s h a r p  i n c r e a s e  b y  g r a d e  8  
- 1 8 - 2 0 %  r a t e  o f  m y o p i a  
- t h e  o n l y  f a c t o r  t h a t  i n c r e a s e s  s i g n i f i c a n t l y  
t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  a g e  y e a r s  
- n o  d i f f e r e n c e  i n  r e f e r r a l  r a t e  b e t w e e n  b o y s  
a n d  g i r l s  
- M C T  f a r  s u p e r i o r  t o  t h e  o t h e r  s c r e e n i n g  m e t h o d s  
t e s t e d  
- A f t e r  t h e  i n i t i a l  s c r e e n i n g  w i t h  t h e  M C T ,  S n e l l e n  
a c u i t i e s  a n d  t e a c h e r  o b s e r v a t i o n  a r e  u s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r s  t o  d e t e c t  n e w  r e f e r r a l s .  
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R E F E R E I - . J C E S :  
1 .  R e i s s  N .  L e c t u r e s  o n  e n v i r o n m e n t a l  v i s i o n .  S p r i n g ,  
1 9 8 6 .  
2 .  B l u m  H L ,  P e t e r  H B ,  B e t t m a n  J W .  V i s i o n  s c r e e n i n g  f o r  
e l e m e n t a r y  s c h o o l s :  T h e  O r i n d a  s t u d y .  B e r K e l e y :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 6 8 .  
2 .  F R A M  I  N G H A I ' 1  E ' ( E  S T U D ' {  
- c o h o r t  o f  5 , 2 0 9  p e r s o n s  i n  o r i g i n a l  s t u d y  
- l o n g  t e r m  e p i d e m i o l o g y  s t u d y  o f  c a r d i o v a s c u l a r  d i s e a s e  
i n  F r a m i n g h a m ,  M a s s .  
- s t u d y  p o p u l a t i o n  e x a m i n e d  a t  t w o  y e a r  i n t e r v a l s  s i n c e  
1 9 4 8 .  
- 2 , 9 4 0  o f  t h e  o r i g i n a l  c o h o r t  w e r e  s t u d i e d  f r o m  1 9 7 3 - 1 9 7 5  
f o r  o c u l a r  p r o b l e m s  
- S e n i l e  c a t a r a c t ,  c h r o n i c  s i m p l e  g l a u c o m a ,  s e n i l e  m a c u l a r  
d e g e n e r a t i o n ,  a n d  d i a b e t i c  r e t i n o p a t h y  w e r e  t h e  f o c u s  o f  
t h e  s t u d y .  
- S e n i l e  C a t a r a c t  
- C r i t e r i a  f o r  r e f e r r a l  w e r e  l e n s  o p a c i t y  n o t  d u e  t o  
c o n g e n i t a l ,  s e c o n d a r y ,  o r  o t h e r  c a u s e s  a n d  V A  2 0 / 3 0  
o r  w o r s e .  
- o v e r a l l  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  1 0 - 1 6 %  
- i n c r e a s e  i n  o v e r a l l  p r e v a l e n c e  w i t h  a g e  
- i n  a g e  g r o u p  7 5 - 8 5  y e a r  o l d  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  4 6 %  
- O p e n  A n g l e  G l a u c o m a  
- C r i t e r i a  f o r  r e f e r r a l  w e r e  a v e r a g e  o f  2 2 m m  H g  o r  
w o r s e  i n  eith~r e y e ,  > o r =  3 m m  d i f e r e n c e  b e t w e e n  
e y e s ,  c u p / d i s c  r a t i o  o f  >  o r  =  . 5 ,  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  e y e s  o f  >  o r =  . 2  c u p / d i s c  r a t i o ,  a n d  
g l a u c o m a t o u s  v i s u a l  f i e l d  d e f e c t s .  H i s t o r y  o f  
g l a u c o m a  d i a g n o s i s  o r  t r e a t m e n t  a l s o  r e a s o n  f o r  
r e f e r r a l  
- o v e r a l l  p r e v a l e n c e  o f  2 - 3 %  
- i n c r e a s e s  w i t h  a g e  
- i n  a g e  g r o u p  7 5 - 8 5  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  7 %  
- S e n i l e  M a c u l a r  D e g e n e r a t i o n  
- C r i t e r i a  f o r  r e f e r r a l  w e r e  d r u s e n  o r  p i g m e n t a r y  
d i s t u r b a n c e s  a n d  V A  o f  <  o r =  2 0 / 3 0 .  
- o v e r a l l  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  5 - 9 %  
- i n c r e a s e s  w i t h  a g e  
- s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s e x  d i f f e r e n c e  i n  w h i c h  
h i g h e r  preval~nce r a t e  i n  w o m e n  
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- i n  a g e  g r o u p  7 5 - 8 5  p r e v a l e n c e  r a t e  2 8 X  
- D i a b e t i c  R e t i n o p a t h y  
- C r i t e r i a  f o r  r e f e r r a l  w e r e  t h e  p r e s e n c e  o f  
m i c r o a n e u r y s m s ,  d o t  h e m o r r h a g e s ,  h a r d  e x u d a t e s ,  
i n t r a r e t i n a l  m i c r o v a s c u l a r  a b n o r m a l i t i e s ,  m a c u l a r  
e d e m a ,  a n d / o r  n e o v a s c u l a r i z a t i o n .  
- o v e r a l l  p r e v a l e n c e  o f  2 - 3 %  
- o n l y  s l i g h t  i n c r e a s e  w i t h  a g e  
- i n  a g e  g r o u p  7 5 - 8 5  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  7 %  
- 9 2 X  o f  s t u d y  p o p u l a t i o n  h a d  b e s t  V A  o f  2 0 / 2 5  b u t  w i t h  
i n c r e a s e d  a g e  d e f i n i t e  t r e n d  t o i . ! J a r · d s  d e c r e a s e d  V A  
- 8 7 X  h a d  c u p / d i s c  <  o r =  . 4  
- a v e r a g e  l O P  =  1 7 m m  
- p o s i t i v e  c o o r e l a t i o n  b e t w e e n  l O P  a n d  a g e  
- h i g h e s t  p r e v a l e n c e  r a t e s  o c c u r i n g  i n  t h e  a g e  g r o u p  
7 5 - 8 5  y e a r s  o f  a g e  
R E F E R E N C E S :  
1 .  L e i b o w i t z  H M ,  K r u e g e r  D E ,  M a u n d e r  L R ,  e t  a l .  T h e  
F r a m i n g h a m  e y e  s t u d y  m o n o g r a p h .  S u r v e y  o f  
O p h t h a l m o l o g y ,  1 9 8 0 : 2 4 : 3 3 5 - 6 1 0 .  
2 .  
N e w c o m b  R D ,  J o l l e y  J L .  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  
P u b l i c  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  
C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
3 .  N A . : r i  D N A L  C E t · . . J T E R  F O R  H E A L T H  S T A T I S T I C S  
- T h e  N C H S  f a l l s  u n d e r  t h e  U . S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  
w h i c h  i s  a  d i v i s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
H u m a n  S e r v i c e s .  
- T h e  N C H S  p r o v i d e s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  v i t a l  
a n d  h e a l t h  d a t a  f o r  e p i d e m i o l o g i c a l  r e s e a r c h .  
- T h e  N a t i o n a l  E y e  I n s t i t u t e  i s  o n e  o f  t h e  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  w h i c h  a l s o  i s  p a r t  o f  t h e  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e .  
- T h e  N E I  c o n d u c t s  t h e  f u n d a m e n t a l  r e s e a r c h  o n  t h e  
v i s u a l  s y s t e m .  
- T h e  N E I  s t u d y  i n  1 9 7 2  d i v i d e d  i n c i d e n c e  d a t a  i n t o  
g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  a c u t e  c o n d i t i o n s ,  i n j u r i e s ,  a n d  
c h r o n i c  c o n d i t i o n s .  
- T h e  m o s t  c o m m o n  a c u t e  c o n d i t i o n  i s  o c u l a r  
i n f l a m m a t i o n ,  t h e  m o s t  c o m m m o n  i n j u r y  i s  f o r e i g n  
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b o d i e s ;  a n d  t h e  l e a d i n g  c a u s e s  o f  c h r o n i c  c o n d i t i o n s  
a r e  s t r a b i s m u s  a n d  c a t a r a c t s .  
- I n  e a c h  c a t a g o r y  t h e  i n c i d e n c e  r a t e  w a s  1  p e r  1 0 0  
p e o p l e  p e r  y e a r  f o r  t h e  e n t i r e  U . S .  p o p u l a t i o n .  
- W i t h o u t  c o n s i d e r i n g  o c u  1  a r  i  n f  1  a m m a  t  i o n  a n d  f o r · e  i  g n  
bodies~ t h e  i n c i d e n c e  r a t e s  f o r  a c u t e  c o n d i t i o n s  a n d  
i n j u r i e s  a r e  r e d u c e d  t o  . 5  p e r  1 0 0  e a c h .  
- E s t i m a t e s  o f  p r e v a l e n c e  f o r  i m p a i r e d  vision~ s e v e r e  
v i s u a l  impairment~ a n d  l e g a l  b l i n d n e s s  w e r e  a l s o  
p r o v i d e d  b y  t h e  N E I  s t u d y .  
- T h e  o v e r a l l  p r e v a l e n c e  r a t e  f o r  a l l  t h r e e  d i s a b i l i t y  
c a t a g o r i e s  c o m b i n e d  w a s  5 1  c a s e s  p e r  1~000 p e o p l e .  
- T h e  N E I  c o n t r a c t e d  w i t h  W e s t a t  I n c .  t o  c o n d u c t  a  
r e v i e w  o f  a l l  a v a i l a b l e  d a t a  o n  e y e  a n d  v i s i o n  
d i s o r d e r s  t o  e v a l u a t e  t h e  d e g r e e  o f  t h e  p r o b l e m .  
- e y e  d i s e a s e s  
- 5 %  o f  t h e  o v e r a l l  p o p u l a t i o n  i s  a f f e c t e d  b y  
e y e  d i s e a s e s  ( i n c l u d i n g  m i n o r  c o n d i t i o n s  a n d  
c o n j u n c t i v i t i s . )  
- i n c i d e n c e  r a t e  i s  <  o r  =  1 %  p e r  y e a r  
- v i s i o n  d i s o r d e r s  
R E F E R E I , l C E S :  
- p r e v a l e n c e  r a t e  a t  
a t  
a t  
a t  
a g e  
a g e  
a g e  
a g e  
5  i s  1 5 : ' - i ;  
2 0  i s  
4 0  i s  
3 0 %  
4 0 %  
4 5  
i s  1 0 0 %  ( i n c l u d e s  
- B e t w e e n  t h e  a g e s  o f  5  a n d  1 5  
r a t e  i s  1 . 6 %  p e r  y e a r .  
p r e s b : y · o p  i  a )  
t h e  i n c i d e n c e  
1 .  T h e  U . S .  G o v e r n m e n t  M a n u a l  1 9 8 3 / 8 4 .  Washington~ 
D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ;  n u m b e r  
G S 4 . 1 0 9  1 9 8 3 - 8 4 .  
2 .  N e w c o m b  R D ,  J o l l e y  J L .  P u b !  i c  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
3 .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t o n  a n d  W e l f a r e .  S u m m a r y  
a n d  c r i t i q u e  o f  a v a i l a b l e  d a t a  o n  p r e v a l e n c e  a n d  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o s t s  o f  v i s u a l  d i s o r d e r s  a n d  
d i s a b i l i t i e s .  W e s t a t ,  I n c .  R o c k v i l l e ,  M a r y l a n d ,  
1 9 7 6 .  
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D .  RE.§~ARCt-1 fRO~~CT P R O T O C O L S  
1 .  R E T R O S P E C T I V E  
- c a s e / c o n t r o l  s t u d y  
- T h e  r e t r o s p e c t i v e  s t u d y  b e g i n s  a f t e r  d i s e a s e  p r o c e s s  
i s  e v i d e n t  a n d  a t t e m p t s  t o  e x p o s e  t h e  f a c t o r s  t h a t  
m a y  h a v e  c a u s e d  t h e  d i s e a s e  b y  l o o K i n g  i n t o  p a s t  
h i s t o r y .  L o o K s  b a c K w a r d  i n  t i m e .  
- a d v a n t a g e s  
- r e s u l t s  o b t a i n e d  f a i r l y  q u i c k l y  
- e a s y  
- l o w e r  c o s t  
- s u i t a b l e  f o r  r a r e  d i s e a s e s  
- r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  u s e d  
- d i s a d v a n t a g e s  
- c a n ' t  d e t e r m i n e  t h e  a b s o l u t e  r i s k  o f  a c q u i r i n g  
t h e  d i s e a s e  
- s e l e c t i o n  b i a s  o f  s u b J e c t s  
- l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p a s t  e v e n t s  d u e  t o  e g .  
p o o r  r e c o r d i n g !  f a u l t y  m e m o r y !  e t c .  
- p r o b l e m s  i n  s e l e c t i o n  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p .  
- I f  t h e  f a c t o r  s u s p e c t e d  o f  b e i n g  t h e  c a u s e  o f  a  
g i v e n  d i s e a s e  i s  h i g h e r  i n  t h e  c a s e  g r o u p  ( s u b J e c t s  
w i t h  t h e  d i s e a s e )  t h a n  t h e  c o n t r o l  g r o u p  ( s u b j e c t s  
w i t h o u t  t h e  d i s e a s e )  t h e n  a n  a s s o c i a t i o n  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  f a c t o r  a n d  t h e  d i s e a s e .  
- U s u a l l y  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  b y  i n t e r v i e w  o r  r e v i e w  
o f  t h e  r e c o r d s .  
- T h e  r e t r o s p e c t i v e  s t u d y  e x a m i n e s  t h o s e  w i t h  t h e  
d i s e a s e  a n d  c o m p a r e s  t h e m  t o  t h o s e  w i t h o u t  t h e  
d i s e a s e .  
- R e l a t i v e  r i s k  a n d  a t t r i b u t a b l e  r i s k  a r e  t w o  m e t h o d s  
u t i  1  i z e d  i n  r e t r · o s p e c t i v e  s t u d i e s  t o  m e a s u r · e  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  f a c t o r  a n d  
t h e  d i s e a s e .  
2 .  P R O S P E C T  I  l J E  
- c o h o r · t  s t u d y  
- p o p u l a t i o n  f o l l o w e d  o v e r  t i m e  t o  s e e  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  r a t e  t h a t  d i s e a s e  d e v e l o p s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  
e x p o s u r e  t o  t h e  f a c t o r .  L o o k s  f o r w a r d  i n  t i m e .  
- H e a l t h y  c o h o r t s  a r e  a s s e m b l e d  a n d  s t u d i e d  o v e r  t i m e  
t o  d e t e r m i n e  d e v e l o p m e n t  o f  d i s e a s e .  
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- T h e  s u s p e c t e d  f a c t o r  i s  i d e n t i f i e d  f i r s t  a n d  t h e n  
t h e  c o h o r t  i s  s t u d i e d  o v e r  t i m e  t o  s e e  w h a t  d e v e l o p s .  
- A d v a n t a g e s  
- a l l o w s  c a l c u l a t i o n  o f  i n c i d e n c e  r a t e s  ( a b s o l u t e  
r i s K )  
- t u r n s  u p  u n e x p e c t e d  a s s o c i a t i o n s  
- d e c r e a s e d  p o s s i b i l i t y  o f  s u b j e c t i v e  b i a s  
- r e l a t i v e  r i s K  c a n  b e  c a l c u l a t e d  
- D i s a d v a n t a g e s  
- r e q u i r e s  l a r g e  g r o u p  
- a t t r i t i o n  
- c h a n g e  i n  d i a g n o s t i c  c r i t i e r i a  c a n  i n f l u e n c e  
i n c i d e n c e  r a t e  
- e x p e n s i v e  
- n o t  e f f i c i e n t  f o r  t h e  s t u d y  o f  r a r e  d i s e a s e s  
- l o n g  f o l l o w  u p  p e r i o d  w i t h  p e r i o d i c  e x a m i n a t i o n s  
- T h e  c o h o r t  i s  a s s e m b l e d ;  t h o s e  p e r s o n s  w i t h  a n d  
w i t h o u t  a  s p e c i f i c  f a c t o r  a r e  i d e n t i f i e d  a n d  
s u b s e q u e n t  d i s e a s e  r a t e s  a r e  c o m p a r e d .  
- T h e  f a c t o r  w h i c h  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  d i s e a s e  c a n  
b e  a  1  ifestyle~ a  h a b i t ,  e x p o s u r e  t o  a n  e t i o l o g i c a l  
agent~ o r  a  p h y s i o l o g i c a l  t r a i t .  
- I f  t h e  s u b s e q u e n t  d i s e a s e  r a t e s  a r e  d i f f e r e n t  
b e t w e e n  t h o s e  w i t h  a n d  t h o s e  w i t h o u t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  t h e n  a n  a s s o c i a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  a n d  t h e  d i s e a s e .  
3 .  C A S E  C O N T R O L  
- C a s e s  a r e  t h o s e  w i t h  t h e  d i s e a s e .  
- C o n t r o l s  a r e  t h o s e  w i t h o u t  t h e  d i s e a s e .  
- I t  i s  m o s t  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  c a s e  g r o u p  a l r e a d y  h a s  
t h e  d i s e a s e .  
- C o n t r o l s  m u s t  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e n t i r e  
p o p u l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  
e x p o s u r e  t o  t h e  s u s p e c t e d  f a c t o r .  C o n f o u n d i n g  
v a r i a b l e s  i n c l u d e  a g e ,  e d u c a t i o n a l  level~ s e x ,  
s o c i o e c o n o m i c  status~ r a c e ,  e t c .  M a t c h  a n d  
r e g r e s s i o n  a r e  t w o  t e c h n i q u e s  u t i l i z e d  t o  c o n t r o l  
c o n f o u n d i n g  v a r i a b l e s .  
4 .  C O H O R T  
- g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  s h a r e  a  c o m m o n  e x p e r i e n c e  f o r  a  
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g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e  
- A  c o h o r t  i s  t h e  i d e n t i f i e d  g r o u p  w h i c h  i s  f o l l o w e d  
t h r o u g h  t i m e  
- T h e  e x p e r i e n c e  s h a r e d  b y  t h e  c o h o r t  m u s t  b e  
s p e c i f i e d  a n d  m u s t  i n c l u d e  t h e  e n t i r e  g r o u p .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  D u n n e t t e  D .  L e c t u r e s  o n  p u b l i c  h e a l t h .  S p r i n g ,  
1 9 8 6 .  
2 .  L i l  i e n f e l d  A M .  F o u n d a t i o n s  o f  e p i d e m i o l o g y ,  N e w  
Y o r K :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
3 .  A u s t i n  D F ,  W e r n e r  S B .  E p i d e m i o l o g y  f o r  t h e  h e a l t h  
s c i e n c e s .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 7 7 .  
E .  H E A L T H  S C P E E N  I  N G  P R O G R A t 1 S  
- S c r e e n i n g  t e s t s  a r e  n o t  d e s i g n e d  t o  b e  d i a g n o s t i c .  
- T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s c r e e n i n g  i s  t o  s o r t  o u t  
a p p a r e n t l y  w e l  1  p e o p l e  f r o m  t h o s e  w h o  a r e  n o t  w e l l  b y  
i d e n t i f y i n g  u n r e c o g n i z e d  d i s e a s e .  
- S c r e e n i n g s  m u s t  h a v e  t h r e e  i m p o r t a n t  
c h a r · a c t e r  i  s t  i  c s :  
a .  r e l i a b i l i t y  < p r e c i s - i o n )  
b .  y i e l d  ( e f f i c i e n c y )  
c .  v a l i d i t y  ( a c c u r a c :y )  
a .  r e l i a b i l i t y  
- a  m e a s u r · e  o f  a  t e s t · ' s  r e p e a t  i  b i  1  i  t y  
- 3  f a c t o r s  a f f e c t  r e l i a b i l i t y  
- t e s t  a n d  t e s t  c o n d i t i o n  v a r i a t i o n s  
- e x a m i n e r  v a r i a t i o n  
- v a r i a t i o n s  i n h e r e n t  i n  p e r s o n s  t e s t e d  
- e r r o r s  i n  m e a s u r e m e n t  a r e  e i t h e r  
1  •  r a n d o m  
- u n p r e d i c t a b l e  
- i n c r e a s e s  v a r i a n c e  
- n o  e f f e c t  o n  m e a n  o f  d i s t r i b u t i o n  
2 .  s y s t e m i c  
- m a y  c h a n g e  m e a n  
- s k e w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
- m i s l e a d i n g  f o r  p a s s / f a i l  c r i t e r i o n  
b .  y i e l d  
- T h e  y i e l d  o f  a  s c r e e n i n g  i s  t h e  n u m b e r  o f  
p r e v i o u s l y  u n r e c o g n i z e d  c a s e s  a n d  i s  u s e d  t o  
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e v a l u a t e  s c r e e n t n o  p r o o r a m s .  
- t h e  n u m b e r  o +  c a s e s  d t a a n o s e d  a s  a  r e s u i t  o~ a  
s c r e e n t n a  d e p e n d s  o n  t h e  s e n s 1 t 1 v 1 t Y  a n d  
spect~lcttY o~ t h e  t e s t .  
- w h e n  t h e  p r e v a l e n c e  o t  a  0 1 v e n  d 1 s e a s e  1 s  l o w  
t h e n  t h e  Y i e l d  W I  i  1  a l s o  b e  c o r r e s p o n d 1 n o i Y  io~. 
l h u s  u n l e s s  t h e  d t s e a s e  p o s e s  a  s e r t o u s  h e a l t h  
t h r e a t .  r a r e  d 1 s e a s e s  a r e  n o t  u s u a i  i Y  s c r e e n e d .  
- M o s t  s c r e e n 1 n a s  d e s 1 r e  a  h 1 o h  Y i e l d  w h t c h  
p r e d i c t s  t h e  p r e s e n c e  o +  a  p r e v a l e n t  a n d  
u n d e t e c t e d  p r o b l e m .  
c .  v a . i 1 d 1 t Y  
- L  t n v e r s e i Y  r e l a t e d  c o m p o n e n t s :  s e n s 1 t 1 v 1 t Y  a n d  
s p e c 1 f 1 c t Y  
f a t !  s c r e e n t n a  
p a s s  s c r e e n t n a  
d 1 s e a s e  s t a t e  
2 r e s e n t  
t r u e  p o s 1 t 1 v e  ~ aJ 
t a i s e  n e o a t 1 v e  ~cJ 
d  1  : . e a s e  : . t a t e  
n o t  p r e s e n t  
t a l s e  p o s 1 t v e  ~bJ 
t r u e  n e a a t 1 v e  ~dJ 
a = #  o f  c o r r e c t  r e t e r r a l s  o t  t h e  p e o p l e  w 1 t h  d 1 s e a s e  w h o  
f a i l e d  s c r e e n 1 n o  
b  = # o f  o v e r r e f e r r a l s  o t  t h e  p e o p l e  w t t h o u t  d t s e a s e  w h o  
t a i l e d  s c r e e n 1 n a  
c  = # o f  u n d e r r e t e r r a l s  o f  t h e  p e o p l e  w 1 t h  d 1 s e a s e  w h o  p a s s  
s c r e e n 1 n a  
d  = # o f  c o r r e c t  n o n  r e f e r r a l s  o f  t h e  p e o p l e  W i t h o u t  d t s e a s e  
w h o  p a s s  s c r e e n 1 n o  
1 .  S E N S I T I V I T I E S  
- t h e  a b i  i  i t Y  o f  t h e  t e s t  t o  d e f i n e  w h i c h  p a r t  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  h a s  t h e  d 1 s e a s e  
s e n s i t i v i t Y =  t r u e  o o s 1 t 1 v e s  
a i  i  w 1 t h  d i s e a s e  
=  ~r:~!:J~OS I t  I  v e - , : .  
t r u e  p o s .  ~ f a l s e  n e a .  
=  a .  
a  " " "  c  
2 .  SPECIFICTIE~ 
- a b  1  l  i  t Y  o t  t e : . t  t o  t e l  1  u s  t > J h  i  c h  p e o p  I  e  d o  n c • t  h a • , J e  
d 1 s e a . s e  
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s p e C I ' t i C i t Y  =  
t r · u e  n e o a t 1 v e : .  
a l 1 W i t h o l i · t - d l s e : - a : s e  
=  
t r · u e  n e o a  t  1  v e : .  
- - · - · - - · · · · - - · - ·  - -
' t a l s e  p e s .  +  t r u e  n e o .  
=  
d  
b  +  d  
- S i n c e  s e n s i t i v i t Y  a n d  s p e c l ' t i C i t Y  a r e  I n v e r s e l Y  
r  e  1  a .  t e d  c  o m p  o n e  n  t  s  o +  v  a  1  i  d  1  h ' .  : . h  1  - t  t  1  n o  t  o v J a r  d s  
o r e a t e r  t e s t  s e n s 1 t 1 v 1 t Y  { e o .  l o w e r 1 n o  b l o o d  o l u c o s e  
1  e v e  1  1  1 m  i  t  s  a . : .  1  n  e x  a m p  1  e  H  b e l  o v , 1  J  r  e  s u  1  t  s  1  n  
i n c r e a s e d  + a l s e  p o s i t i v e s .  I f  w e  1 n c r e a s e  t h e  
s p e c i f i t Y  ( . e o .  s e t  b l o o d  o l u c c • s e  l e v e l  l 1 m l t s  h 1 o h  
a~ 1 n  e x a m p l e  8 )  t h e n  w e  s e e  a n  1 n c r e a s e  1 n  + a l s e  
n e o a t 1 v e s .  T o  m i n 1 m 1 z e  t h e  p r o b l e m  o +  + a l s e  
p o s 1 t 1 v e s  a n d  + a l s e  n e o a t i v e s  a n  1 n t e r m e d 1 a t e  l e v e l  
1 s  c h o s e n  t o  r e d u c e  t h e  e r r o r  ~as 1 n  e x a m p l e  L  
b e l o w . )  T h e  e c o n o m 1 c s  o f  a d m i n 1 s t e r 1 n o  t h e  s c r e e n 1 n o  
t e s t s  a n d  f o l l o w  u p  t e s t s .  a n d  t h e  s e r i o u s n e s s  o - t  t h e  
d i s e a s e  a r e  a l l  f a c t o r s  w h i c h  a l s o  p l a Y  a  r o l e  1 n  
d e t e r m 1 n 1 n o  w h e r e  t h e  c r i t e r i a  f o r  p a s s / f a i  1  a r e  s e t  •  
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B L O O D  G L U C O S E  
I  
. . - N O R M A L  I  D I A B E T I C - - .  
I  
I  
I  
I  
I  
B L O O D  G L U C O S E  
S E N S I T I V E  
M I N I M U M  
E R R O R  
- N O R M A L  i  D I A B E T I C - - .  
S P E C I F I C  
B L O O D  G L U C O S E  
F i g u r e  6 - 7 .  T h e  e f f e c t  o f  s e t t i n g  d i f f e r e n t  b l o o d  g l u c o s e  l e v e l s  o n  f a l s e  
p o s i t i v e s  a n d  f a l s e  n e g a t i v e s :  ( A )  a  l o w  l i m i t  r e s u l t s  i n  a  m o r e  s e n s i t i v e  t e s t ;  
( B )  i n t e r m e d i a t e  l i m i t  r e s u l t s  i n  .m i ~imum t o t a l  e r r o r i·  ( C )  a  h i g h  l i m i t  r e s u l t s  
i n  a  m o r e  s p e c i f i c  t e s t  L l . l l . e n f e l d  p .  3 3  
3 .  P R E D I C T I V E  V A L U E S  < P V )  
- a n o t h e r  m e a s u r e  o f  a  t e s t ' s  v a l i d i t y  
- c o m m o n l y  u s e d  w h e n  t h e  p r e v a l e n c e  o f  a  d i s e a s e  i s  
l o w  t o  p r o v i d e  a  p r o b a b i l i t y  f u n c t i o n  t h a t  a  
s c r e e n i n g  d e c i s i o n  w a s  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  
- p o s i t i v e  p r e d i c t i v e  v a l u e  
- p r o b a b i l i t y  t h a t  a  p e r s o n  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  
t h e  d i s e a s e  b y  t h e  s c r e e n i n g  w a s  c o r r e c t  
P V  ( f o r  p o s i t i v e s ) =  
=  
t r u e  p o s i t i v e s  
a l l  p o s i t i v e s  
~-· 
a  +  b  
- n e g a t i v e  p r e d i c t i v e  v a l u e  
- p r o b a b i l i t y  t h a t  p e r s o n  i d e n t i f i e d  a s  d i s e a s e  
f r e e  b y  t h e  s c r e e n i n g  w a s  c o r r e c t  
P V  ( f o r  n e g a t i v e s )  =  t r u e  n e g a t i v e s  
a  1  1  n  e g a  t  i  v  e  s  
=  _ g  
d  +  c  
R E F E R E t · · · l C E S :  
1 .  D u n n e t t e  D .  L e c t u r e s  o n  p u b l i c  h e a l t h .  S p r i n g ,  
1 9 8 6 .  
2 .  N e w c o m b  R D ,  J o l l e y  J L .  P u b l i c  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
3 .  L i l  i e n f e l d  A M .  F o u n d a t i o n s  o f  e p i d e m i o l o g y .  N e w  
Y o r K :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
F .  R l  S K  f A C T O R S  A S S O C I A T E D  l • J I T H  C o t v J M O N  H E A L T H  P R O B L E I ' 1 S  
1 .  P E R S O N  
- P e r s o n  i s  o n e  a s p e c t  o f  t h e  p e r s o n - p l a c e - t i m e  
m o d e l  o f  d i s e a s e  c a u s a t i o n .  
- R i s k  i s  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  1  i k e l  i h o o d  o f  
d e v e l o p i n g  a  d i s e a s e  o r  h e a l t h  p r o b l e m .  
- T h r e e  e l e m e n t s  ( s u c e p t i b i  1  i t y ,  e x p o s u r e ,  a n d  d o s e )  
a f f e c t  t h e  1  i k e l  i h o o d  o f  c o n t r a c t i n g  a  g i v e n  d i s e a s e .  
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- P e r s o n  r e f e r s  t o  t h o s e  f a c t o r s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  
t h a t  i n f l u e n c e  t h e i r  e x p o s u r e  a n d / o r  s u c e p t i b i l  i t y  t o  
t h e  d i s e a s e .  
- A g e ,  r a c e ,  s e x ,  b i o l o g i c  a n d  p h y s i o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  s o c i a l  c l a s s ,  a n d  s o c i o e c o n o m i c  
s t a t u s  r e f l e c t  t h e  r i s k  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  i n  
c o n t r a c t i n g  t h e  d i s e a s e .  
2 .  P L A C E  
- W h e r e  t h e  d i s e a s e  o r  h e a l t h  p r o b l e m  o c c u r s  i s  o f  
i n t e r e s t .  
- T h e  a r e a  m a y  h a v e :  
- n a t u r a l  b o u n d a r i e s  
- m o u n t a i n s ,  w a t e r ,  e t c .  
- p r o v i d e s  h o m o g e n o u s  c l i m a t e  a n d  t e r r a i n  
- p o l  i t  i  c a  1  b o u n d a r i e s  
- m e t h o d  o f  r e p o r t i n g  a n d  r e c o r d i n g  f r e q u e n c y  
o f  d i s e a s e  i s  s a m e  w i t h i n  a n  a r e a  
- T h e  s i z e  o f  t h e  a r e a  v a r i e s  w i t h  a  r a n g e  f r o m  a s  
s m a l l  a s  a  c i t y  b l o c k  t o  a s  l a r g e  a s  n a t i o n s .  
- P l a c e  c a n  a l s o  b e  c o n c e i v e d  o f  a s  
- n o r t h  v s .  s o u t h  ( r e g i o n a l )  
- u r b a n  v s .  r u r a l  
- r e s i d e n t  v s .  n o n r e s i d e n t  
- d o m e s t i c  u s .  f o r e i g n  
- e t c .  
3 .  T l t 1 E  
- T h e  o c c u r a n c e  o f  d i s e a s e  m a y  b e  g r o u p e d  b y  
- h o u r  o f  o n s e t  
- d a y  o f  t h e  w e e k  
- b y  w e e k  
- b y  m o n t h  
- b y  y e a r  
- T o  d e s c r i b e  t h e  p a t t e r n  o f  d i s e a s e  o v e r  t i m e  a  t r e n d  
o f  d i s e a s e  i s  u s e d  t o  s h o w  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  d i s e a s e  
w i t h  r e s p e c t  t o  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e .  
- T h e  l e n g t h  o f  t h e  i n c u b a t i o n  p e r i o d  o f  a  d i s e a s e  i s  
t h e  t i m e  f r o m  e x p o s u r e  t o  e t i o l o g i c a l  a g e n t  t o  o n s e t  
o f  d i s e a s e .  
- A n o t h e r  a s p e c t  o f  t i m e  d i s t r i b u t i o n  i s  t h e  s e a s o n a l  
d i s t r i b u t i o n .  S e a s o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  o f  
i m p o r t a n c e  i n  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s .  
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R E F E R E N C E :  
1 .  D u n n e t t e  D .  L e c t u r e s  o n  p u b l i c  h e a l t h .  S p r i n g ,  1 9 8 6 .  
2 .  L i l  i e n f e l d  A M .  F o u n d a t i o n s  o f  e p i d e m i o l o g y .  N e w  
Y o r K :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
G .  L E G A L  B L I N D N E S S  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S  
1 .  A G E  S P E C I F I C  C A U S E S  
- T h e  t h r e e  f a c t o r s  c o n s i d e r e d  i n  t h e  e s t i m a t i o n  
p r o c e d u r e s  b y  t h e  M o d e l  R e p o r t i n g  A r e a  S t u d y  a r e :  
- t h e  p r o p o r t i o n  o f  o l d e r  p e r s o n s  
- t h e  p r o p o r t i o n  o f  n o n w h i t e s  
- t h e  i n f a n t  m o r t a l i t y  r · a t e  
- F o r m e r l y  a  m a j o r  c a u s e  o f  b l i n d n e s s  w a s  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e ,  b u t  w i t h  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e s e  d i s e a s e s  
i n f e c t i o u s  d i s e a s e  i s  n o  l o n g e r  a  p r i m a r y  c a u s e .  
R a t h e r · ,  t h e  1  a r g e s t  p r o p o r t i o n  o f  b l i n d n e s s  o c c u r s  
a m o n g  t h e  a g e d .  
- T h e  m a j o r  c a u s e s  f o r  b l i n d n e s s  a m o n g  t h e  a g e d  a r e  
t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a g i n g  p r o c e s s  t h e s e  b e i n g  
c a t a r a c t ,  g l a u c o m a ,  d i a b e t i c  r e t i n o p a t h y  a n d  r e t i n a l  
d e g e n e r a t i o n .  T h e s e  f o u r  d i s e a s e s  a r e  n o w  t h e  m a j o r  
c a u s e s  o f  b l i n d n e s s .  
- T h e  M R A  r e p o r t s  t h a t  w i t h  a g e  t h e r e  i s  a  s h a r p  
i  n c r · e a s e  o f  b l i n d n e s s .  I n  1 ' 7 ' 7 0  4 5 / ;  o f  t h £ - r e g i s t e r e d  
c a s e s  w e r e  p e r s o n s  6 5  o r  o l d e r  a n d  4 3 %  o f  n e w  c a s e s  
a  1  s o  f  e  1  1  i  n  t o  t  h  i  s  a g e  g r o u p  •  
- T h e  t v 1 R A  c l e a r l y  s h o v . • s  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r  
w h i c h  d e t e r m i n e s  t h e  n u m b e r  o f  b l i n d  p e r s o n s  i s  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  a g e d  p e r s o n s  i n  t h e  p o p u l a t i o n .  A n d  
a s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  a g e d  p e r s o n s  i n c r e a s e s  t h e r e  
w i l l  b e  a n  i n c r e a s e  i n  c a s e s  o f  b l i n d n e s s  o v e r a l l .  
- I n  t h e  p o p u l a t i o n  l e s s  t h a n  4 5  y e a r s  o l d  o p t i c  
n e u r o p a t h y  i s  a n  i m p o r t a n t  c a u s e  o f  b l i n d n e s s .  
- p r e n a t a l  c a u s e s  o f  b l i n d n e s s :  
- h e r e d i t a r y  a n d  g e n e t i c  
- r u b e l l a  
- n e o p l a s m s  ( i n c l u d i n g  r e t i n o b l a s t o m a )  
- s c h o o l  a g e  c a u s e s  o f  b l i n d n e s s  
- R L F  < r e t r o l e n t a l  f i b r o p l a s i a )  
- n e o p l a s m s  ( i n c l u d i n g  r e t i n o b l a s t o m a )  
- t o t a l  c a s e s  o f  l e g a l  b l i n d n e s s  b y  s i t e  a n d  t y p e  
2 9  
- r · e  t i n a  
2 9 . 3 %  
- R L F  
3 . 2 %  
- o t h e r ·  
2 6 . 1 %  
- E y e b a  1  1  
2 4 . 9 %  
- g l a u c o m a  
1 4 .  1 %  
- m ) ' · o p  i  a  
5 . 4 %  
- o t h e r  5 .  4/~ 
- L e n s  2 2 .  5/~ 
- c a t a r a c t  
2 1  •  1  : : , . . ;  
- o t h e r  0 .  4~-; 
- O p t i c  n e r v e  
1  0 .  6 / ;  
- C o r n e a  
4 .  8/'~ 
- U v e a  1  t r a c t  
3 .  O / ;  
- u n d e t e r · m i  n e d  2 .  7/~ 
- v i t r e o u s  0 . 2 %  
2 .  
A G E  S P E C I F I C  RAT~~ 
- I n  t h e  1 9 7 0  M o d e l  R e p o r t i n g  A r e a  S t u d y  t h e  f o l l o w i n g  
t r e n d s  a n d  r a t e s  e m e r g e d :  
- o v e r a l  1  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  l e g a l  b l i n d n e s s =  
1 6 0  p e r  100~000 p o p .  
- c o v e r a l l  i n c i d e n c e  r a t e  c • f  l e g a l  b l i n d n e s s =  
1 5  p e r  1 0 0 , 0 0  p o p .  
- p r e v a l e n c e  a n d  i n c i d e n c e  r a t e s  s a m e  f o r  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  
- r a t e s  o f  b l i n d n e s s  h i g h e r  f o r  n o n w h i t e s  t h a n  
w h i t e s  
- a f t e r  a g e  4 4  t h e  i n c i d e n c e  o f  b l i n d n e s s  s h a r p l y  
i n c r e a s e s  
- l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t h e  l e g a l l y  b l i n d  a r e  t o t a l l y  
b l  i  n d  
- 1 0 %  o f  t h e  r e g i s t e r e d  l e g a l l y  b l i n d  w e r e  
1  i  m  i  t e d  t o  1  i  g h  t  p e r c e p t i o n  o r  1  i  g h  t  p r o j e c t  i  o n  
- 1 0 %  h a d  r e s t r i c t e d  v i s u a l  f i e l d s  
- t o t a l  n u m b e r  o f  l e g a l l y  b l i n d  p e r s o n s  i s  5 0 0 , 0 0 0  
w i t h  3 0 , 0 0 0  n e w  c a s e s  p e r  y e a r  
- T h e  a g e  s t a n d a r d i z e d  r a t e s  f o r  t h e  m a j o r  c a u s e s  o f  
b l i n d n e s s  a r e  
- r e t i n a l  d i s e a s e  4 . 2  p e r  1 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s  
3 0  
- c a t a r a c t  
- g l a u c o m a  
2 . 1  p e r  1 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s  
1 . 5  p e r  1 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s  
- I n  1 9 7 6  6 . 8 %  o f  t h e  U . S .  p o p u l a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  v i s u a l l y  i m p a i r e d .  T h i s  b r e a k s  d o w n  t o  1 . 0 %  
c l a s s i f i e d  a s  s e v e r e l y  v i s u a l l y  i m p a i r e d  a n d  . 2 %  a s  
l e g a l l y  b l i n d .  
- I n  1 9 7 6  t h e  e s t i m a t e d  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  l e g a l  
b l i n d n e s s  w a s  2 5 5  p e r  1 0 0 , 0 0 0  a n d  t h e  e s t i m a t e d  
i n c i d e n c e  r a t e  w a s  2 1  p e r  1 0 0 , 0 0 0  p o p u l a t i o n .  
- I n  c h i l d r e n  t h e  f o l l o w i n g  r a t e s  w e r e  e s t i m a t e d :  
- i n  t h e  0 - 7  y e a r  o l d  p o p u l a t i o n  t h e  p r e v a l e n c e  
r a t e  f o r  l e g a l  b l i n d n e s s  i s  2 0 . 2  p e r  1 0 0 , 0 0 0  
- i n  t h e  s c h o o l  a g e  p o p u l a t i o n  t h e  p r e v a l e n c e  
r a t e  o f  b l i n d n e s s  i s  3 9 . 2  p e r  1 0 0 , 0 0 0  p u p i l s  
- i n  9 7 %  o f  t h e  c a s e s  t h e  o n s e t  o f  b l i n d n e s s  
o c c u r e d  b e f o r e  a g e  1  
- i n  8 4 %  o f  t h e  c a s e s  t h e  o n s e t  o f  b l i n d n e s s  w a s  
p r e n a t a l  
D i s t r i b u t i o n  o f  L e g a l  8 1  i n d n e s s  b y  A g e  G r o u p  
T o t a l  
N e w  C a s e s  
U n d e r  
a g e  5  
. 7 %  
3 .  9~/~ 
5 - 1 9  9 . 1 %  9 . 7 %  
2 0 - 3 9  1 3 .  5~'; 
7 .  7/~ 
4 0 - 6 4  2 9 . 5 %  
2 8 . 3 %  
>  o r  =  6 5  
4 7 .  2 / ;  
5 0 .  4~·'; 
T o t a l  C a s e s  o f  8 1  i n d n e s s  r e p o r t e d  b y  M R A  i n  1 9 7 0  
~ 
• J n d e r  5  
5 - 1 9  
2 0 - 4 4  
4 5 - 6 4  
6 5 - 7 4  
7 5 - 8 4  
8 5  +  
R E F E R E N C E S :  
P r e \ , a l e n c e  R a t e  
p e r ·  1 0 0 , 0 0 0  
1 0 . 6  
5 6 . 6  
1 0 6 . 8  
2 3 0 . 6  
5 7 5 . 0  
1  ' 2 8 4 .  0  
3 , 4 6 0 . 7  
I r . c i d e n c e  r · a t e  
p e r  1 0 0 , 0 0 0  
5 . 2  
5 . 0  
6 . 7  
2 2 . 0  
5 5 . 6  
1 5 6 . 8  
3 4 6 . 4  
1 .  H a t f i e l d  E M .  E s t i m a t e s  o f  b l i n d n e s s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  S i g h t - S a v i n g  R e v i e w  1 9 7 3 : 4 3 : 2 : 6 9 - 8 0 .  
2 .  K l e i n s t e i n  R N .  V i s i o n  d i s o r d e r s  i n  p u b l i c  h e a l t h .  
3 1  
A n n  R e v  P u b l i c  H e a l t h  1 9 8 4 : 5 : 3 6 9 - 8 4 .  
3 .  N e w c o m b  R D ,  J e l l e y  J L .  P u b l  i  c  h e  a  1  t h  a n d  c o m m u n i t y  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
4 .  B c • r  i s h  I  1 " 1 .  C  1  i n  i  c  a  1  r e f r a c t i o n .  C h  i  c  a g o :  T h e  
P r o f e s s i o n a l  P r e s s ,  I n c ,  1 9 7 5 .  
5 .  G r e e n b u r g  D A ,  B r a n c h  L G .  A  r e v i e w  o f  m e t h o l o g i c  
i s s u e s  c o n c e r n i n g  i n c i d e n c e  a n d  p r e v a l e n c e  d a t a  o f  
v i s u a l  d e t e r i o r a t i o n  i n  e l d e r s .  I n :  S e k u l e r  R ,  
K l i n e  D ,  D i s m u K e s  K ,  e d s .  A g i n g  a n d  h u m a n  v i s u a l  
f u n c t i o n .  N e w  Y o r K :  A l a n  R  L i s s ,  I n c ,  1 9 8 2 :  2 7 9 -
2 9 6 .  
3 2  
H .  R.~LAT I  I . . . J E  F R E Q U E N C I E S  (  I N C  I  D E I - . . . ! C E S  A N D  P R E V A L E N C E S )  A t ' · l D  
R I S K  F A C T O R S  
1 .  R E F R A C T I V E  E R R O R S  
- R e f r a c t i v e  e r r o r s ,  s t r a b i s m u s ,  a m b l y o p i a ,  a n d  
p r e s b y o p i a  a c c o u n t  f o r  9 0 %  o f  a l l  p r o b l e m s  t h a t  
p e o p l e  h a v e  w i t h  t h e i r  e y e s .  T h e  r e m a i n i n g  1 0 %  o f  
v i s i o n  p r o b l e m s  r e s u l t  f r o m  d i s e a s e  p r o c e s s e s .  
- I n  t h e  p o p u l a t i o n  4 5  y e a r s  a n d  o l d e r  a l m o s t  1 0 0 %  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  i s  a f f l i c t e d  w i t h  s o m e  s o r t  o f  v i s i o n  
d i s o r d e r .  
- I n  c h i l d r e n  a g e s  3 - 5  t h e  p r e v a l e n c e  r a t e  o f  
r e f r a c t i v e  e r r o r s  i s  1 0 % .  A t  a g e  1 5  i t  i s  2 5 % ,  
a t  a g e  4 0  i t  i s  a b o u t  5 0 % ,  a n d  i n c r e a s e s  w i t h  a g e .  
- T h e  i n c i d e n c e  r a t e  f o r  r e f r a c t i v e  e r r o r s  i n  c h i l d r e n  
5 - 1 5  i s  a p p r o x i m a t e l y  2 % .  T h e  i n c r e a s e  y e a r  t o  y e a r  
i s  d u e  t o  i n c r e a s e d  m y o p i a .  H y p e r o p i a  a n d  
a s  t  i  g m a  t  i  s m  i  n c r ·  e  a  : . e  v e r y  1  i  t  t  1  e  .  
- B l a c k s  h a v e  a  h i g h e r  p r e v a l e n c e  o f  r e f r a c t i v e  e r r o r  
i n  t h e  3 - 5  a g e  g r o u p  t h a n  w h i t e s .  B u t  a s  a d u l t s  t h e  
b l a c k  p o p u l a t i o n  h a s  a  l o w e r  p r e v a l e n c e  r a t e .  
- A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  a  h i g h  p r e v a l e n c e  o f  
a s t i g m a t i s m .  J u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  h a v e  m o r e  
h y p e r o p i a  a n d  r e f r a c t i v e  p r o b l e m s .  M y o p i a  i s  m o s t  
p r e v a l e n t  a m o n g  o r i e n t a l s  a n d  J e w s  a n d  l e a s t  
p r e v a l e n t  a m o n g  E s k i m o s  a n d  I n d i a n s .  
- M y o p i a  
- p r e v a l e n c e  v a r i e s  w i t h  a g e ,  r a c e ,  s e x  
- p r e v a l e n c e  i n c r e a s e s  w i t h  a g e  t h r o u g h  
a d o l  e : . c e n c e  
- p r e v a l e n c e  r a t e  i s  1 %  a t  a g e  5  
8/~ a t  a g e  1 0  
1  5~-; a t  a g e  1  5  
- a c t u a l  n u m b e r s  v a r y  b e t w e e n  s t u d i e s  b u t  t r e n d  
r e m a i n s  c o n s i s t e n t  
- o c c u r s  m o r e  f r e q u e n t l y  i n  f e m a l e s  
- i n c i d e n c e  r a t e  1 . 6 %  p e r  y e a r  b e t w e e n  a g e s  5 - 1 5  
y e a r s  
- M y o p i a  i s  m o s t  p r e v a l e n t  a m o n g  o r i e n t a l s  a n d  
J e w s .  I t  i s  l e a s t  p r e v a l e n t  a m o n g  b l a c k s ,  
E s k i m o s ,  a n d  I n d i a n s .  
- r i s k  f a c t o r s  ( e t i o l o g y  p o o r l y  u n d e r s t o o d )  
- p o o r  n u t r i t i o n  
- h o r m o n a l  c h a n g e s  
- b i  o l  o g i  c a l  ( g e n e t i c )  
3 3  
- u s e / a b u s e  ( i n c r e a s e d  n e a r  w o r k )  
- H y p e r o p i a  
- p r e v a l e n c e  o f  h y p e r o p i a  g r e a t e r  t h a n  + 1 . 2 5 0  
i s  4 - 7 %  b e t w e e n  a g e s  5  a n d  2 0  
- P r e v a l e n c e  r e m a i n s  c o n s t a n t  u n t i l  4 5  y e a r s  o l d ,  
t h e n  h y p e r o p i a  i n c r e a s e s .  
- u s u a l l y  p r e s e n t  a t  b i r t h  a n d  d e c r e a s e s  t h r o u g h  
a g e  4 .  
- J u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  h a v e  a  h i g h e r  p r e v a l e n c e  
r a t e  o f  h y p e r o p i a .  
- A s  t  i  g m  a t  i  s m  
- p r e v a l e n c e  i s  7 0 %  f o r  a l l  a m o u n t s  a n d  3 %  f o r  
a s t i g m a t i s m >  o r =  1 . 2 5 0  
- u s u a l l y  g e n e t i c a l l y  d e t e r m i n e d  ( a u t o s o m a l  
d o m i n a n t )  
- I f  a s t i g m a t i s m  i s >  1 . 0 0 0  t h e n  a p p a r e n t  b y  a g e  
t w o .  
- A m e r i c a n  I n d i a n s  h a v e  a  h i g h e r  p r e v a l e n c e  o f  
a s t i g m a t i s m .  
- P r e s b y o p i a  
- o n s e t  a t  3 8 - 4 5  y e a r s  o l d  
- p r e v a l e n t e  1 0 0 %  b y  a g e  5 5  
- d u e  t o  c h a n g e s  i r 1  a c c o m m o d a t i v e  m e c h a n i s m s  
2 .  O C U L o t ' ' 1 0 T O R  A N o t v 1 A L  I  E S  
- s t r a b i s m u s  
- p r e v a l e n c e  3 - 5 %  
- u s u a l l y  p r e s e n t  a t  b i r t h  o r  d e v e l o p s  e a r l y  i n  
1  i f  e  
- i f  e a r l y  o n s e t  t h e n  d u e  t o  m e c h a n i c a l  o r  
i n n e r v a t i o n a l  e t i o l o g y  
- i f  l a t e  o n s e t  t h e n  s e c o n d a r y  t o  t r a u m a  o r  
s y s t e m i c  d i s e a s e  s u c h  a s  C V A  o r  t u m o r s .  
- c o n v e r g e n c e  i n s u f f i c i e n c y  
- p r e v a l e n c e  f r o m  c l i n i c a l  e s t i m a t e s  i s  
a p p r o x i m a t e l y  5 % .  
3 .  C O L O R  V I S I O N  O E F I  C l  E t · . . J C I  E S  
- 3  t y p e s  o f  h e r e d i t a r y  d e f i c i e n c i e s :  
a .  t r i c h r o m a t i c  
b .  d i c h r o m a t i c  
c .  m o n o c h r o m a t i c  
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- t r - i  c h r - o m a . t  i  c :  
I 2 : : : l i  
d e u t e r - a n o m a l o u s  
p r - o t a n o m o l o u s  
t r - i  t a n o m o l  o u s  
- d  i  c h r · o m a .  t i c :  
T Y p e  
p r - o t a n o p e s  
d e u t e r - a n o p e s  
t r - i  t a n o p e s  
- m o n o c h r - o m a t i c :  
T y p e s  
t y p i c a l  < r - o d )  
a t y p i c a l  ( c o n e s )  
/~ p r - e v a  1  e n c e  
a m o n g  f e m < i ! . l  e s  
•  3 8 / ;  
. 0 2 %  
%  p r - e v a l e n c e  
a m o n o  f e m a l e  
. 0 2 %  
. 0 1 %  
. 0 0 1 / ' ;  
/ ' ;  p r - e v a  1  e n c e  
a m o n o  m a l e s  
5 / ' ;  
1 %  
0 . 0 0 0 1 %  
% p r - e v a l e n c e  
a m o n o  m a l e s  
1 %  
1 %  
0 . 0 0 1 %  
% p r - e v a l e n c e  
a m o n g  m a l e s  
0 . 0 0 0 1 %  
0 . 0 0 0 0 0 1 %  
- R e d / g r - e e n  d e f e c t s  a r - e  s e x  1  i n k e d  r - e c e s s i v e .  
- B l u e / y e l l o w  < t r i t a n )  d e f e c t s  a r e  n o t  s e x  1  i n k e d  a n d  
c a n  b e  a u t o s o m a l  d o m i n a n t  o r  r e c e s s i v e .  
- a c q u i r - e d  d e f e c t s  
- c o m m o n  c a u s e  i s  d r u g  e f f e c t s  
- R e d / g r - e e n  d e f e c t s  r e s u l t  f r - o m  d e f e c t  i n  
g a n g  1  i  o n  c  e  1  1  s  t o  b r ·  a  i  n  •  
- B l u e / y e l l o w  d e f e c t  r e s u l t s  f r o m  d e f e c t  i n  o u t e r -
r e t i n a l  l a y e r - s .  
- B r u n e s c e n t  l e n s  p l u s  R a y l e i g h  s c a t t e r - i n g  r e s u l t s  
i  n  s c a t t e r ·  e  d  b  1  u  e  1  i  g h  t  w  i  t  h  y e  1  1  o w  t  r - a n  · : . m  i  t  t  i  n  g .  
T h u s  p a t i e n t  d o e s n ' t  s e e  b l u e  a s  w e l l .  
4 .  O T H E R  A N O t v 1 A L  I  E S  O F  T H E  H U I 1 A N  t . , )  I  S U A L  s · · f S T E M  
- a m b l y o p i a  
- p r - e v a l e n c e  i s  1 - 2 %  
- u s u a l l y  d e v e l o p s  e a r - l y  b e f o r - e  a g e  4  
- r i s k  f a c t o r  
- i m p a i r - e d  v i s u a l  s t i m u l u s  t o  o n e  e y e  c a u s e d  
b y  e g .  s t r - a b i s m u s  
- p r - e v a l e n c e  i n  a d u l t s  a n d  c h i l d r - e n  a b o u t  t h e  
s a m e  w i t h o u t  t r - e a t m e n t  
R E F E R E N C E S :  
1 .  K l e i n s t e i n  R N .  V i s i o n  d i s o r d e r - s  i n  p u b l i c  h e a l t h .  
A n n  R e v  P u b l i c  H e a l t h  1 9 8 4 : 5 : 3 6 9 - 8 4 .  
2 .  N e w c o m b  RD~ J o l l e y  J L .  P u b l i c  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  
3 5  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
3 .  R e i s s  N .  L e c t u r e s  o n  e n v i r o n m e n t a l  v i s i o n .  S p r i n g ,  
1 9 8 6 .  
I  .  U N  I  T E D  S T A T E S  E Y E  A N D  V I S  I  O N  P R O B L E t - 1 S  
1 .  D I S T R I B U T I O N  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  W e s t a t  s t u d y  
a n d  g i v e s  t h e  e s t i m a t e d  p e r c e n t a g e s  o f  o f f i c e  v i s i t s  
f o r  v i s i o n  d i s o r d e r s .  
R e f r a c t i v e  
C h a r a c t e r i s t i c s  T o t a l  O f f i c e  E r r o r s  
v i s i t s  T o t a l =  
9 , 1 7 5 , 0 0 0  
s e x  o f  p  t  r n a  1  e  3 5 .  1 %  
r a c e  o f  p t  
a g e  o f  p t  
f e m a l e  
w h i t e  
a  1 1  o t h e r ·  
<  1 5  y r · s  o l d  
1 5 - 2 4  : > - ' r s  
2 5 - 4 4  y r s  
4 5 - 6 4  y r · s  
6 5 +  y r s  
2 .  F R E Q U E t - . . I C Y  
6 4 .  '~/~ 
9 2 .  6/~ 
7 . 4 %  
1  8 .  8/~ 
1 9 .  o : : . . - ;  
1 7 .  9/~ 
3 2 .  7~-: 
1 1  •  6/~ 
O t h e r ·  E y e  
D i s e a s e s  
T o t a l =  
1 5 , 0 0 2 , 0 0 0  
3 9 .  9/~ 
6 0  •  1  ~·~ 
~·o. 5 %  
9 .  5/~ 
1  7 .  7/~ 
7 .  6 / ;  
9 . 3 %  
2 9 .  5~-: 
3 6 .  0/~ 
- E s t i m a t e s  o f  p r e v a l e n c e  o f  e y e  a n d  v i s i o n  d i s o r d e r s  
w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  W e s t a t  s t u d y  a n d  a r e  d e t a i l e d  
o n  t h e  t a b l e  t h a t  f e l l  O I A • s .  
3 6  
T a b l e  2 .  
E s t i m a t e s  o f  P r e v a l e n c e  f o r  D i s a b i l i t y  C a t e g o r y  A  ( I m p a i r e d  
V i s i o n )  b y  A g e  a n d  S e x ,  a n d  f o r  t h e  W h i t e  a n d  A l l  O t h e r  
P o p u l a t i o n s  - u . s .  1 9 7 2
1  
I : : s t l n o a t e d  1  o t  P e r s o n s  w 1 t _ J 1  l m P . J l l e O  V 1 s 1 o n  ! 1 n  T F i o u s a n a s )  - U . S .  
!97~! 
T y p e  o f  E y e  
()-6~ Y e a r s  
I  
b 5 +  Y e a r s  
J  
A T I  
A f f e c t i o n  
T o t a l  M a l e s  F e m a l e s  
T o t a l  M a l e s  1  F e m a l e s  t  T o t a l  
M a _ . ! c s  
F e m a l e s  W h i t e  
O t h e r  
A l l  
A f f e c t i o n s  
1 0 , 6 5 9  5 , 3 1 5  5 , 3 4 4  5 , 8 2 7  
3 , 5 8 2  
2 , 2 4 5  4 , 8 3 2  
1 , 7 3 3  
3 , 0 9 9  9 , 4 7 6  
1 , 1 8 3  
G l a u c o m a  
1 , 0 7 0  
4 5 3  6 1 7  2 6 1  
1 5 8  
1 0 4  8 0 8  
2 9 5  5 1 3  9 0 2  
1 6 8  
C a t a r a c t -
p r e n a t a l  
4 1  
2 1  1 9  
3 4  
1 8  
1 6  7  
3  
4  2 9  
1 1  
C a t a r a c t -
1 , 6 7 0  
6 8 1  9 8 9  
3 5 6  2 2 0  
o t h e r  
1 3 6  
1 , 3 1 4  
4 6 0  8 5 3  1 , 5 5 5  
1 1 5  
R e t i n a l  
D i s o r d e r -
p r e n a t a l  
7 6  
3 7  
3 9  
4 8  
2 6  2 2  2 9  
1 2  1 7  6 7  
1 0  
R e t i n a l  
D i s o r d e r -
d i a b e t i c  
1 3 8  4 8  
9 0  5 3  
2 8  2 5  
8 5  
2 1  6 4  1 2 3  
1 5  
R e t i n a l  
D i s o r d e r -
o t h e r  
6 0 1  2 5 5  3 4 4  
1 9 7  
1 1 6  8 1  
4 0 4  
1 3 9  2 6 4  5 6 8  
3 1  
R e t r o l e n t a l  
F i b r o p l a s i a  
1 9  
8  
1 1  1 9  
8  
1 1  
*  
*  
*  
1 7  
2  
M y o p i a  
7 1 5  3 7 5  3 4 0  
5 6 6  3 2 1  
2 4 5  1 4 8  
5 3  9 5  
6 4 2  
7 3  
C o r n e a  o r  
S c l e r a  
2 9 4  
1 7 9  1 1 5  1 9 5  
1 3 3  6 2  
9 9  4 6  
5 3  
2 4 7  
4 7  
U v e i t i s  
2 8 5  
1 4 8  1 3 7  1 8 5  
1 1 1  7 3  
1 0 0  
3 6  6 4  2 4 3  4 3  
O p t i c  n e r v e  
D i s e a s e  
1 2 1  6 2  
5 9  
5 6  
3 0  2 6  
6 5  
3 2  3 2  8 9  
3 2  
M u l t i p l e  
A f f e c t i o n s  
9 0  2 4  
6 6  
9  
3  
6  8 1  
2 1  
6 0  
8 0  
1 1  
R e f r a c t i v e  
E r r o r s  w i t h  
l e s s e r  
D i s a b i l i t y  2  
1 , 6 6 2  8 8 0  
7 8 2  
~,347 7 6 7  5 8 1  3 1 4  
1 1 3  2 0 1  
1 , 5 6 3  
9 9  
O t h e r  
3 , 6 5 6  2 , 0 5 7  
1 , 5 9 9  
~,444 
l , 6 1 4  
8 3 1  1 , 2 1 2  
4 4 4  
7 6 7  
3 , 1 5 2  5 0 4  
U n k n o w n  
2 2 1  
8 6  1 3 5  5 5  
3 0  2 5  1 6 6  
5 6  
1 1 0  
1 9 8  
'  
.  
N . B .  T h e  c o l u m n s  d o  n o t  a l w a y s  a d d  o w i n g  t o  r o u n d i n g .  E s t i m a t e s  a r e  f o r  t h e  t o t a l  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n .  A s t e r i s k  i n d i c a t e s  e s t i m a t e  c o u l d  n o t  b e  p r a c t i c a l l y  m a d e  o w i n g  t o  t h e  l o w  
f r e q u e n c y  i n  t h e  c e l l .  A l l  e s t i m a t e s  l e s s  t h a n  2 5 , 0 0 0  a r e  s u b j e c t  t o  l a r g e  r e l a t i v e  
e r r o r s  o f  s a m p l i n g .  T h e  " A l l  O t h e r "  e s t i m a t e s  w e r e  m a d e  s e p a r a t e l y ,  a n d  t h e  e s t i m a t e  
f o r  • w h i t e "  p o p u l a t i o n  o b t a i n e d  b y  s u b t r a c t i o n .  
1
B a s e d  u p o n  p r e v a l e n c e  f i g u r e s  b y  a g e  a n d  s e x  f r o m  t h e  H e a l t h  I n t e r v i e w  S u r v e y  a n d  t h e  
1 9 7 3 - 7 4  N u r s i n g  H o m e  S u r v e y  s u b d i v i d e d  i n t o  m o r e  d e t a i l e d  e y e  a f f e c t i o n  c a t e g o r i e s  u s i n g  
a l l - v i s i t  ~tatistics f r o m  t h e  N a t i o n a l  D i s e a s e  a r i d  T h e r a p e u t i c  I n d e x  ( f o r  t h e  l e s s e r  
i m p a i r m e n t s )  a n d  M o d e l  R e p o r t i n g  A r e a  d a t a  ( f o r  t h e  m o r e  s e r i o u s l y  i m p a i r e d ) .  
- .  
2
F o r  d e f i n i t i o n  o f  t h i s  a f f e c t i o n  g r o u p ,  s e e  S e c t i o n  4 . 3 .  
i i i T o : : > < : ! + < > +  ~+11rhr 
T ' \  4 - 1 6  
2 3  
3 .  1 ' " 1 A , J O R  D E I ' " 1 0 G R A P H  I  C  C H A R A C T E R I S T I C S  
- C h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  s e x ,  a g e ,  r a c e ,  
s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s ,  a n d  g e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t o  a s s e s s  t h e  h e a l t h  n e e d s  o f  t h e  
c o m m u n i t y .  
- s e x  
- a g e  
- M o r t a l i t y  r a t e s  a r e  h i g h e r  f o r  m a l e s  t h a n  
f e m a l e s .  
- M o r b i d i t y  r a t e s  a r e  h i g h e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  
m a l e s .  
- I n  a l l  a g e  g r o u p s  m o r e  w o m e n  w e a r  g l a s s e s  o r  
c o n t a c t  l e n s e s  t h a n  m e n  a c c o r d i n g  t o  a  1 9 8 0  H E W  
s t u d y .  
- T h e  c u r r e n t  g r o w t h  r a t e  i s  . 9 X  p e r  y e a r  
- T h e  d e c r e a s e d  b i r t h  r a t e  a n d  t h e  i n c r e a s e d  1  i f e  
e x p e c t a n c y  r e s u l t s  i n  f e w e r  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  
m o r e  o l d e r  p e o p l e .  T h e  d e c l i n e  i n  i n f e c t i o u s  
d i s e a s e s  i n c r e a s e d  t h e  1  i k e l  i h o o d  t h a t  c h i l d r e n  
w o u l d  s u r v i v e  p a s t  c h i l d h o o d .  
- T h e  U . S .  p o p u l a t i o n  i n  1 9 8 5  w a s  2 3 8  m i l l  i o n  
w i t h  2 6  m i l l  i o n  o f  t h o s e  b e i n g  6 5  o r  o l d e r .  
- T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p r o j e c t e d  c h a n g e  i n  
p o p u l a t i o n  w i l l  b e  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  o l d e r  
p o p u l a t i o n .  T h e  o n l y  d e c l i n e  w i l l  b e  i n  t h e  1 5 -
2 4  y e a r  o l d  a g e  g r o u p .  
F i g u r e  2 . 1  
B i r t h  a n d  D e a t h  R a t e s :  1 9 6 0  t o  1 9 8 4  
R a t e  p e r  1 0 0 0  p o p u l a t i o n  
3 0  
_  
1  
I n f a n t  d e a t h  r a t e  ( p e r  1 0 0 0  l i v e  b i r t h s )  
2 5  
B i r l h  r a t e  
2 0 . . . . . . . . . . m
1  
15~ 
~ ~~ 
1 1  
10 ~.1-
~tl 
~'~ 
~· 
5 ~J 
R  l l  I  
0  
j  
1 9 6 0  ' 6 2  
' 6 4  
' 6 6  
' 6 8  
' 7 0  
' 7 2  ' 7 4  
~ 
O e a l h  r a l . e  
/ I R a " , . , . . _ m  
l . l]ll~t 
' 7 6  ' 7 8  ' 8 0  ' 8 2  ' 8 3  ' 8 5  
S o u r c e :  C h a r t  p r e p a r e d  b y  u . s .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  F o r  d a t a ,  s e e  t a b l e  8 1 .  s  t a  t i  s t i c a l  A b s t r a c t  
3 7  
-~ace 
-Mo~tal i t y  a n d  mo~bidity ~ates difie~ b e t w e e n  
t h e  ~aces. 
- T h e  1  i f e  e x p e c t a n c y  o f  n o n w h i t e s  h a s  b e e n  l e s s  
t h a n  fo~ w h i t e s .  
- I n f e c t i o u s  d i s e a s e  a f f e c t s  mo~e n o n w h i t e s  t h a n  
w h i t e s .  
-Degene~ative d i s e a s e s  ( e g .  hea~t d i s e a s e )  a f f e c t  
mo~e w h i t e  m a l e s  t h e n  n o n w h i t e  m a l e s .  
- T h e  g a p  i s  p~ojected t o  na~~ow ove~ t h e  yea~s. 
- s o c i o e c o n o m i c  s t a t u s  
- T h o u g h  t h e  poo~ n e e d  mo~e h e a l t h  ca~e, t h e y  
gene~ally ~eceive l e s s  t h a n  t h e  uppe~ i n c o m e  
p o p u l a t i o n .  
- V i s i o n  diso~de~s h a v e  a  h i g h  i n c i d e n c e  ~ate 
a m o n g  poo~ child~en. 
- V i s i o n  d i s a b i l i t i e s  a~e 4 0 0 %  highe~ i n  l o w  
i n c o m e  f a m i l i e s  b u t  a~e 7  t i m e s  mo~e 1  i K e l y  t o  b e  
unt~ea. ted. 
- A m o n g  l o w  i n c o m e  child~en v i s i o n  diso~de~s ~anK 
a s  t h e  s e c o n d  m o s t  p r e v a l e n t  h e a l t h  p~oblem w i t h  
d e n t a l  a s  m o s t  p~evalent. 
- T h e s e  child~en a~e m o r e  1  i K e l y  t o  h a v e  p o o r  
h e a l t h  a n d  c o g n i t i v e  d e v e l o p m e n t  a s  w e l l .  
-Geog~aphic Dist~ibution 
-Befo~e 1 9 7 0  t h e  p o p u l a t i o n  s h i f t e d  t o  
met~opol i t a n  a r e a s ,  b u t  s i n c e  1 9 7 0  A m e r i c a n s  a r e  
m o v i n g  f r o m  u r b a n  t o  ~ural c o m m u n i t i e s .  
- S i n c e  1 9 7 0  t h e  S o u t h  a n d  t h e  W e s t  expe~ienced 
n e t  inc~eases i n  p o p u l a t i o n  w h i l e  t h e  indust~ial 
N o r t h e a s t  a n d  N o r t h  Cent~al r e g i o n s  a~e 
expe~iencing t h e  s l o w e s t  g~owth r a t e s .  
- I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0  8 3 %  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  w i l l  b e  cente~ed i n  u~ban a r e a s .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  a n d  W e l f a r e .  Summa~y 
a n d  c r i t i q u e  o f  a v a i l a b l e  d a t a  o n  p~evalence a n d  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o s t s  o f  v i s u a l  diso~ders a n d  
d i  s a b i  1  i t  i  e s .  W e - = . t a t  I n c .  R o c k t . , •  i  1 1  e ,  l v 1 a r y l  a n d ,  
1 9 7 6 .  
2 .  U S  Bu~eau o f  t h e  C e n s u s ,  S t a t i s t i c a l  abst~act o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s :  1 9 8 6  ( 1 0 t h  e d i t i o n ) .  W a s h i n g t o n ,  D C ,  
1 9 8 5 .  
3 .  N e v . J c o m b  R D ,  J o l  1  e y  J L .  P u b l  i  c  h e  a  1  t h  a n d  c o m m u n i t y  
optomet~y. Sp~ingfield: Cha~les C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
3 8  
, J .  C L I N I C A L  R E S E A R C H  D A T A  A P P L I E D  T O  O P T O M E T R I C  P R A C T I C E  
- T o  s e t  u p  a  c l i n i c a l  t r i a l  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  d e s i g n  
n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d .  A  g o o d  c l i n i c a l  t r i a l  m i n i m i z e s  
b i a s  a n d  u t i l i z e s  s t a t i s t i c a l  d e v i c e s  t o  p r o v i d e  a n  
e s t i m a t e  o f  t h e  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  c h a n c e .  
- T o  m i n i m i z e  b i a s  i n  c l i n i c a l  t r i a l s  p a t i e n t s  s h o u l d  b e  
s a m p l e d  r a n d o m l y ,  t h e  e x p e r i m e n t  s h o u l d  b e  b l i n d ,  a n d  i f  
n o t  b l i n d  t h e n  t h e  e n d p o i n t s  m u s t  b e  c l e a r  a n d  
u n a m b i g u o u s .  C o m p l e t e  p a t i e n t  f o l l o w - u p  a l s o  h e l p s  1  i m i t  
b i a s  i n  c l  i n i c a . l  t r i a l s .  
- T o  a n a l y z e  t h e  p o t e n t i a )  c o n t r i b u t i o n  o f  c h a n c e  t h e  
s t u d y  m u s t  c a l c u l a t e  P  v a l u e s  ( s i g n i f i c a n c e  l e v e l > ,  
r e p o r t  t h e  s t a t i s t i c a l  p o w e r  o f  t h e  t r i a l ,  s p e c i f y  m a j o r  
e n d p o i n t s  i n  a d v a n c e ,  a n d  a t t e n d  t o  t h e  m a i n  e f f e c t  i n  
t h e  e n t i r e  s t u d y  p o p u l a t i o n .  
- T h o u g h  m a n y  s t u d i e s  c a n n o t  e l i m i n a t e  b i a s  a n d / o r  
a c c u r a t e ] > '  r e p o r t  t h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l ,  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  c l i n i c a l  t r i a l  m a :Y  s t i l l  r e f l e c t  t r e a t m e n t  e f f e c t .  
- C l i n i c a l  t r i a l s  a l s o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  
o p t o m e t r i s t  t o  1  e a r n  n e v J  t h e r a p i e s  a n d  a p p r o a c h e s  t o  
v i s i o n  c a r e ,  t h u s  c a r e  m u s t  b e  t a k e n  i n  i n t e r p r e t i n g  
t h e  c l i n i c a l  t r i a l .  F i r s t ,  s t r o n g  e v i d e n c e  m u s t  b e  
p r o v i d e d  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  b e n e f i t e d  t h e  
p a t i e n t .  S e c o n d ,  t h e  O . D .  m u s t  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  
r e s u l t s  g e n e r a t e  f r o m  t h e  s t u d y  c a n  b e  a p p l i e d  t o  h e r  o w n  
p a t i e n t s  a n d  p r a c t i c e .  
- I n g e l f i n g e r  e t  a l .  p r o v i d e s  t h e  f o l l c • w i n g  c h e c k l  i s . t  f o r  
a p p l y i n g  t h e  r e s u l t s  o f  a .  c l i n i c a l  t r i a l  t o  y o u r  p a t i e n t .  
1 .  R e v i e w  t h e  t r i a l  t o  b e  c o n f i d e n t  t h a t  t h e  t h e r a p y  
w o r k e d  f o r  t h e  s t u d y  p a t i e n t s .  
2 .  R e v i e w  t h e  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  t o  s e e  i f  y o u r  
p a t i e n t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s t u d y  p a t i e n t s .  
3 .  S p e c i f y  i n  a d v a n c e  i f  t h e r e  i s  a  s u b g r o u p  o f  
p a t i e n t s  t h a t  i s  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e  t o  y o u r  
p a t i e n t  a n d  r e v i e w  t h e  r e s u l t s  o f  s t u d y  p a t i e n t s  i n  
t h a t  s u b g r o u p  t o  s e e  i f  a n y t h i n g  u n u s u a l  o c c u r r e d .  
4 .  D o  n o t  s e a r c h  t h e  s t u d y  r e s u l t s  f o r  r e l e v a n t  
s u b g r o u p s  w i t h  p a r t i c u l a r l y  f a v o r a b l e  o r  u n f a v o r a b l e  
r e s u l t s .  I t  w i l l  l e a d  t o  a  b i a s e d  v i e w  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  t h e r a p y  i n  y o u r  p a t i e n t .  
5 .  R e g r e s s i o n  a n a l y s i s  c a n  h e l p  d e t e r m i n e  w h e t h e r  
t h e  b e n e f i t s  o f  t h e r a p y  m i g h t  n o t  b e  p r e s e n t  i n  a  
p a t i e n t  w h o  h a s  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  i s  f a r  f r o m  
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t h e  a v e r a g e  o f  t h e  s t u d y  s u b J e c t s  o n  a  c l i n i c a l l y  
i m p o r t a n t  v a r i a b l e .  
6 .  M i m i c  t h e  t r e a t m e n t  s t r a t e g y  e m p l o y e d  i n  t h e  
t r i a l  a s  c l o s e l y  a s  p o s s i b l e  s i n c e  a n y  m o d i f i c a t i o n  
c o u l d  a l t e r  t h e  e x p e c t e d  r e s u l t s .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  I n g e l f i n g e r  J A ,  M o s t e l l e r  F ,  T h i b o d e a u  L A ,  e t  a l .  
2 .  
B i o s t a t i s t i c s  i n  c l i n i c a l  m e d i c i n e .  N e w  Y o r k :  
M a c m i l l a n  P u b l i s h i n g  C o ,  1 9 8 3 .  
D a u b s  J .  
J o u r n a . l s .  
8 0 7 .  
A  s u r v e y  o f  b i o s t a t i s t i c s  i n  c l i n i c a l  
A m  J  O p t o m  &  P h y s i o l  O p t i c s  1 9 8 0 : 5 7 : 8 0 1 -
4 0  
2  •  E I . , J \ J I  F :  O I , J i ·· 1  E I  . . .  J T  H  L  t )  I  S  I  O t · , J  
A .  t · · 1 A T E f ' :  I  A L , S  p E : ; J G t - . . J E p  f _Q g  f ' R . P J f . ; .C : . : _ T  I _ O I J .  -~'F g · r " E S  ft!·~[-' E A C E  
S i x  m i n i m u m  r e q u i r e m e n t s  f o r  p r o t e c t o r s .  
1 )  A d e q u a t e l Y  p r o t e c t  p e r s o n  
2 )  R e a s o n a b l Y  c o m f o r t a b l e  
3 )  M u s t  f i t  w e i  1  a n d  n o t  o v e r l Y  r e s t r a i n  
4 )  M u s t  b e  d u r a b l e  
5 )  M u s t  b e  c l e a n a b l e  
6 )  M u s t  b e  d i s i n f e c t a b l e  
1  •  1"1ECH0tU . ~.:.8J,. _ H - J , J t , J R Y :  P F : O T E C T  I  O N  
G l a s s  l e n s e s :  H e a t  T e m p e r i n a  
- L e n s  h e a t e d  t o  n e a r  m e l t i n g  p o i n t  t h e n  c o o l e d  
w  i  t  h  . i  e  t  - : : .  o f  a i r · .  
- T h i s  f o r m s  a  c o m p r e s s i o n  z o n e  o n  t h e  o u t e r  
s u r f a c e  w h i c h  i s  m o r e  u n i f o r m  t h a n  b e f o r e  a n d  
t h e r e t o r e  d i s s i p a t e s  i m p a c t  e n e r g Y  m o r e  
e f f i c i e n t l Y .  
- M a l t e s e  c r o s s  p a t t e r n  s e e n  i n  t h e  l e n s  w h e n  
p l a c e d  u n d e r  b i r e f r 1 n a e n t  m a t e r i a l .  
- C a n  a l t e r  s a c  o f  t h e  l e n s  a n d  c a u s e  m e r i d i o n a l  
m a q n i f i c a t i o n .  
G l a s s  l e n s e s :  C h e m i c a l  t e m p e r i n a  
- C r e a t e s  c o m p r e s s i o n  z o n e  i n  l e n s  b Y  r e p l a c i n g  N a +  
i o n s  i n  t h e  g l a s s  w i t h  k +  i o n s  f r o m  t h e  s a l t  
b a t h .  
- P r o d u c e s  e x t r e m e l Y  u n i f o r m  t e m p e r i n a .  
D e p t h  o f  t e m p e r e d  z o n e  a  f u n c t i o n  o f  t h e  t i m e  i n  
t h e  s a l t  b a t h .  
- D i s a d v a n t a g e - a  c h e m  t e m p e r e d  l e n s  w i t h  a  
s i a n i f i c a n t  s c r a t c h  i s  m o r e  I  i k e l Y  t o  b r e a k  t h a n  
a  non-tem~ered l e n s .  
P l a s t i c  L e n - : . e s :  
- T h e  n a t u r a l  s t r u c t u r e  o f  p l a s t i c  ( l e n a  p o l Y c a r b o n  
c h a i n s  w i t h  c r o s s l  i n k i n g )  m a k e s  a  m o r e  r e s i s t a n t  
1  e n - :  . •  
- E x t r e m e l Y  r e s i s t a n t  t o  p e n e t r a t i o n .  
- A s  s a f e  w i t h  o r  w i t h o u t  s c r a t c h e s .  
- O n l Y  o n e  l e n s  p e r  b a t c h  i s  t e s t e d .  
P o l Y c a r b o n a t e  L e n s e s :  
- O r ·  i  a i  n a . l  b u l l e t  p r o o f  m a t e r i a l .  
- A  s o f t  p l a s t i c  t h a t  s c r a t c h e s  easilY~ b u t  
- : . c r · a . t c h e - : .  d o  n o t  e f f e c t  t h e  s a f e t Y  c • r  s t a b i  1  i  t Y  
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o f  t h e  m a t e r i a  1  .  
- A l l  l e r r s e - : .  a r e  : . c r a t , : h  r e s i s t a n t  c o a t e d .  
- L a r g e s t  l e n s  b l a n K  p r o d u c e d  i s  7 0 m m .  
- P r i s m  c a n n o t  b e  a r o u n d  i n .  t h e  l e n s e s  m u s t  b e  
d e c e n t e r e d  i n  t h e  f r a m e  t o  i n d u c e  p r i s m .  
2  •  C  H  E t v t  I  C~ b .  lN.::,~V R . · y _  f  RPT~CT I  O f ' : : J  
- G o 9 9 l e s  a r r d  f a c e  s h i e l d s  h a v e  b e e n  r a t e d  a s  t o  t h e  
a m o u n t  o f  p r o t e c t i o n  t h e y  o f f e r  f r o m  s p l a s h i n g  o r  
f u m e s .  
3  •  F : f . \  P J B I  I  o t ' , J  P J W T  E  C T  I  o t - J  
A N S I  h a s  s a f e t Y  s t a n d a r d s  f o r  t h e  u s e  o f  l a s e r s .  
- T h e  B u r e a u  o f  R a d i o l o g i c  H e a l t h  ( 8 R H >  h a s  
e s t a b l i s h e d  a  l a s e r  c l a s s i f i c a t i o n  s Y s t e m .  
- F o u r  c l a s s e s  r a n o e  f r o m  n o  d a m a a e  p o s s i b l e  t o  
t h o s e  w h i c h  c a n  d a m a g e  s k i n  w i t h  d i r e c t  o r  
s p e c u l a r  r e f l e c t i o n .  
- M a n u f a c t u r e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c l a s s i f Y i n g  
l a s e r s .  
- U s e r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  f o l l o w i n g  t h e  s a f e t Y  
s t a n d a r d s .  
- I R  a n d  U V  c a r r  b e  p a r t i c u l a r l y  d a m a o i n g  t o  t h e  
e Y e .  
- N O I R  f i l t e r  f i  J t e r s  o u t  I R r a d i a t i o n  t o  1 - 2 1 %  
t r · a n s m  i s s  i o n .  
- T h e r m i n o n  o f f e r s  e x c e l l a n t  I R  p r o t e c t i o n .  
- U V  c o a t i n g  c a n  b e  a p p l i e d  t o  n e a r l Y  a n Y  l e n s .  
G l a s s  l e n s e s  h a v e  s o m e  U V  p r o t e c t i o n  i n h e r e n t  i n  
t h e  m e < . t e r · i a l .  
- P h o t o s u n  I I  - 9 9 %  U V  p r o t e c t i o n .  
- B ' L  S e r e n g e t t i  D r i v e r s - 9 6 %  U V  p r o t e c t i o n .  
- C r u x i t e - g o o d  U V  p r o t e c t i o n .  
- E f f e c t s  o f  U V  a n d  I R o n  t h e  e Y e .  
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1 .  R e i s s .  N .  E n v i r o n m e n t a l  V i s i o n  Lecture~ 1 9 8 6 .  
2 .  B o r ·  i  s h  ,  1 1 1 .  C  I  i  n  i  c  a . l  R e f  r ·  a c t  i  o n  .  
C h i c  a c , c • :  T h e  
P r o f e s s i o n a l  P r e s s .  I n c .  1 9 7 5 .  
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- f 4 f t e r ·  a n  i n d u : . t r i a l  l e n s  h a : .  p a s s e d  q u a l i t Y  t e s t i n g  
i t  i s  s t a m p e d  w i t h  t h e  2 8 7  l o g o  a n d  m a n u f a c t u r e r s  
l o g o .  
2 .  $ J 8 t : . l P J 3 . R D S  
- A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  I n s t i t u t e  ( A N S I >  i s  a  
p r i v a t e  a g e n c Y  m a d e  u p  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  a l  1  
c r o u p s  concerned~ w h i c h  d e v e l o p  v o l u n t a r Y  s a f e t y  
s t a n d a r d s  w h i c h  a r e  b o t h  r e a s o n a b l e  a n d  
m a n u f a c t u r a b l e .  
- A N S I  i s  c o m p r i s e d  o f  m a n y  c o m m i t t e e s .  T h e  
c o m m i t t e e s  w h i c h  c o n c e r n  o p h t h a l m i c  m a t e r i a l s  a l l  
b e g i n  w i t h  2 .  
- A N S I  2 8 0  - D r e s s  a n d  e v e r Y d a y  e y e w e a r  s t a n d a r d s .  
2 8 7  - I n d u s t r i a l  e y e w e a r  s t a n d a r d s .  
- T h e s e  a r e  v o l u n t a r y  s t a n d a r d s  b u t  c a n  b e  a d o p t e d  
i n t o  l a w  b Y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  
- T h e  F D A  a d o p t e d  Z 8 0  a n d  2 8 7  s t a n d a r d s  a n d  n o w  
r · e q u  i  r · e s  t h a t  a l l  1  e n s e s  b e  d r c • p b a . l l  t e s t e d  e : > . ; c e p t  
e x e c u t i v e  b i f o c a l s  a n d  p l a s t i c  l e n s e s  w h i c h  a r e  
b a t c h  t e s t e d  o n l Y .  
- 2 8 0  - 5~8 i n c h  s t e e l  b a l  1  d r o p p e d  f r o m  1 m .  
- Z 8 7 - 1  i n c h  s t e e l  b a l l  d r o p p e d  f r o m  1 . 2 7 m .  
- P l a s t i c  l e n s e s  m u s t  a l s o  p a s s  a  p e n e t r a n c e  t e s t  
d o n e  b Y  p r o . i e c t i n g  a  n e e d l e  a t  t h e  l e n s .  
- S e e  a p p e n d i x  o n e  f o r  A N S I  Z B O  a n d  2 8 7  s t a n d a r d s  
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1 .  R e i s s ,  N .  E n v i r o n m e n t a l  V i s i o n  l e c t u r e s .  1 9 8 6 .  
2 .  A N S I  S t a n d a r d s  M a n u a l .  
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- V i s u a l  e f f i c i e n c y  c a n  b e  m a x i m i z e d  b Y  f o l l o w i n g  
the~.e g u i d e  1  i  n e s .  
a .  E v a l u a t e  w h a t  v i s u a l  t a s k s  a r e  r e q u i r e d .  
b .  S e t  m i n i m u m  s t a n d a r d s  t o  p e r f o r m  t h e  t a s k s .  
c .  D e t e r m i n e  t e s t s  t o  m e a s u r e  t h e  s t a n d a r d s .  
d .  E v a l u a t e  w o r k e r s  a n d  i m p l e m e n t  c o r r e c t i o n  i f  
n e e d e d .  
- T i f f i n  - P u r d u e  J o b s  s t a n d a r d s  w e r e  d e v e l o p e d  b y  
r a t i n g  J o b s  i n  c a t e g o r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  v i s u a l  
s k i l l s  n e e d e d .  
- s e e  s u m m a r Y  o f  v i s u a l  r e q u i r e m e n t s  
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M a x .  P e r m i s s a b l e  i s s a b l e  
F a r  V i s i o n  N e a r  V i s i o n  I  S t e r e o  
E a c h  B~noc- E a c  B 1 n o c - D e p t h  
C l a s s  I  E y e  u l a r  E _ y _ e  u l a r  P e r c e p t i o n  
.  D i s t a n c e  P h o r i a  n e a r  P h o r i a  
'  V e r t i c a l  I  4 a t e r a l  L a t e r a l  
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R e q u i r e d  
R e q u i r e d  
R e q u i r e d  
R e q u i r e d  
N o t  
R e q u i r e d  
R e q u i r e d  
T i f f i n - P u r d u e  J o b  S t a n d a r d s  
I .  C l e r i c a l  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  P e r s o n n e l  
o . s 6  
o .  s 6  
o . s 6  
o . s 6  
1 .  A  
o . s 6  
a c c o u n t i n g ,  t y p i n g ,  g e n e r a l  o f f i c e  a n d  a d m i n .  w o r k .  
I I .  I n s p e c t i o n  P e r s o n n e l  
4
6  
E s o  1 6 A  E s o  
5  A  E x o  7 .  5  f 1  E x o  
4 . 6  E s o  
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6  
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a t  i o n s  
4 6  E s o  
s l l  E x o  
a t  i o n s  
£ P .  E s o  
7 .  s f : .  E x o  
v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  s m a l l  d e t a i l s ,  s m a l l  p a r t s ,  a s s e m b l y  o f  s m a l l  p a r t s  
c l o s e  t o  t h e  e y e s  
I I I .  M o b i l e  E q u i p m e n t  O p e r a t o r s  
O p e r a t e  t r u c k s ,  f o r k  l i f t s ,  c r a n e s ,  b o a t s ,  e t c .  
I V .  M a c h i n e  O p e r a t o r s  
l a t h e s ,  d r i l l  p r e s s e s ,  p o w e r  s a w s ,  e t c .  a t  a r m s '  r e a c h  
v .  U n s k i l l e d  L a b o r e r s  
j a n i t o r s ,  g u a r d s ,  p o r t e r s ,  l o n g s h o r e m e n  
V I .  M e c h a n i c s  a n d  ! : k i l l e d  T r a d e s m e n  
c a r p e n t e r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  m e c h a n i c s ,  w e l d e r s ,  p a i n t e r s  
R e m e m b e r :  I n d i v i d u a l s  w h o  n o w  m e e t  t h e s e  s t a n d a r d s  m a y  f a i l  t o  d o  s o  i n  t h e  f u t u r e ,  
t h e r e f o r e  r e e x a m i n a t i o n s  s h o u l d  b e  d o n e  p e r i o d i c a l l y .  
T h e  v i s u a l  c o n s u l t a n t ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  s a f e t y  e n g i n e e r  a n d  i n d u s t r i a l  
~ ~ician m a y  d e t e r m i n e  t h a t  t h e s e  v i s u a l  s t a n d a r d s  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i n  a n y  g i v e n  
c i r c u m s t a n c e .  
N o r m a l  
C o l o r  
Visi~n 
U s u a l l y  
R e q u i r e d  
U s u a l l y  
R e q u i r e d  
R e q u i r e d  
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N o t .  
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R e q u i r e d  
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- H o b b i e s  a n d  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  t h a t  p a t i e n t s  h a v e  
c a n  r e q u i r e  s p e c i a l  v i s u a l  s k i l l s .  
- F o r  e x a m p l e :  a n  a t h l e t e  w i  1 1  h a v e  d i f f e r e n t  
v i s u a l  d e m a n d s  t h a n  a  p e r s o n  w h o  t i e s  f l y s  f o r  a  
h o b b Y .  
- E a c h  a v o c a t i o n  m u s t  b e  e v a l u a t e d  i n d i v i d u a l  I Y .  
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1 .  Reiss~ N .  E n v i r o n m e n t a l  V i s i o n  l e c t u r e s !  1 9 8 6 .  
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- V D T  ( v i d e o  d i s p l a y  t e r m i n a l )  
- U s e  a  V D T  s c r e e n  r a t h e r  t h a n  a  T V  s e t  a t t a c h e d  
t o  a  c o m p u t e r  s i n c e  V D T  h a s  l e s s  a p p a r e n t  
f l i c k e r  d u e  t o  a  s l o w e r - f a d i n g  p h o s p h o r .  
I n c r e a s e d  f l i c k e r  c a n  r e s u l t  i n  e y e s t r a i n .  
- L o o k  f o r  V D T  s c r e e n  t h a t  i s  a d J u s t a b l e  t o  a l l o w  
f o r  m a x i m u m  p e r f o r m a n c e .  
- S e t  s c r e e n  s u c h  t h a t  t h e  e y e s  a n d  t h e  h e a d  o f  
t h e  o p e r a t o r  a r e  i n  a  s l  l g h t l Y  d o w n w a r d  g a z e  
b e t w e e n  1 0 - 2 0  d e g r e e s .  T h e  t o p  o f  t h e  s c r e e n  
s h o u l d  b e  a t  o r  s l  i q h t l Y  b e l o w  t h e  h o r i z o n t a l  
e y e  l e v e l .  
- D i s p l a Y  l e t t e r s  s h o u l d  b e  a  m i n i m u m  o f  2 0 / 6 0  
S n e l l e n  d e m a n d  w i t h  2 0 / 8 0  l e t t e r  s i z e  o p t i m u m .  
- A  g r e e n  p h o s p h o r  p r o v i d e s  a n  o p t i m a l  s t i m u l u s  
t o  a c c o m m o d a t i o n .  
- T h e  k e y b o a r d  s h o u l d  h a v e  a  s l  i 9 h t  s l o p e  o f  1 0 -
1 5  d e g r e e s .  
- t h e  o p e r a t o r / s  c h a i r  s h o u l d  h a v e  a  a o o d  
b a c k r - e s t  a n d  a n  a d . i u s t a b l  e  s - e a t .  
- T  h  e  m  o  s  t  i  m  p  o r ·  t  a n  t  f  a  c  t  o r  i  s  r ·  o  o m  1  l  a  h  t  i  n  9  •  
I n d i r e c t  l l g h t l r . q  a n d  c o n c e a . l e d  f i x t u r - e s  a r e  
r e c o m m e n d e d  w i t h  t h e  V D T  u n i t  s i d e s  p a r a l l e l  
t o  t h e  r o w s  o f  1  i g h t s  t o  d e c r e a s e  r e f l e c t i o n s .  
L i 9 h t  s h o u l d  b e  d e f l e c t e d  a t  a  4 5  d e q r e e  a n g l e .  
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- G l a r e  f r o m  w i n d o w s  c a n  b e  c o n t r o l l e d  w i t h  t h e  
u s e  o f  s h a d e s .  curtains~ o r  b l i n d s .  
- 5 0 0  l u x  i s  t h e  r e c o m m e n d e d  i l l u m i n a t i o n  l e v e l .  
- W i t h  p r e s b y o p e s  t h e  s e g m e n t  h e i g h t  s h o u l d  b e  
s e t  h i q h .  
- T i n t s  a n d  a n t i - r e f l e c t i o n  c o a t i n o s  h e l p  t o  
c o n t r o l  g l a r e .  
- G e n e r a l  
- S e t  s e g m e n t  h e i q h t s  f o r  . J o b  d e m a n d .  e g .  d o u b l e  
s e g m e n t s  f o r  p i l o t s .  
- B e  s u r e  t o  u s e  a d e q u a t e  1  i g h t i n g  f o r  t h e  t a s k .  
( S e e  I E S  s t a n d a r d s  t a b l e  b e l o w . )  
- C h o o s e  c o r r e c t  s e o m e n t  t y p e  f o r  j o b  d e m a n d .  
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I .  I l l u m i n a n c e  C a t e g o r i e s  a n d  I l l u m i n a n c e  V a l u e s  f o r  G e n e r i c  T y p e s  o f  A c t i v i t i e s  i n  I n t e r i o r s  
T y p e  o f  A c t i v i t y  
P u b l i c  s p a c e s  w i t h  d a r k  s u r r o u n d i n g s  
S i m p l e  o r i e n t a t i o n  f o r  s h o r t  t e m p o r a r y  
v i s i t s  
W o r k i n g  s p a c e s  w h e r e  v i s u a l  t a s k s  a r e  
o n l y  o c c a s i o n a l l y  p e r f o r m e d  
P e r f o r m a n c e  o f  v i s u a l  t a s k s  o f  h i g h  c o n -
t r a s t  o r  l a r g e  s i z e  
P e r f o r m a n c e  o f  v i s u a l  t a s k s  o f  m e d i u m  
c o n t r a s t  o r  s m a l l  s i z e  
P e r f o r m a n c e  o f  v i s u a l  t a s k s  o f  l o w  c o n -
t r a s t  o r  v e r y  s m a l l  s i z e  
P e r f o r m a n c e  o f  v i s u a l  t a s k s  o f  l o w  c o n -
t r a s t  a n d  v e r y  s m a l l  s i z e  o v e r  a  p r o -
l o n g e d  p e r i o d  
I l l u m i n a n c e  
C a t e g o r y  
A  
B  
c  
D  
E  
F  
G  
R a n g e s  o f  I l l u m i n a n c e s  
L u x  
F o o t c a n d l e s  
2 0 - 3 0 - 5 0  2 - 3 - 5  
5 0 - 7 5 - 1 0 0  5 - 7 . 5 - 1 0  
1 0 0 - 1 5 0 - 2 0 0  1 0 - 1 5 - 2 0  
2 0 0 - 3 0 0 - 5 0 0  
2 0 - 3 0 - 5 0  
5 0 0 - 7 5 0 - 1 0 0 0  
5 0 - 7 5 - 1 0 0  
1 0 0 0 - 1 5 0 0 - 2 0 0 0  
1 0 0 - 1 5 0 - 2 0 0  
2 0 0 0 - 3 0 0 0 - 5 0 0 0  
2 0 0 - 3 0 0 - 5 0 0  
R e f e r e n c e  W o r k - P l a n e  
G e n e r a l  l i g h t i n g  
t h r o u g h o u t  s p a c e s  
I l l u m i n a n c e  o n  t a s k  
I l l u m i n a n c e  o n  t a s k .  
o b t a i n e d  b y  a  c o m -
P e r f o r m a n c e  o f  v e r y  p r o l o n g e d  a n d  e x -
a c t i n g  v i s u a l  t a s k s  
H  5 0 0 0 - 7 5 0 0 - 1 0 0 0 0  
5 0 0 - 7 5 0 - 1  0 0 0  b i n a t i o n  o f  g e n e r a l  
a n d  l o c a l  ( s u p p l e -
P e r f o r m a n c e  o f  v e r y  s p e c i a l  v i s u a l  t a s k s  
o f  e x t r e m e l y  l o w  c o n t r a s t  a n d  s m a l l  
s i z e  
1 0 0 0 0 - 1 5 0 0 0 - 2 0 0 0 0  
1  0 0 0 - 1 5 0 0 - 2 0 0 0  m e n t a r y  l i g h t i n g )  
Z o n e  
2 - A r e a  a d j a c e n t  t o  t h e  v i s u a l  
t a s k  
a )  D e s i r a b l e  r a t i o  
b )  M i n i m u m  a c c e p t a b l e  r a t i o  
3 - G e n e r a l  s u r r o u n d i n g  
a )  D e s i r a b l e  r a t i o  
b )  M i n i m u m  a c c e p t a b l e  r a t i o  
K a u f m a n  p .  2 - 5  
L u m i n a n c e  R a t i o s  
v ,  t o  e q u a l  t o  t a s k t  
% t o  e q u a l  t o  t a s k t  
' I s  t o  5  l i m e s  t a s k t  
•; ,  a  t o  1  0  l i m e s  t a s k  t  
t  T y p i c a l  t a s k  l u m i n a n c e  r a n g e  i s  4 0  t o  1 2 0  c a n d e l a s  p e r  s q u a r e  
m e t e r  ( 1 2  t o  3 5  f o o t l a m b e r t s ]  ( s e l d o m  e x c e e d s  2 0 0  c a n d e l a s  p e r  
s q u a r e  m e t e r  [ 6 0  f o o t l a m b e r t s ] ) .  
F i g .  1 0 - 1 .  S e e i n g  z o n e s  a n d  l u m i n a n c e  r a t i o s  f o r  
v i s u a l  t a s k s .  
K a u f m a n  p .  1 0 - 2  
2 .  H Q t - · · 1 E  
- r e c o m m e n d e d  i  ! l u m i n a n c e  
n e a r p o i n t  t a s k  a t  d e s k  
r e a d i n g  i n  b e d  
r e a d i n g  i n  a  c h a i r  
m a c h i n e  s e w i n g  
h a n d  s e w i n g  
2 0 - 1 0 0  f c  
2 0 - 1 0 0  f c  
2 0 - 1 0 0  f c  
2 0 - 2 0 0  f c  
2 0 - 2 0 0  f c  
- M a x i m u m  i l l u m i n a n c e  o n  t a s k  p l a n e  s h o u l d  g e n e r a l  J y  
n o t  e x c e e d  m i n i m u m  b y  m o r e  t h a n  3  t o  1 .  
- T e l e v i s i o n  
- D o  n o t  w a t c h  T V  i n  a  d a r k e n e d  r o o m  s i n c e  i t  i s  
s i m i l a r  t o  s t a r i n g  a t  a  l o w  w a t t  1  i q h t  b u l b .  
- k e e p  1  i g h t s  o n  a l l  a r o u n d  m a k i n g  s u r e  t o  p l a c e  
l a m p s  s o  t h a t  t h e  1  i g h t  i s  n o t  r e f l e c t e d  o n  t h e  
t e l e v i s i o n  s c r e e n .  
3 .  .R E C B . ; : B . I J  . .  9 H  
- F o r  o u t d o o r  s p o r t s  u s e  p r o p e r  s u n g l a s s e s  o r  
p h o t o c h r o m i c  l e n s e s .  
- S p o r t s  e n t h u s i a s t s  c a n  b e n e f i t  f r o m  s p e c i a l i z e d  
l e n s e s  a n d  s e g m e n t  t Y p e s .  e g .  r o u n d  c o r n e r  s e g m e n t  
f o r  o o l f e r s .  
- C o n t a c t  l e n s e s  a r e  a n  o p t i o n  t o  c o n s i d e r  f o r  
a c t i v e  s p o r t s .  F o r  t h o s e  p a t i e n t s  w h o  m u s t  w e a r  
g l a s s e s  a  h e a d  s t r a p  h e l p s  t o  k e e p  s p e c t a c l e s  
s t a b l e .  
- M a n i p u l a t e  s e g m e n t  h e i g h t s  t o  m a x i m i z e  
p e r f o r m a n c e .  
- T a i l o r  n e a r  l e n s  R x  f o r  t h e  w o r k i n g  d i s t a n c e  
n e e d e d  f o r  t h e  t a s k .  e g .  p i a n i s t  o r ·  c e l l  i s . t  w i  1 1  
u t i l i z e  l o n o e r  v J C • r k i n o  d i s t a . n c e s .  
- U t i l i z e  p r o p e r  e y e  g e a r .  e g .  s w i m  g o g q l e s  f o r  
s w i m m e r s .  
R E F E R E H C E S :  
1  •  R e i s s  N .  
1 9 8 6 .  
L e c t u r e s  o n  e n v i r o n m e n t a l  v i s i o n .  Spring~ 
2 .  K a u f m a n  JE~ e d .  
I E S  1  i g h t i n g  h a n d b o o k .  N e w  Y o r k :  
I l l u m i n a t i n g  E n g i n e e r i n g  S o c i e t y  o f  N o r t h  America~ 
1 9 8 1 .  
3 .  H o l m e s  C .  J o l l i f f e  H~ G r e g g  J .  G u i d e  t o  o c c u p a t i o n a l  
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a n d  o t h e r  v i s u a l  n e e d s .  L o s  A n g e l e s :  S i  l v e r l a k e  
L i t h o g r a p h e r s  Inc~ 1 9 5 8 .  
E .  I N F L U E N C E  O F  E N V  I  F : O N t v 1 E N T A L  CHAt··.JGE;.~ .Ot~ l . , . J  _ l  S I . J f . : t _ b  
P E R F O R t 1 A N C E  
- N i g h t  V i s i o n - I n  d i m  i  1  l u m i n a t i o n ,  t h e  p u p i  1  
d i l a t e s  c a u s i n g  a  g r e a t e r  c o n t r i b u t i o n  o f  p e r i p h e r a l  
r a y s  t o  r e a c h  t h e  r e t i n a .  T h i s  i n  t u r n  m o v e s  t h e  
c i r c l e  o f  l e a s t  c o n f u s i o n  f o r w a r d .  i n t o  t h e  
v i t r e o u s ,  r e s u l t i n g  i n  a  m y o p i c  s i t u a t i o n .  I n  s o m e  
i n d i v i d u a l s  t h i s  c a n  b e  a s  h i g h  a s  1 . 0 0 - 1 . 2 5  D  a n d  
c a n  b e  q u i t e  d i s t u r b i n g .  
F : E F E F : E ! ' - . I C E S :  
1  .  R e i s s ,  N .  E n v i r o h m e n t a l  V i s i o n  l e c t u r e s ,  1 9 8 6 .  
2 ,  F : u  b  i  n  ,  t v1 L ,  O p t i c s  f o r ·  C  1  i  n  i  c  i  a n  s .  G a  i  n  e  s v  i  1  1  e  :  T r ·  i  a d  
P u b l  i : . h i n g  C o . ,  1 ' ? 7 4 .  
3 .  ! : ! _ l ; . t 3 L T H  h A F : E  O R G A t · · . J I  Z A T  I  O N  
A .  P L A t · · . J N I I ' - I G  A t · J D  R E G U L A T I O I ' > l  
- H e a l t h  p l a n n i n g  i s  n e c e s s a r y  s o  a s  t o  a s s u r e  t h a t  
f u t u r e  a n d  c u r r e n t  h e a l t h  n e e d s  w i l l  b e  m e t .  
1  •  I H . £  f F . D E R A L  p T A T E  A N D  . b _ O C A L  G O t . . . . J E F : t - . , J t · · · 1 E t - . , J T  
T h e  D e p t .  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  CD H H S )  
r e c e i v e s  7 5 %  o f  t h e  f e d e r a l  h e a l t h  b u d g e t .  
T h e y  a d m i n i s t e r  h e a l t h  p l a n n i n g  p r o g r a m s ,  b u t  
l e a v e  t h e  m a i n  r e s p o n s i b i  1  i t y  t o  s t a t e  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t .  
T h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  i s  t h e  p r i m a r y  
g o •  .  . ' e r n r n e n t a . l  u n i t  f o r ·  d e a . l  i  n g  v, l i  t h  h e a . l  t h  c a r e .  
- S t a t e  H e a l t h  D e p t s .  a r e  u s u a l l y  o r g a n i z e d  i n t o  
b u r e a u s  a n d  d i v i s i o n s  t h a t  w i l l  d e v e l o p  
p r o g r a m s  f o r  c e r t a i n  a r e a s  s u c h  a s  
c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e s ,  m a t e r n a l  a n d  c h i l d  
h e a l t h  c a r e ,  d i s e a s e  p r e v e n t i o n  e t c .  
- L o c a l  h e a l t h  o r g a n i z a t i o n s  u s u a l l Y  h a v e  a  c l o s e  
w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s t a t e  
o r g a n i z a t i o n .  
- T h e y  f o c u s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  a  s p e c i f i c  a r e a  
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1
f1T~ f 1 _ 3 _ ! ; 1 _' - j C  I  E S  
- P r i v a t e  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  h e l p e d  a n d  e n c o u r a g e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  t h r o u g h  t h e m  t h e y  f e e l  
q u a  1  i  t y  w  i  1 1  i  r . c r e a s e  a n d  c o s t  d e c r e a . s e .  
T h e  t Y p e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  
d e v e l o p e d  a r e :  
- H e a l t h  M a i n t e n a n c e  O r g a n i z a t i o n s  < H M O )  a r e  a  
g r o u p  o f  m e d i c a l  p e r s o n n e l  t h a t  p r a c t i c e  a s  a  
g r o u p  a n d  s e l l  t h e i r  s e r v i c e s  o n  a  p r e p a i d  
b a s i s .  
- P r e f e r r e d  P r o v i d e r  O r g a n i z a t i o n s  ( P P O )  a r e  a  
f e e  f o r  s e r v i c e  g r o u p  o f  p h Y s i c i a n s  a n d  o r  
h o s p i t a l s  t h a t  c o n t r a c t  w i t h  a  t h i r d  p a r t y  
p a y o r  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  a t  d i s c o u n t e d  r a t e s  
i n  r e t u r n  f o r  p r o m p t  p a y m e n t  a n d  i n c r e a s e d  
v o l u m e  o f  p a t i e n t s .  
- I n d e p e n d a n t  P r a c t i c e  A s s o c i a t i o n s  < I P A >  a r e  a  
v a r i a t i o n  o f  a n  HMO~ p r e p a y m e n t  w i t h  n o  g r o u p  
p r a c t i c e .  P a t i e n t s  e n r o l l  a n d  p r e p a y  b u t  m a y  
s e e  a n Y  d o c t o r  w h o  i s  a f f i  1  i a t e d  w i t h  t h a t  
p l a n .  T h e  d o c t o r s  a r e  p a i d  a  c a p i  t a t e d  s u m  
p e r  e n r o l l e e  o r  a  d i s c o u n t e d  f e e  f o r  s e r v i c e .  
3 .  P R O F F E S  I  O H A L  A S S Q C  L A J j _. Q t J $  
- T h e  A O A  s u p p o r t s  a n d  e n c o u r a g e s  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  p l a n n i n g  a g e n c i e s  a t  a l l  
levels~ a n d  b e c a u s e  o p t o m e t r y  i s  a  m a j o r  
c o m m u n i t y  h e a l t h  r e s o u r c e ,  t h e  A D A  u r g e s  O D ' s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p l a n n i n g .  
F . E £ _ E F : E N C E S :  
1 .  H e w c o m b  RD~ J o l l e Y  J L .  P u b l i c  H e a l t h  a n d  C o m m u n i t Y  
O p t o m e t r y ,  S p r i n g f e i l d :  C h a r l e s  C .  Thomas~ 1 9 8 0 .  
2 .  A O A  H e a l t h  P l a n n i n g  M a n u a l .  S t .  L o u i s :  AOA~ 1 9 7 2 .  
· ' j  
• . J  •  
G i n z b e r g  E .  T h e  U S  H e a l t h  C a r e  S Y s t e m !  A  L o o k  t o  t h e  
1 9 9 0 / s .  U S A :  R o w m a n  a n d  Allenhead~ 1 9 8 5 .  
4 .  B e n n e t t  I .  H e a l t h  C a r e s  A l p h a b e t  S o u p .  O p t o m e t r i c  
M a n a g e m e n t  1 9 8 5 ;  2 1 : 1 2 .  
B .  ER6.~:J I C E  M O C > E S  
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1 .  P R i l ) A T E ,  P R A C T _ L C . . : _ t ; - a .  p r a c t i c e  s  i  t u a  t  i  c • n  i n  v . J h  i  c h  
t h e  d o c t o r  o w n s  t h e  p r a c t i c e  h e r s e l f  o r  w i t h  
a n o t h e r  a s  i n  a  p a r t n e r s h i p  o r  g r o u p  s e t u p .  
2 .  I N S T I T U T I O N A L  PRAC~TICE-: t h e  s . i  t u a t  i o n  w h e r e  a  
d o c t o r  i s  e m p l o y e d  b y  a  h o s p i t a l ,  c l i n i c ,  o r  t h e  
g o v e r n m e n t  s u c h  a s  V A  o r  m i l i t a r Y .  W i t h  t h e  
i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  O D ' s  j o i n i n g  H M O ' s  o r  
m u l t i d i s c i p l i n a r y  c l i n i c s ,  t h e : > '  a r e  r e c e i v i n g  t h e  
c  1  i n  i  c  a  1  p  r  i  v  i  1  e d g e - : .  t h a t  g o  w  i  t  h  t h e  n  e v . . •  
p o s i t i o n .  A p p r o x i m a t e l Y  3 0 %  o f  U . S .  h o s p i t a l s  
h a v e  r e g i s t e r e d  O D ' s  w h o  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  
t h e i r  p a t i e n t s  o n  a  f u l l  o r  p a r t - t i m e  b a s i s .  
3 .  P R E P A  H J .  f'RA.(;:T~I~~:: o n e  e  > : : a m p  1  e  i  s  a  H e  a  1  t  h  
M a i n t e n a n c e  o r g a n i z a t i o n  ( H M O > .  A n  H M O  i s  a n  
o r q a n i z e d  s y s t e m  o f  h e a l t h  c a r e  w h i c h  p r o v i d e s  
h e a l t h  s e r v i c e s  f o r  a  v o l u n t a r i l Y  e n r o l  l e d  g r o u p  
o f  p a t i e n t s  w h i c h  m a k e  a  p e r i o d i c  f i x e d  p r e -
p a y m e n t .  
~=--~E~F.:ENCES: 
1 .  N e w c o m b  RD~ J o l  l e v  J L .  P u b l i c  H e a l t h  a n d  C o m m u n i t Y  
O p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C .  Thomas~ 1 9 8 0 .  
2 .  G r e g g  J  ( e d ) ,  T h e  B u s i n e s s  o f  O p t o m e t r i c  P r a c t i c e .  
N e w  Y o r k :  A d v i s o r y  E n t e r p r i s e s ,  1 9 7 5 .  
3 .  T a Y l o r  P  ( e d ) .  O p t o m e t r y  i n  T h i r d  P a r t y  P r o g r a m s .  
S t .  L o u i s :  A O A ,  1 9 7 7 .  
4 .  O p t o m e t r i c  S e r v i c e s  i n  H o s p i t a l s .  S t .  L o u i s :  A D A ,  1 9 8 4 .  
C .  !:l_~:_fj_L T H  g C O h i O H  I  C S  
1  •  ~·{f?,T I  O t ·. . J A L  H E A L T H  EXPH~D I  T U R E S  
I n  1 9 8 4  t h e  a v e r a g e  A m e r i c a n  s p e n t  a p p r o x .  
$ 1 5 0 0 . 0 0  o n  h e a l t h  c a r e .  
- T h e  g o v e r n m e n t  h a s  d e v e l o p e d  p r o g r a m s  s o  t h a t  
n e e d s .  o f  t h o s e  u n a b l e  t o  p a y  c a n  b e  m e t ,  i  e  
M e d i c a r e / M e d i c a i d .  
- I n  1 9 8 2 ,  3 2 2  b i  1 1  i o n  w a s  s p e n t  f o r  h e a l t h  
c a r e ,  a n d  i s  f o r e c a s t e d  t o  c o n t i n u e  t o  r i s e  
t o  a n  e s t i m a t e d  a m o u n t  o f  6 9 0  b i l l  i o n  i n  
1 9 9 0 .  
2 .  Y .  I  S J  .  . Q t . : : !  ! = : A R ! ;  . .  ~PSI.§ 
I n  1 9 8 2  a p p r o x  7  b i l l  i o n  w a s  s p e n t  o n  v i s i o n  
c a r e  a n d  a l m o s t  h a l f  o f  t h a t  w a s  p a i d  t o  
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o p t  c o m e t  r ·  i  s  t  s .  
3 .  R s  I  t · - 1 B U R S E t v 1 E N T  M E C _ I i . A N !  8 1 ' : 1 §  
- D e s i g n e d  t o  K e e p  h o s p i t a l  c o s t s  d o w n .  
- H o s p i t a l  c o s t s  a r e  s u b m i t t e d  t o  a  r a t e  
r e g u l a t o r  t h e n  t h r u  n e g o t i a t i o n  a  f a i r  p r i c e  i s  
s e t .  
- E x p e n d i t u r e s  b y  t h e  h o s p i t a l  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  
a g r e e d  u p o n  p r i c e  r e s u l t s  i n  a  l o s s  o f  i n c o m e .  
- F o r m u l a  t o  f i g u r e  c o s t :  
* i _ _q j  _ __  . . § ' , d m i · : . s i c • n . . : .  > <  A t . . , • e r · a a e _ - : . t a . Y  
T o t a l  h o s p .  e x p e n s e s  
T h e  d i s a d v a n t a g e  w i t h  t h i s  i s  t h a t  t h e r e  i s  
1  i t t l e  i n c e n t i v e  f o r  h o s p i t a l s  t o  h o l d  d o w n  
c o s t .  H o s p i t a l s  w i t h  h i g h e r  e x p e n s e s  h a v e  
h i g h e r  c o s t  a n d  t h e r e f o r e  c h a r g e  m o r e .  
4 .  C O S T  C O N T F : . O L  ~·1EASURI;,§ 
B e t t e r  o r g a n i z a t i o n  a n d  f i n a n c i n g  c o u l d  h e l p  
d e c r · e a s e  c o s t .  
B Y  c o n t r o l !  i n 9  t h e  e x p a n s i o n  o f  h o s p i t a l s  a n d  
h e a l t h  c a . r · e  f a . c i l i t i e s  w h e n  a  s p e c i f i c  a r e a  i s  
n o t  i n  n e e d .  T h e  g c • a l  i . . : .  t c •  e l i m i n a t e  
u n n e c e s s a r Y  h o s p i t a l  b e d s  a n d  t h e r e f o r e  
u n n e c e s s a r Y  h o s p i t a l i z a t i o n .  
B e t t e r ·  e d u c a .  t  i o n  c • f  t h e  p u b l  i  c  c c • n c e r · n  i  n g  
p e r s o n a l  h e a l t h  h a b i t s .  I f  p e o p l e  c h o o s e  t o  
l e a d  a  h e a l t h y  1  i f e  ( n o  smoking~ g o o d  
n u t r i t i o n )  t h e n  t h e Y  m a Y  b e t t e r  a v o i d  c h r o n i c  
a n d  d e g e n e r a t i v e  p r o b l e m s .  
- P r e p a i d  p l a n s ,  HMO~s, P P O ' s ,  a n d  IPA~s a r e  
a l t e r n a t i v e s  t o  c o n t r o l  c o s t  b e c a u s e  t h e  
p r o v i d e r  w i  I  I  s t r i v e  t o  m i n i m i z e  e x p e n s e s  a n d  
a v o i d  u n e c e s s a r y  s e r v i c e s  i n  o r d e r  t o  m a x i m i z e  
p r o f i t s .  
P r e p a i d  p l a n s  f o r c e  p r o v i d e r s  t o  K e e p  c o s t  d o w n  
a n d  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  p u r c h a s e r s  
n e e d s .  P u r c h a s e r s  J e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  
d y n a m i c s  o f  h e a l t h  c a r e  a n d  t h e  p r o b l e m s  
c o n t a i n e d  i n  d e l  i • J e r i n g  t h a t  c a r e .  T h e  
c o n s u m e r  i s  a l s o  b e g i n n i n g  t o  v i e w  h e a l t h  c a r e  
a s  t h e Y  w o u l d  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a n d  a n a J y z i n a  
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a n d  n e g o t i a t i n g  t h e  p r o d u c t  a s  i t  n e v e r  h a s  
b e e n  b e f o r e .  T h e s e  p l a n s  b e g a n  w i t h  t h e  
p r o v i d e r  i n  control~ b u t  a s  t h e  c o m m u n i t y  
b e c o m e s  m o r e  a w a r e  o f  services~ t h e y  w i  1 1  
d e v e l o p  t h e  f u t u r e  p l a n  t o  b e s t  f i t  t h e i r  
n e e d s .  
- A n o t h e r  m e t h o d  o f  c o s t  c o n t r o l  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  p a r t i c u l a r  h a s  p i c k e d  u p  o n  i s  
D i a g n o s i s  R e l a t e d  G r o u p s  < D R G  . . .  s ) .  T h e  a v e r a g e  
r a t e  c h a r g e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  s e r v i c e  i s  u s e d  
a s  p a y m e n t  i n  g o v e r n m e n t  p r o g r a m s  s u c h  a s  
m e d i c a r e .  R a t e  s e t t i n g  a n d  r e v e i w  b o a r d s  h a v e  
d e v e l o p e d  n o r m s  f o r  v a r i o u s  d i a g n o s t i c  
c a t a g o r i e s  a n d  i n f o r m e d  p u r c h a s e r s  a n d  
p r o v i d e r s  o f  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t r e a t m e n t  r a t e s .  
T h i s  s o m e w h a t  s t a n d a r d i z e s  t h e  f e e  a  d o c t o r  o r  
h o s p i t a l  c a n  b e  p a i d .  
- T h e s e  b o a r d s  h a v e  a l s o  d e v i s e d  m e a s u r e s  t o  
c o m p a r e  t h e  e f f i c i e n c y  o n  a  c o s t  a n d  c a r e  b a s i s  
w i t h  o t h e r s  i n  i t s  p e e r  g r o u p .  
1 .  N e w c o m b  RD~ J o l l e Y  J L .  P u b l i c  H e a l t h  a n d  C o m m u n i t y  
O p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C .  Thomas~ 1 9 8 0 .  
2 .  A r o n  F .  F a c t s  a b o u t  t h e  E y e c a r e  M a r k e t .  S t .  
L o u i s :  A O A ,  1 9 8 2 .  
3 .  R a f f e l  M .  C o m p a r a t i v e  H e a l t h  S y s t e m s .  U n i v e r s i t Y  P a r k :  
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  Univ.~ 1 9 8 4 .  
4 .  G i n z b e r g  E .  T h e  U S  H e a l t h  C a r e  System~ A  L o o k  t o  t h e  
1  9  ' 7 '  0  . . .  s  •  U S A  :  R  • : : > V J m  a .  n  a n  d  A  1  1  e  n  h  e  a .  d  ~ 1  9  8  5  .  
D  .  f  I  N~tL~H--JG t j  E  CHAN_L~t")_§ 
1  •  D I R E C T  P A ' · t t 1 E N T  
- T h e  p a t i e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p a y m e n t .  
2 .  P J U  ' · J A T E  I  N S U R A t ' K E  
- H e a l t h  i n s u r a n c e  w a s  c r e a t e d  s o  c o n s u m e r s  c o u l d  
p r e - p a y  t h e i r  h e a l t h  c a r e .  
- T y p e s  o f  p o l i c i e s :  
I n d e m n i t y - p r o t e c t s  a g a i n s t  l a r g e  o r  u n u s u a l  
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c o s t  o r  l o s s .  
S e r v i c e - p a y s  p r o v i d e r s  o n  a  f e e  f o r  s e r v i c e  
b a s i s  f o r  s p e c i f i c  s e r v i c e s  o n l Y .  
P r e p a i d  c l i n i c a l - p r o v i d e s  c o m p r e h e n s i v e  
s e r v i c e s  o n  a  p r e p a i d  b a s i s .  < H M O >  
R E F E R E t ' , J C E S :  
1  •  N e w c o m b  R D ,  J o l l e y  J L .  
O p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  
P u b l i c  H e a l t h  a n d  C o m m u n i t y  
C h a r l e s  C .  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
E .  H E A L T H  M A I ' ·l F ' O t · J E R  P O P U L A T I O N  R A T I O S  A N D  Q l S T R I B L I T : l 9 U  
1  •  A L L  H E A L T H  CAF~_g P R O f . . . , !  I  D E R S  
- M a n p o w e r  i s  t h e  a v a i l a b l e  h u m a n  r e s o u r c e s  
r e q u i r e d  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  o f  h e a l t h  c a r e  
d e l i v e r · y · .  
- M a n p o w e r = #  o f  p r o v i d e r s  r e l a t i v e  t o  n e e d  
p o p u l a t i o n .  
- s e e  t a b l e  6 - 2  
2 .  ! ; · · t E  _C A R E  P F : O t . )  I  D E R S  
O p t o m e t r Y  i s  t h e  l e a d i n g  p r o v i d e r  o f  e y e  
c a r e  i n  a l l  r e g i o n s  o f  t h e  c o u n t r y ,  p r o v i d i n g  
app~oximately 7 0 %  o f  a l l  v i s i o n  c a r e .  
- T h e  o p t o m e t r i c  m a n p o w e r  g r o w t h  r a t e  i s  f i g u r e d  
b y  p o p u l a t i o n  g r o w t h  a n d  a t t r i t i o n  o r  
r e t i r e m e n t  r a t e .  
- T h e  c u r r e n t  r a t i o  o f  O D  /  p o p u l a t i o n  i s  
9 . 6 / 1 0 0 , 0 0 0 .  
- S e e  t a b l e  6 - 1  
- P o s t  W W I I  g r a d s  s i g n i f i c a n t l y  b o o s t e d  t h e  
o p t o m e t r i c  m a n p o w e r  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e r e  
s h o u l d  b e  a  l a r g e r  a t t r i t i o n  r a t e  i n  t h i s  
d e c a d e .  
- T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  OD~s i s  r e l a t i v e l y  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  r u r a l  a n d  m e t r o  a r e a s .  
w h e r e a s  M D ' s  t e n d  t o  c l u s t e r  i n  t h e  m o r e  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  
- D i s t r i b u t i o n  b Y  r e g i o n s  o f  t h e  U . S .  d o e s  h a v e  
i n e q u a l i t i e s .  S e e  t a b l e  6 - 2  
3 .  P A R A P R O F F E S I O N A L S  
A c c o r d i n g  t o  a  s t u d y  b y  t h e  A O A  i n  1 9 8 0 ,  7 3 %  o f  
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O D ' s  r e s p o n d i n g  e m p l o y  a s s i s t a n t s  w h o  p e r f o r m  
t e c h n i c a l  d u t i e s  b e Y o n d  s e c r e t a r i a l  o r  
r e c e p t i o n .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  
a p p r o x .  16~000 p a r a o p t o m e t r i c  p e r s o n n e l .  
- I n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  s t a t e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
d e v e l o p i n g  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  
p a r a o p t o m e t r i c s .  
1 .  N e w c o m b  R D ,  J o l l e Y  J L .  P u b l i c  H e a l t h  a n d  C o m m u n i t y  
O p t o m e t r y ,  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C .  T h o m a s , 1 9 8 0 .  
2 .  A O A  H e a l t h  P l a n n i n g  M a n u a l .  
S t .  L o u i s :  A D A ,  1 9 7 2 .  
3 .  A r o n  F .  F a c t s  A b o u t  t h e  E Y e c a r e  M a r k e t .  S t .  
L o u i s :  A D A ,  1 9 8 2 .  
5 4  
Y e a r  a n d  
T a b l e  6 - 1 .  N U M B E R  O F  A C T I V E  O P T O M E T R I S T S  A N D  
O P T O M E T R I S T - T O - P O P U L A T I O N  R A T I O S :  S E L E C T E D  YF~, 
E S T I M A T E D  1 9 7 0 - 1 9 8 4 ,  A N D  P R O J E C T E D  1 9 8 5 - 2 0 0 0  l f  
N u m b e r  o f  A c t i v e  o p t o m e -
a l t e r n a t i v e  
a c t i v e  
t r i s t s  p e r  l O O , O O j ;  
p r o j e c t i o n  
o p t o m e t r i s t s  t o t a l  p o p u l a t i o n  
1 9 7 0  
1 8 , 4 0 0  
8 . 9  
1 9 7 5  1 9 , 9 0 0  C l . 2  
1 9 8 0  2 2 , 0 0 0  
9 . 6  
1 9 8 4  2 3 , 6 0 0  
9 . 9  
1 9 8 5  
2 3 , 9 0 0  
1 0 . 0  
L o w  2 3 , 9 0 0  1 0 . 0  
H i g h  2 3 , 9 0 0  
1 0 . 0  
1 9 9 0  
2 5 , 5 0 0  
1 0 . 2  
L o w  
2 5 , 4 0 0  1 0 . 1  
H i g h  
2 5 , 6 0 0  1 0 . 2  
1 9 9 5  
2 7 , 5 0 0  
1 0 . 6  
L o w  
2 7 , 1 0 0  1 0 . 4  
H i g h  2 7 , 9 0 0  
1 0 . 7  
2 0 0 0  2 9 , 7 0 0  
l l . l  
L o w  2 9 , 1 0 0  
1 0 . 8  
H i g h  
3 0 , 4 0 0  
1 1 . 3  
1 /  T h e  b a s i c  m e t h o O o l o g v  w a s  u s e d  f o r  t h e  p r o j e c t i o n s  s h o w n  f o r  
t h e  y e a r s  1 9 8 5  t h r o u g h  2 0 0 0 ;  a l t e r n a t i v e  a s s u m p t i o n s  wer~used 
f o r  t h e  l o w  a n d  h i g h  p r o j e c t i o n s .  I n c l u d e s  o p t o m e t r i s t s  i n  
F e d e r a l  s e r v i c e s .  
1 (  R a t i o s  a r e  b a s e d  o n  t o t a l  p o p u l a t i o n ,  i n c l u d i n g  A r m e d  F o r c e s  
o v e r s e a s ,  a s  o f  J u l y  1 .  
S O U R C E :  H e a l t h  R e s o u r c e s  a n n  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ,  B u r e a u  o f  
H e a l t h  P r o f e s s i o n s ,  D i v i s i o n  o f  A s s o c i a t e d  a n d  D e n t a l  
H e a l t h  P r o f e s s i o n s .  
u . s .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s .  C u r r e n t  P o p u l a t i o n  R e p o r t s ,  
S e r i e s  P - 2 5 ,  N o s .  9 5 2  a n d  9 5 9 .  
6 - 1 3  
T a b l o  • - 2 .  
I I O I Q I E R  o r  A C T I V Z  O P " I ' O H E T R I S T S  A l l t l  O P T O O I E T R I S T - T O - P O P I ! l - ' T I O I I  a A T I O I I ,  
I T  I U : G I O H ,  D I V I S I O N ,  A l l t l  1 T I I f t 1  
D t C V I B E R  ] 1 ,  1 9 7 0 ,  l t i O ,  A l l t l  l t U  
1 9 7 0  1 9 8 0  
1 9 1 4  
A c t ! , . .  
J l c t l • o  A c t l f t  
~raphlc opt~trlata o p t - . t r l a t •  o p - t r h u  
e r e e  A c t !  . . .  p e r  1 0 0 , 0 0 0  
" " "  . . .  
p e r  1 0 0 , 0 0 0  A c t l , . .  p e r  1 0 0 , 0 0 0  
o p t  O i l - r u l d o n t  
o p t  O i l -
r u l d o n t  o p t o e - r e l i d o n t  
e t r h t o  p o p u l a t i o n  
e t r h u  p o p u l a t i o n  e t r l a u  
p o p u l a t i o n  
t J I I l f t D  f t A n l  
1 1 , 4 0 0  1 . 9  
2 2 , 3 ) 0  
t . l  
u , n o  
' · '  
I O O R ' n ! E A S T  4 , 7 4 7  
' · '  
4 , 9 0 )  
t . 9  
4 , 9 6 5  
! . . . ! .  
l t . . . ,  E n g l a n d  1 , 3 3 )  
. l l . : 1  
. L . i l l  
J . L . !  . L l l i .  
l l : 1  
C o n n e c t  ! c u t  
•  2 5 9  
' · '  
2 9 7  
9 . 5  2 1 4  
9 . 0  
M o l i n o  1 1 1  1 1 . 1
1 6 9  1 5 . 0  l t O  
u  . •  
t t . e e a e h u e e t t •  7 1 1  
1 2 - ·  
9 2 1  u . o  
9 2 2  
l S . I  
l f e w . l l & f t i P O h i r o  7 0  
t . 4  t l  1 0 . 5  
1 0 1  
1 0 . 9  
I R h o c ! e  l e l a n d  
1 3 2  1 3 . 7  
u o  1 3 . 7  
1 2 1  
U . 2  
V e r - = m t  
3 1  
1 . 9  5 4  1 0 . 5  
5 6  
1 0 . 5  
M l d c ! l o  A t l e n t l c  
1 i l l ! .  
9 . 2  
) , 2 3 4  
• • •  
) , 2 7 1  
1 . 1  
l l t " V  J e r a e y  
, , .  
w  
4 5 1  i : r  
u o  
5 . 7  
l f e v  T o r t  
1 , 5 9 5  1 . 1  
1 , 4 8 1  
1 . 5  
1 , 5 0 2  1 . 4  
P e n n e y l • a n l a  
1 , H 5  9 . 6  
1 , 2 9 5  1 0 . t  1 , 3 U  u . s  
M I D W E S T  
5 , 8 6 9  
1 0 . )  
, , 4 2 7  
. ! ! : !  
1 , 1 1 9  
! ! . : . !  
~ l l o r t h  C o n t r a l  
4 , 2 0 0  
.10-~ 
t , 4 n  
1 0 . 7  
t , n o  
1 1 - - - 2  
I l l !  n o l o  1 , 6 1 )  
u . s  
1 , 3 9 2  
1 2 . 2  
1 , 3 5 6  
1 1 . 7  
I n d i a n a  
5 1 0  9 . 1  
I l l  
1 1 . 6  
, ,  
u  . •  
M l c h i 9 a n  7 0 7  
7 . 9  
1 7 0  9 . 4  t 5 9  1 0 . 5  
O h i o  
9 4 2  1 . 1  9 7 6  9 . 0  
1 , 0 3 9  9  • •  
W l a c o n l i t l  4 2 8  t . 5  5 9 2  1 2 . 5  5 9 7  
u . s  
W e s t  l l o r t h  C 0 1 1 t r a l  1 , 5 6 9  
~ 
L m .  
1 1 . 4  
. L . ! U .  
u . _o_  
I o w a  3 ) 5  
1 1 . 7  
) 8 5  
' i 3 . ' 2  
3 6 6  
· u . s  
h n l l l l  
2 2 9  1 0 . 7  
2 7 2  1 1 . 4  
) 0 0  
U . 2  
M i n n e e o t . . l l  
3 5 3  9 . 2  
4 4 3  1 0 . 1  
4 5 5  1 0 . 9  
M l o o o u r l  
4 l l  
1 . 9  4 9 1  1 c t . O  
u s  
1 . 1  
W e b r a 1 k a  
1 5 5  1 0 . 1  
1 1 5  1 1 . 7  
1 1 4  1 1 . 4  
' l l o r t h  D a k o t a  
7 2  1 1 . 3  I I  
1 3 . 4  1 5  U . 3  
S o u t h  D a k o t e  
9 4  u . s  
"  
1 4 . 0  
, .  
U . J  
S O t m l  
4 , 1 2 1  
' · '  
5 , 9 1 4  
h l  . L ! ! 1  
1 . 0  
- - - - - s ; ; ,  t h  I I  t l a n  t i c  
1 , 9 3 1  
6 . 3  
2 , 8 9 8  7 . 7  
. L l l i .  
7 . 7  
D e l a v a r e  
3 5  ' 1 . 3  
. ,  
i : 2  
5 0  
1 . 1  
D l o t r  l e t  o t  C o l u a b l a  
7 1  9 . 3  
6 2  
9 . 1  
5 4  
• • •  
F l o r i d a  
4 9 2  7 . 3  
1 8 9  
' · '  
U 2  
• • •  
G e o r 9 l a  
2 6 2  
5 . 6  
n o  5 . 6
, ,  
5 . 1  
M o l  r y l a n d  
1 7 5  4 . 6  2 U  6 . 6  
3 1 7  
7 . )  
l l o r t h  C a r o l i n a  
3 2 1  6 . 1  
4 4 4  7 . 5  4 6 2  7 . S  
S o u t h  C a r o l i n a  
1 5 5  
5 . 1  
2 U  7 . 1  2 U  1 . 0  
V l r q l n l a  
2 7 l  
5 . 1  4 2 2  7 . 1  
4 4 0  
7 . 1  
W e a t  V l r q l n l a  
H 1  1 . 6  1 9 5  1 0 . 0  l t 7  1 0 . 0  
E a s t  S o u t h  C e n t r a l  
1 2 5  
• • •  
1 , 2 U  
1 . 5  
1 , 3 1 1  9 . 2  
A l a b a l l l a  
' f f i  
5 . 2  
2 U  i : 7  3 0 3  
7 . ' i  
l t e n t u c l c y  
2 2 9  
7 . 4  
) 0 6  
1 . 4  
) ) 2  
1 . 9  
M i u l u l p p l  
1 2 1  5 . 9  1 1 6  7 . 0  1 1 3  7 . 0  
T e n n e a s H  
2 9 5  7 . 4  5 0 1  1 0 . 9  5 1 0  
u . o  
W~st S o u t h  C~ntral 
1 , 3 7 2  7 . 1  1 , 7 7 2  7 . 1  
. 1 t . . P . 2 2 .  
7  • •  
A r l t a n a a a  
1 5 1  
7 . i  
2 3 5  
1 0 . 2  
2 1 1  1 2 . 2  
L o u l o l a n a  
2 2 3  6 . 0  2 4 5  5 .  7  2 5 1  S . l  
O t l a h 0 0 1 . 1  
2 4 7  
t . )  
J l 4  1 0 . 2  
) 5 2  
1 0 . 6  
T e w a a  
7 5 1  
' · '  
9 7 1  • •  7  1 , 1 0 2  
6 . 9  
W E S T  
3 , 6 5 6  
1 _0 , 5  5 , 0 8 6  
. ! ! . . : . !  
5 , 5 n  u . e  
- l l o u n t o l n  
7 1 2  
1 . 6  
. L . . i l l .  
9 . 9  
1 , 3 0 5  1 0 . ]  
~rIso-n-.---
m  ' 1 . 3  
2 5 4  
i : 2 .  
2 1 4  
9 . ]  
C o l o r a d o  
1 8 1  
1 . 1  
2 8 1  
9 . 1  J U  9 . 1  
t d a h o  . .  
1 2 . 6  1 1 9  
u . s  
l 2 t  
1 2 . 1  
M c l n t a n a  
. ,  
1 2 . 9  U J  
1 5 . 5  
1 2 9  
1 5 . 6  
N e • a d a  .  
3 6  
1 . 1  
u  1 . 2  
1 0 2  
.1 1 . 1  
N e - w  M e x i c o  
7 1  6 . 9  
1 l l  9 . 9  
1 5 1  u . o  
O t a h  
7 4  
6 . 5  1 0 7  7 . 2  
1 2 7  
1 . 9  
W y o f t l n q  
4 1  1 2 . 0  5 3  u . o  n  
1 2 . )  
P a c i f i c  
2 . . . . ! ! !  
1 1 . 1  
1 , 9 4 3  
1 2 . 2  4 , 2 5 6  
u . 4  
~lask-.---
1 7  
, ; - ,  
n  
r o . s  5 9  
1 i : 1  
C a l i f o r n i a  
2 ,  2 ) 9  
1 1 . 2  
2 , 9 1 )  
1 2 . 4  
) , 2 7 0  
1 2 . 7  
l l a . . , a l l  
. .  
7 . 1  
, .  
' · '  
9 5  
9 . 1  
Or~qon 
.  
2 7 2  
1 2 . 1  J U  u . t
J U  
u . s  
W a a h l n 9 t o n  
3 5 5  
1 0 . 1  4 5 5  1 0 . 9  
4 U  
1 0 . 7  
S < X J R C ! : :  
! a t  l r a . a  t e d  b y  R e a l  t h  R e e o \ J r e e s  a n d  S t r v  I  e e l  A d m l n l  s t r a t  l o n .  B u r e a u  o f '  R t a l  t h  P r o f e • •  t o n i ,  
D i v i s i o n  o f  A e s o c l • t e d  a n d  D e n t a l  H e a l t h  P r o f e s 1 l o n 1 .  
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F .  f . E : P _E R A L  H E A L T H  C A R E  f ! N [ i  O P T O I ' - 1 E T R Y  
1 .  R E I M B U R S E M E N T  P R O G R A M S  
t ! .e d i  c a . r e - cc•ver~- p e r · s o n s  o • . ) e r ·  6 5  a n d  tho~. e u n d e r ·  
6 5  w h o  a r e  b l i n d  o r  d i s a b l e d .  
T w o  t y p e s  o f  m e d i c a r e  a i d .  
T y p e  A - B a s i c  h o s p i t a l  p l a n  f o r  a l l  p e r s o n s  
c o v e r e d  o n  S o c i a l  S e c u r i t y  r e t i r e m e n t  p r o g r a m .  
T y p e  B - S u p p l e m e n t a l  m e d i c a l  i n s u r a n c e  
a v a i l a b l e  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s  t o  a n y o n e  o v e r  
6 5 .  I t  p r o • , 1  i d e s  1  i  m  i  t e d  e > ' e  c a r · e  b e n e f i t s  
i n c l u d i n g  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  c a t a r a c t  
p a t i e n t s .  
- O p t o m e t r i s t s  w i l  1  b e  a b l e  t o  b e  r e i m b u r s e d  f o r  
c o v e r e d  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  
1  i c e n s u r e  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  s t a t e  
l a w s !  e f f e c t i v e  4 - 1 - 8 7 .  
t!~.QJ.s..~ . i _ _  d _- p r · o • J  ide~- h e  a  1  t h  s e r v i c e s  t o  n e e d y  p e e p  1  e  
a n d  i  ~- a d m  i  n  i  s  t  e  r ·  e  d  a t  t h e  1  C • C  a  1  1  e  • v •  e  1  •  
- O p t o m e t r i c  s e r v i c e s  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  m e d i c a i d  
b e c a u s e  v i s i o n  c a r e  i s  o p t i o n a l  u n d e r  t h e  l a w  
a n d  t h e r e f o r e  n o t  m a n d a t e d  b y  l a w .  
A l l  s t a t e s  a r e  r e q u i r e d  t o  h a v e  t h e  f o l l o w i n g  7  
s e r v i c e s :  
1 .  I n p a t i e n t  s e r v i c e s  
2 .  O u t p a t i e n t  s e r v i c e s  
3 .  L a b  a n d  X - r a y  s e r v i c e s  
4 .  S k i l l e d  n u r s i n g  h o m e  s e r v i c e  
5 .  P h Y s i c i a n  s e r v i c e  
6 .  H o m e  h e a l t h  s e r v i c e  
• 7 .  E P S D T - e a r l Y  a n d  periodic~ screening~ 
d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t .  
- E P S D T  i s  a  s c r e e n i n g  t y p e  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  
r e d u c e  t h e  o v e r a l l  c o s t  c a u s e d  b y  e x p e n s i v e  
i n s  t  i  t  u  t  i  o n  a  1  c a r e  •  T h e  p  1  a n  i  s  t o  h o p e  f  u  1  1  y  
c a t c h  t h e  d i s e a s e  b e f o r e  i t  b e c o m e s  a  
d  i  ~.a.b i  1  i  t  y .  
- E P S D T  s e r v e s  p e r s o n s  u n d e r  2 1  only~ a n d  t h e  
s c r e e n i n g s  i n c l u d e  immunizations~ vision~ 
hearing~ d e n t a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  a s s e s s m e n t s .  
h l : i A t · ·l P U S - C  i  v  i  1  i  a n  H e  .~.1 t  h  a n d  t v1 e  d  i  c  a  1  P r o g r a m  o f  
t h e  U n i f o r m e d  S e r v i c e s .  
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- P r o v i d e s  h e a l t h  c a r e  b y  c i v i l i a n s  t o  m i  1  i t a r y  
dependants~ u n i f o r m e d  s e r v i c e  r e t i r e e ' s ,  a n d  
t h e i r  d e p e n d a n t s .  
- O p t o m e t r i c  s e r v i c e s  u n d e r  C H A M P U S :  
1 .  C e r t a i n  d i a g n o s t i c  a n d  t r e a t m e n t  f o r  
m e n t a l l y  o r  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
2 .  A r t i f i c i a l  e Y e s .  
3 .  S p e c i a l  l e n s e s  s u c h  a s  l o w  v i s i o n  aids~ o r  
c o n t a c t  l e n s e s  f o r  p a t h o l o g i c a l  
c o n d i t i o n s .  
2 .  E M P L O Y M E N T  PROGRAM~ 
- V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n -
O p t o m e t r y  i s  a n  i n d e p e n d e n t  s e r v i c e  i n  t h e  
V A  a n d  t h e r e f o r e  n o t  u n d e r  m e d i c a l  s u p e r v i s i o n .  
V A ' s  a c c e p t  r e s i d e n t s  f o r  y e a r  l o n g  p o s i t i o n s  
a n d  p a Y  a  s a l a r y  o f  $ 1 2 , 7 0 0 . 0 0  a s  o f  1 9 8 6 .  
T h e Y  a r e  a l s o  v e r y  a c t i v e  i n  t r a i n i n g  o f  m e d i c a l  
personnel~ i . e .  p r e c e p t o r s h i p  p r o g r a m s .  
- Q . . § : _ p  a r  t m e  n  t  o f  D e  f e n  - : . e  ( D O D ) _: - .  
Army ~ N a v y !  a n d  A i r F o r c e .  
P r o v i d e s  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  
a n d  t h e i r  d e p e n d e n t s  a n d  c o n d u c t s  r e s e a r c h .  
O D  ·'  s  e n t e r ·  t h e  m  i  1  i  t a r  y  a s  a  c  o m m  i  s s  i  o n e  d  
officer~ C a p t a i n  i n  A r m y  a n d  A i r  F o r c e  a n d  
1  i e u t e n a n t  i n  t h e  N a v y  o r  0 - 3  i n  1 1  b r a n c h e s .  
- P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e - :  
P r o v i d e s  c a r e  t o  s p e c i f i c  g r · c • u p s  . .  i . e .  C o a s t  
G u a r d ,  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e !  C o m m i s s i o n e d  
C o r p s ,  a n d  P r i s o n s .  
R a n g e  o f  s e r v i c e s  o f f e r e d  i n c l u d e s :  V T !  C o n t a c t  
l e n s e s !  t e a c h i n g ,  a n d  m a n y  o t h e r s .  
= I n g i a n  H e a l t h  Ser~Jice-
C u r r e n t  p r o g r a m s  a r e  b a s e d  o n  t r e a t i e s  d a t i n g  
b a c K  t o  t h e  1 8 0 0 ' s .  
T h e  h e a l t h  s t a t u s  o f  i n d i a n s  i s  1 5 - 2 0  y r s  b e h i n d  
t h e  A m e r i c a n  p o p u l a t i o n .  
T h e y  d o  e m p l o y  O D ' s  a n d  a r e  c u r r e n t l y  i n  n e e d  i n  
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m a n y  a r e a s  o f  t h e  n a t i o n .  
P E F E P E t - - . . I C E S :  
1 .  N e w  c  o m  b  R  D  ~ J  o  1  1  e  y  J  L  •  P  u  b  1  i  c  h  e  a  1  t  h  a n  d  C  o m m  u  n  i  t  y  
O p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C .  Thomas~ 1 9 8 0 .  
G .  G ! U A L  I  T Y  6_SSUF~AN.~:l; 
Q u a l i t y  A s s u r a n c e  ( Q A )  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  a n  e f f o r t  
t o  i m p r o v e  t h e  h e a l t h  c a r e  s y s t e m .  
1  •  S T R U C T U R E  • .  P R O C E S S .  O U T C O M E .  
S t r u c  t u r · e - t h e  organization~ p e r s o n n e  1 ,  e q u i p m e n t  
a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  s u p p o r t  h e a l t h  
c a . r e  d e - 1  i  v e o r · y · .  
A  s t r u c t u r e  r e v i e w  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  
c e r t a i n  e l e m e n t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  d e l i v e r  
q u a l  i t : : . . - ·  c a r e - ,  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  1  a c k  i n  t h e  
e l e m e n t s .  
P r o c e s s - T h e  a c t i u t i e o s  t h a t  d o  o r  d o  n o t  o c c u r  
w h e n  a  p a t i e n t  i n t e r a c t s  w i t h  a  h e a l t h  c a r e  
f a c  i  1  i  b ' .  
A  p r o c e s s  r e v i e w  c o m p a r e s  a c t u a l  c a r e  g i v e n  t o  
w h a t  i s  c o n s i d e r e d  t h e  s t a n d a r d  o f  c a r e  o r  
a c c e p t a b l e  p r a c t i c e  i n  a  g i v e n  c o m m u n i t y .  I n  
t h i s  c a s e ,  c o m m u n i t y  i s  d e f i n e d  a s  a  r e g i o n  o f  
O D ' s ,  i t  c o u l d  b e  a  t o w n ,  c o u n t y  o r  s t a t e .  
- O u t c o m e - T h e  h e a l t h  s t a t u s  o f  patients~ r e s u l t i n g  
f r o m  h e a l t h  c a r e  s e r v i c e s  r e c e i v e d .  
A n  o u t c o m e  r e v i e w  c a n  f o c u s  o n  t h e  e n d  r e s u l t  o f  
c a r e  g i v e n .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  a  g o o d  
i n d i c a t o r  o f  q u a l i t y  b u t  a  m a J o r  p r o b l e m  w i t h  
t h i s  i s  t h a t  t h e  o u t c o m e  o f  t r e a t m e n t  m a Y  n o t  b e  
k n o w n  f o r  s o m e  t i m e  a n d  t h e r e  a r e  m a n y  
c o n f o u n d i n g  f a c t o r s  s u c h  a s  g e n e t i c s ,  a g e ,  a n d  
b e h a v i o r .  
2 .  PF~OFFESI O t ' · · l A L  S T A N D A R D S .  R P ) E J W  O R G A N I Z A T I O N S (  p::;:r<:O:~ 
- E s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 2  t o  c o n t r o l  q u a l i t y  a n d  
c o n t a i n  c o s t  o f  M e d i c a r e  a n d  M e d i c a i d  p r o g r a m s .  
- H o s p i t a l s  m u s t  g o  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  t o  b e  
c e r t i f i e d  t o  p r o v i d e  M e d i c a r e  s e r v i c e s .  
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3 .  . R E E E A R C H  T E C H t ·- . . 1  I  G ! U E S  
- P r o f i l e s -
U s e  s i m p l e  d a t a :  c l a i m  f o r m s ,  i n v o i c e s ,  o r  
p r e s c r i p t i o n  f o r m s .  
D a t a  i s  c o l l e c t e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  t o  
r e v e a l  p a t t e r n s .  
T h i s  d a t a  c a n  b e  u s e d  t o  s e r v e  t o  p a t i e n t ,  
p r o v i d e r ,  o r  i n s t i t u t i o n .  
- I n t e r v i e w s -
P e r f o r m e d  i n  p e r s o n ,  b y  t e l e p h o n e ,  o r  b y  
q u e s t i o n n a i r e ,  t o  g e t  a  p e r c e p t i o n  o f  t h e  c a r e  
r e c i e v e d .  
P a t i e n t  r e - e x a m i n a t i o n  c a n  b e  p e r f o r m e d  t o  
c o n f i r m  f i n d i n g s .  
- A u d i t s -
R e c o r d  a u d i t  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  o f  r e v i e w  
u s e d  i n  Q A  p r o g r a m s .  
L o o k  o v e r  r e c o r d s  t o  d e t e r m i n e  c a r e  g i v e n .  
B e s t  m e t h o d  o f  r e c o r d  k e e p i n g  i s  P r o b l e m  
O r i e n t e d  M e d i c a l  R e c o r d s  ( P O M R > ,  b e c a u s e  
e a c h  p r o b l e m  i s  s t a t e d  a n d  a  s o l u t i o n  
d e v e l o p e d .  
T w o  P h a s e s :  
1 .  F a c t  f i n d i n g - w h i c h  d e t e r m i n e s  i f  t h e  
c o m p l a i n t  i s  J u s t i f i e d  a n d  i d e n t i f i e s  t h e  
p r o b l e m .  
2 .  D e v e l o p m e n t  o f  a  s o l u t i o n  
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F .  C L I N I C O L E G A L  I S S U E S  
1 .  L I C E N S U R E  A N D  G 0 t , ) E R N I ' · 1 E N T A L  R E G U L A T I O N S  O F  O P T O I ' 1 E T R Y  
A .  F E D E R A L  A D M I N I S T R A T I V E  A G E N C I E S  
1 .  F O O D  A N D  D R U G  A D t ' 1 1 N I S T R A T I O N  
- T h e  f e d e r ·  a  1  G o v e r n m e n t  i s  c o m p r i s e d  o f  t h r · e e  
b r a n c h e s :  1  e  g  i  s  1  a t  i  v  e  ,  j u d i  c  i  a  1  ,  a n d  e x e c  u  t  i  v  e  .  
- T h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  c r e a t e s  d i f f e r e n t  a g e n c i e s  t o  
a d m i n i s t e r  a n d  e n f o r c e  t h e  l a w s  p a s s e d  b y  c o n g r e s s .  
T h e s e  e x e c u t i v e  a g e n c i e s  f o r m u l a t e  r e g u l a t i o n s  w h i c h  
h a v e  t h e  f o r c e  o f  l a w .  
- F D A  i s  p a r t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  H u m a n  
S e r v i c e s  a n d  i s  u n d e r  a  s u b - b r a n c h  o f  t h e  P u b l i c  
H e a l t h  S e r v i c e .  
- T h e  F D A  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  A g r i c u l t u r e  
A p p r o p r i a t i o n  A c t  o f  1 9 3 1 .  
- F D A  r e g u l a t e s ,  c r e a t e s  s t a n d a r d s  f o r ,  a n d  r e s e a r c h e s  
d r u g s ,  c o s m e t i c s ,  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  h a z a r d s .  
- W i t h  r e g a r d  t o  o p t o m e t r y  c o n t a c t  l e n s e s ,  
p h a r m a c e u t i c a l s ,  a n d  d r o p  b a l  1  t e s t i n g  o f  l e n s e s  
a r e  r e g u l a t e d  b y  t h e  F D A .  
- S i n c e  c o n t a c t  l e n s e s  a n d  s p e c t a c l e s  a r e  c o n s i d e r e d  
m e d i c a l  d e v i c e s ,  t h e  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  D e v i c e s  a n d  
R a d i o l o g i c a l  H e a l t h  ( a  s u b - b r a n c h  o f  t h e  F D A >  
r e g u l a t e s  t h e  d r o p  b a l l  t e s t i n g  o f  l e n s e s .  
- F D A  m a n d a t e s  d r e s s  s a f e t y  s t a n d a r d s  f o r  s p e c t a c l e s  
w h i l e  O S H A  m a n d a t e s  i n d u s t r i a l  s a f e t y  s t a n d a r d s  f o r  
s p e c t a c l e s .  
2 .  F E D E R A L  T R A D E  C O I ' · 1 M I  S S I  O t ' - J  < F T C )  
- F T C  o r g a n i z e d  i n  1 9 1 4  t o  r e g u l a t e  t r a d e  p r a c t i c e s .  
- O f  i n t e r e s t  t o  o p t o m e t r i s t s  a r e  t w o  F T C  r e g u l a t i o n s :  
- E y e g l a s s e s  I  
P a t i e n t  m u s t  b e  g i v e n  a  w r i t t e n  c o p y  o f  h i s  
p r e s c r i p t i o n  a t  t h e  t i m e  t h a t  h e  p a y s  f o r  
e x a m .  V i o l a t i o n  r e s u l t s  i n  a  f i n e  u p  t o  
$ 1 0 , 0 0 0 .  P r e s c r i p t i o n  d o e s  n o t  i n c l u d e  
c o n t a c t  l e n s  c r i t e r i a .  
- E y e g l a s s e s  I I  
O p h t h a l m o l o g i s t s ,  o p t o m e t r i s t s ,  a n d  
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R E F E R E h i C E S :  
o p t i c i a n s  a l l  f i t  c o n t a c t  l e n s e s  t h e  s a m e  
a c c o r d i n g  t o  a  r e c e n t  s t u d y .  T h e  A O A  i s  
p r o t e s t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  s t u d y .  
A n  i n d e p e n d e n t  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  R o b e r t  R .  
N a t h a n  A s s o c i a t e s  I n c .  o f  c o m m e r i c a l  a n d  
p r i v a t e  p r a c t i c e s  i n  N e w  Y o r k  C i t y  
d i s c o v e r e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i s c r e p a n c i e s  
e x i s t  i n  p a t i e n t  m a n a g e m e n t  a n d  t r e a t m e n t  
b e  t w e e n  t h e  t v J o  s e t t i n g s .  T h e  A O A  h o p e s  t o  
u s e  t h i s  s t u d y  t o  c o n t e s t  t h e  E y e g l a s s e s  I I  
r  u  1  e .  
1 .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  m a n u a l  1 9 8 3 / 8 4 .  
W a s h i n g t o n ,  D C :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  
O f f i c e ;  n u m b e r  G S 4 . 1 0 9  1 9 8 3 - 8 4 .  
2 .  E l m s t r o m  G .  A d v a n c e d  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  f o r  
o p t o m e t r i s t s .  C h i c a g o :  T h e  P r o f e s s i o n a l  P r e s s ,  I n c ,  
1 9 8 2 .  
3 .  R e i s s  N .  L e c t u r e s  o n  e n v i r o n m e n t a l  v i s i o n .  S p r i n g ,  
1 9 8 6 .  
4 .  T u m b l i n  J D .  T h e  FTC~s t r a d e  r e g u l a t i o n  r u l e  
p r o c e e d i n g s .  J A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 0 : 5 1 : 3 4 5 - 3 4 7 .  
5 .  A n o n y m o u s .  'Inferior~ c o m m e r i c a l  e y e c a r e .  O p t o m  
M a n a g  1 9 8 5  < A u g u s t ) :  4 .  
B .  S T A T E  A D t · ·· 1  I N  I  S T R A T I  t ) E  A G E N C I E S  
1  •  P O L d E R S  A N D  O U T  I  E S  O F  S T A T E  B O A R D S  O F  O P T 0 t ' 1 E T R Y  
- P r o f e s s i o n  P r a c t i c e  A c t s  p a s s e d  b y  a 1  1  s t a t e s  
e s t a b 1  i s h e d  S t a t e  B o a r · d s .  
- S t a t e  B o a r d s  w e r e  c h a r g e d  w i t h  a s s u r i n g  t h e  q u a l i t y  
o f  h e  a  1  t h  c a r e  a n d  t o  p r · o t e c  t  t h e  p u b l  i  c  f r c • m  
i n c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r s .  
- S t a t e  B o a r d s  e m p o w e r e d  t o  g r a n t  
a n d  t o  r e v o k e  1  i c e n s e s  a s  w e l l .  
i c e n s e s  t o  p r a c t i c e  
- D u e  t o  a  g e n e r a l l y  i n e f f e c t i v e  r e v i e w  p r o c e s s  t h e  
s t a t e  b o a r d · ' s  e f f e c t i v e  p o v . J e r ·  i s  r e a l l y  l i m i t e d  t o  
c o n t r o l l i n g  t h e  p r a . c t i t i o n e r · ' s  i n i t i a l  e n t r y .  
- S t a t e  B o a r d s  a r e  a d m i n i s t e r e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s  
w h i c h  v a r y  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e .  I n  g e n e r a l  t h e y  
o p e r a t e  e i t h e r  i n  a n  i n d e p e n d e n t ,  s e m i - a u t o n o m o u s ,  
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o r  i n t e g r a t e d  d e p a r t m e n t  s t y l e .  
- I n d e p e n d e n t  
- T h e  i n d e p e n d e n t  b o a r d s  a r e  c o m p r i s e d  o f  g o v e r n o r  
a p p o i n t e d  o p t o m e t r i s t  m e m b e r s  a . n d  m a y  i n c l u d e  1  a ) ' ·  
p e r s o n s .  E n t r y  i n t o  t h e  1  i  c e n s u r e  p r o c e s s ,  
d i s c i p l i n a r y  a c t i o n s ,  a n d  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  
r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a r e  l e f t  c o m p l e t e l y  a t  t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  b o a r d .  
- S e m i - a u t o n o m o u s  
- I n  t h e  s e m i - a u t o n o m o u s  s y s t e m  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
f u n c t i o n s  a r e  s h a r e d  b y  o t h e r  b o a r d s  a s  w e l l .  
T h e  b o a r d  i s  s u p e r v i s e d  b y  a  d e p a r t m e n t a l  h e a d  
a n d  m a y  o r  r n a > '  n c • t  h a v e  t h e  p O I . , J e r  t o  s e  1  e c  t  t h e i r  
o w n  s t a f f .  T h i s  s y s t e m  t r i e s  t o  p o o l  t h e  
h o u s e k e e p i n g ,  l e g a l  s e r v i c e s  a n d  e n f o r c e m e n t  
p r o c e s s e s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  ~ioint a d m i n i s t r - a t i v e  
s t a f f .  
- I n t e g r a t e d  D e p a r t m e n t  
- I n  m o r e  t i g h t l y  o r g a n i z e d  a n d  b u r e a u c r a t i c  
s t a t e s  t h e  a u t h o r i t y  o f  1  i c e n s i n g  i s  g i v e n  t o  a  
a  s t a t e  d e p a r t m e n t  o r  d i v i s i o n .  T h e  d e p a r t m e n t a l  
h e a d  a d m i n i s t e r s  a n d  l a r g e l y  c o n t r o l s  t h e  
1  i c e n s i n g  p r o c e s s .  S o m e t i m e s  m e m b e r s  o f  t h e  
p r o f e s s i o n  a d v i s e  t h i s  s e l e c t i o n  p r o c e s s .  
- P r o b l e m s  o f  d u a l  l o y a l t y  o c c u r  w h e n  t h e  1  i c e n s i n g  
b o d y  f o r  e x a m p l e  1  i m i t s  t h e  n u m b e r  o f  n e w  1  i c e n s e s  
f o r  e c o n o m i c  r e a s o n s .  A s  a  r e s u l t  e i g h t  s t a t e s  
( C a l i f o r n i a ,  C o l o r a d o ,  I o w a ,  M a i n e ,  M a s s a c h u s e t t s ,  
M i n n e s o t a ,  N e w  J e r s e y ,  O r e g o n ,  a n d  S o u t h  D a k o t a )  
r e q u i r e  l a y  p e r s o n s  t o  s e r v e  o n  s t a t e  o p t o m e t r i c  
b o a r d s .  
- T h e  1  i c e n s u r e  o f  o p t o m e t r i s t s  i s  a  s t a t e  n o t  f e d e r a l  
c o n c e r n .  
- A s i d e  f r o m  e x a m i n i n g  a n d  c e r t i f y i n g  a p p l i c a n t s  f o r  
1  i c e n s u r e ,  s t a t e  b o a r d s  h a v e  o t h e r  d u t i e s  w h i c h  v a r y  
f r o m  s t a t e  t o  s t a t e  a n d  m a y  i n c l u d e :  
- c o l l e c t i o n  o f  a n n u a l  r e g i s t r a t i o n  f e e s  a n d  o t h e r  
f e e s  
- d e t e r m i n i n g  o p t o m e t r y  s c h o o l  r e q u i r e m e n t s  f o r  
c a n d i d a t e  a p p r o v a l .  
- s e t t i n g  e d u c a t i o n  r e q u i r e m e n t s  f o r  1  i c e n s u r e  
a p p l i c a n t s  
- a f t e r  a p p r o p r i a t e  l e g a l  p r o c e e d i n g s  t h e  
r e v o c a t i o n  o f  a  1  i c e n s e  
- a p p r i s i n g  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  p r o f e s s i o n  a n d  p r o d u c i n g  a n  a n n u a l  r e p o r t  
- e n f o r c e m e n t  o f  o p t o m e t r i c  l a w  
- e m p l o y m e n t  o f  l e g a l  a n d  c l e r i c a l  a s s i s t a n c e  
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- h o l d i n g  r e g u l a r  m e e t i n g s  
- a d o p t i n g  r e g u l a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  f u n c t i o n s  o f  
t h e  b o a r d ,  p r a c t i c e  c o n d u c t ,  a n d  r e c i p r o c i t y .  
2 .  L I C E N S U R E  O F  O P T o t - · · 1 E T R  I  S T S  
- L i c e n s u r e  i s  a  l e g a l  c o n c e p t  w h i c h  i s  c o m p r i s e d  o f  
t h r e e  d i f f e r e n t  c o n s i d e r a t i o n s :  
- a  1  i c e n s e  c o n f e r s  u p o n  p e r s o n / s  a  p a r t i a l  o r  
c o m p l e t e  m o n o p o l y  t o  p e r f o r m  c e r t a i n  a c t s  
- t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t h e  1  i c e n s e e  m u s t  b e  
a s c e r t a i n e d  
- t h e  1  i c e n s e  m a y  b e  r e v o K e d  b y  t h e  s t a t e  i n  
c e r t a i n  i n s t a n c e s .  
- E a c h  s t a t e  d e t e r m i n e s  t h e  1  i c e n s u r e  c r i t e r i a  v i a  
l e g i s l a t i o n .  
- H i s t o r i c a l l y  t h e  f i r s t  o p t o m e t r i c  1  i c e n s u r e  l a w  w a s  
w a s  g r a n t e d  i n  1 9 0 1  i n  M i n n e s o t a  a n d  t h e  l a s t  i n  
1 9 2 4  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a .  
- T h e  p u r p o s e  o f  1  i  c e n s u r e  i s  t o  p r o t e c t  t h e  p u b l i c  
f r o m  i n c o m p e t e n t  p r a c t i t i o n e r s .  
- R e c i p r o c i t y  a n d  e x a m i n a t i o n  a r e  t w o  m e t h o d s  t o  
e v a l u a t e  t h e  1  i  c e n s e e  . . .  s  q u a l i f i c a t i o n s  f o r ·  e n t r · a n c e  
t o  t h e  p r o f e s s i o n .  
- R e c  i  p r · o c  i  t y  
- I n  t h i s  ' 5 - : y - s t e m  t h e  p r a c t i t i o n e r · · : .  l i c e n ' 5 . e  a n d  
a c t i v i t i e s  f r o m  o n e  s t a t e  e n a b l e s  h i m  t o  g a i n  
1  i c e n s u r e  i n  a n o t h e r .  
- 1 5  s t a t e s  g r a n t  r e c i p r o c i t y  t o  s o m e  e ; y ; t e n t .  
- B u t  s i n c e  d i f f e r e n t  s t a t e  e x a m i n a t i o n s  a r e  n o t  
a l w a y s  e q u i v a l e n t  t h e  p r a c t i t i o n e r  m a y  n o t  b e  
q u a l i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t a t e  . . .  s  c r i t e r i a .  
- A s  N 8 E O  e x a m s  g a i n  i n c r e a s e d  a c c e p t a n c e  a s  t h e  
s t a n d a r d  w r i t t e n  e x a m s  t h i s  p r o b l e m  w i l l  b e  
r e d u c e d .  
- E x a m i n a t i o n  
- M o s t  e n t r a n t s  g a i n  1  i c e n s u r e  t h r o u g h  t h i s  r o u t e .  
- S t a t e  r e q u i r e s  g r a d u a t i o n  f r o m  a n  a p p r o v e d  
o p t o m e t r y  s c h o o l ,  w r i t t e n  e x a m ,  a n d  p r · a c t i c a l  
e x a m .  I n  a d d i t i o n  s o m e  s t a t e s  r e q u i r e  a n  o r a l  
e x a m  a n d  i n t e r v i e w .  
- N 8 E O  e x a m i n a t i o n  a r e  g a i n i n g  i n c r e a s e d  
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a c c e p t a n c e  f o r  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  state~s w r i t t e n  
e x a m .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S e p t e m b e r  1 9 8 6  s u r v e y  b y  
t h e  N B E O  s i x t e e n  s t a t e s  r e q u i r e  N B E O  e x a m s  i n  
p l a c e  o f  s t a t e  w r i t t e n  e x a m s .  A n o t h e r  s i x t e e n  
s t a t e s  a c c e p t / r e q u i r e  N B E O  e x a m s  i n  a d d i t i o n  t o  
s t a t e  w r i t t e n s  g i v e n  f o r  s p e c i f i c  s t a t e  
r e q u i r e m e n t s .  S i x  s t a t e s  d o  n o t  a c c e p t  N B E O  
e x a m s  a n d  r e q u i r e  s t a t e  w r i t t e n  e x a m s .  
- T o  e n f o r c e  t h e  1  i c e n s u r e  s y s t e m ,  p r a c t i c i n g  
o p t o m e t r i c  s e r v i c e s  w i t h o u t  a n  o p t o m e t r i c  1  i c e n s e  i s  
s u b j e c t  t o  c r i m m i n a l  l a w  a n d  p u n i s h a b l e  b y  m o n e y  
f i n e  a n d / o r  i m p r i s i o n m e n t .  
- W h i l e  a l l  s t a t e s  r e q u i r e  a  p a s s i n g  s c o r e  o n  t h e  
s t a t e  b o a r d  e x a m i n a t i o n  o t h e r  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  
r e q u i r e d  w h i c h  v a r y  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e .  T h e s e  
q u a l i f i c a t i o n s  m a y  i n c l u d e :  
- m i n i m u m  a g e  o f  a p p l i c a n t  ( u s u a l l y  2 1  y e a r s )  
- c i t i z e n s h i p  
- m u s t  b e  U . S .  c i t i z e n  
- m a y  b e  r e q u i r e d  t o  b e  s t a t e  r e s i d e n t  
- m i n i m u m  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
- m i n i m u m  h e a l t h  r e q u i r e m e n t s  
- f r e e  o f  c o n t a g i o u s  d i s e a s e  o r  m e n t a l  
d i s o r d e r s  
- c h a r a c t e r  r e f e r e n c e s  
- p r o c e d u r e  f o r  r e - e x a m i n a t i o n  
- p r o c e d u r e  f o r  r e c i p r o c i t y  
3 .  D I S C I P L I N A R Y  A C T I O N S  A G A I N S T  O P T O t 1 E T R I  S T S  
- O n c e  a  1  i c e n s e  i s  g r a n t e d ,  s t a t e  b o a r d s  r a r e l y  a c t  
u p o n  m a t t e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  i n c o m p e t e n c e  d u e  t o  t h e  
l a c K  o f  i n v e s t i g a t i v e  m a n p o w e r ,  t h e  c o m p l e x  l e g a l  
i s s u e s  i n v o l v e d ,  t h e  h i g h  p o s s i b i l i t y  f o r  e r r o r ,  a n d  
t h e  p o s s i b l e  r e v e r s a l  o f  t h e  b o a r d ' s  d e c i s i o n  b y  t h e  
c o u r t s .  
- E v e r y  s t a t e  o p t o m e t r i c  a s s o c i a t i o n  h a s  s o m e  f o r m  o f  
o f  p e e r  r e v i e w .  B u t  r a t h e r  t h a n  a c t i v e l y  m o n i t o r i n g  
t h e  p r o f e s s i o n  m o s t  a s s o c i a t i o n s  a r e  s u b j e c t  t o  
p a s s i v e  r e v i e w  v , • h i c h  i n v e s t i g a t e s  c o m p l a i n t s  b r c • u g h t  
b y  t h e  p a t i e n t ,  a  t h i r d  p a r t y ,  o r  a n o t h e r  O . D .  
- P o s s i b l e  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n s  i n c l u d e  t h e  t h r · e a t  o r  
a c t u a l  s u s p e n s i o n  o r  r e v o c a t i o n  o f  t h e  1  i  c e n s e .  
- T h e  t y p i c a l  g r o u n d s  f o r  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n s  i n c l u d e  
- f r a u d  o r  d e c i t  w h e n  a p p l y i n g  f o r  1  i c e n s e  
- n o n c o m p l i a n c e  w i t h  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
r e q u i r e m e n t s  
- f r a u d u l e n t  o r  m i s l e a d i n g  a d v e r t i s i n g  
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- f e l o n y  o r  m i s d e m e a n o r  c o n v i c t i o n  i n v o l v i n g  
m o r a l  m i s b e h a v i o r  
- u n p r o f e s s i o n a l  c o n d u c t  
- f a i l u r e  t o  p a y  s t a t e  r e g i s t r a t i o n  f e e s  
- g r o s s  i m m o r a l i t y  
- d e l i v e r y  o f  o p t o m e t r i c  s e r v i c e s  b y  u n l i c e n s e d  
e m p l o y e e  
- u s e  o f  f r a u d u l e n t  m e t h o d s  t o  o b t a i n  f e e  
- i n e f f i c i e n c y  o r  i n c o m p e t e n c y  
- a f f l i c t i o n  w i t h  c o n t a g i o u s  d i s e a s e  
R E F E R E N C E S :  
1 .  N e w c o m b  R D ,  J o l l e y  J L .  P u b l i c  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
2 .  H o f s t e t t e r  H W .  O p t o m e t r y .  S t  L o u i s :  T h e  C . V .  M o s b y  
C o  1 9 4 8 .  
3 .  N a t i o n a l  B o a r d  o f  E x a m i n e r s  i n  O p t o m e t r y .  T h e  1 9 8 7  
C a n d i d a t e ' s  g u i d e .  W a s h i n g t o n ,  D C ,  1 9 8 6 .  
4 .  C o b l e n s  S L .  O p t o m e t r y  a n d  t h e  l a w .  S t  L o u i s :  
A m e r i c a n  O p t o m e t r i c  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 6 .  
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2 .  E T H I C A L  C O N S I D E R A T I O N S  
A .  C O D E S  O F  E T H I C S  A N D  S T A N D A R D S  O F  C o t · . . J D U C T  < A O A )  
I t  s h a l l  b e  t h e  I d e a l ,  t h e  R e s o l v e ,  a n d  t h e  D u t y  o f  t h e  
M e m b e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  O p t o m e t r i c  A s s o c i a t i o n  
T O  K E E P  t h e  v i s u a l  w e l f a r e  o f  t h e  p a t i e n t  u p p e r m o s t  a t  a l l  
t i m e s ;  
T O  P R O M O T E  i n  e v e r y  p o s s i b l e  w a y ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  
a s s o c i a t i o n ,  b e t t e r  c a r e  o f  t h e  v i s u a l  n e e d s  o f  m a n k i n d ;  
T O  E N H A N C E  c o n t i n u o u s l y  t h e i r  e d u c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  
p r o f i c i e n c y  t o  t h e  e n d  t h a t  t h e i r  p a t i e n t s  s h a l l  r e c e i v e  t h e  
b e n e f i t s  o f  a l l  a c k n o w l e d g e d  i m p r o v e m e n t s  i n  v i s u a l  c a r e ;  
T O  S E E  T H A T  n o  p e r s o n  s h a l l  l a c k  v i s u a l  c a r e ,  r e g a r d l e s s  o f  
h i s  f i n a n c i a l  s t a t u s ;  
T O  A D V I S E  t h e  p a t i e n t  w h e n e v e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  a n  
o p t o m e t r i c  c o l l e a g u e  o r  r e f e r e n c e  f o r  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  c a r e  
s e e m s  a d v i s a b l e ;  
T O  H O L D  i n  p r o f e s s i o n a l  c o n f i d e n c e  a l  1  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
a  p a t i e n t  a n d  t o  u s e  s u c h  d a t a  o n l y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
p a t i e n t ;  
T O  C O N D U C T  t h e m s e l v e s  a s  e x e m p l a r y  c i t i z e n s ;  
T O  M A I N T A I N  t h e i r  o f f i c e s  a n d  t h e i r  p r a c t i c e s  i n  k e e p i n g  w i t h  
p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s ;  
T O  P R O M O T E  a n d  m a i n t a i n  c o r d i a l  a n d  u n s e l f i s h  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  m e m b e r s  o f  t h e i r  o w n  p r o f e s s i o n  a n d  o f  o t h e r  p r o f e s s i o n s  
f o r  t h e  e x c h a n g e  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  m a n k i n d .  
A d o p t e d  b y  t h e  H o u s e  o f  D e l e g a t e s  o f  t h e  A O A ,  a t  D e t r o i t  M I ,  
J u n e  2 8 ,  1 9 4 4 .  
B .  L A N D  ! " l A R K  D E C  I S  I  O l ' · l S  O F  T H E  U . S .  S U P R E t 1 E  C O U F : T  
A F F E C T I N G  O P T O t v 1 E T R  I  C  P R A C T I C E  
B a t e s  v s .  s t a t e  b a r  o f  A r i z o n a  
- A  1 9 7 7  s u p r e m e  c o u r t  r u l i n g  t h a t  s t r u c k  d o w n  l e g a l  
a n d  e t h i c a l  b a n s  a g a i n s t  t h e  a d v e r t i s i n g  o f  l a w y e r ' s  
p r i c e s  a n d  s e r v i c e s .  
- T h e  F T C  g a i n e d  i n t e r e s t  f r o m  t h i s  r u l i n g  a n d  a p p l i e d  
i t  t o  t h e  e y e g l a s s  m a r k e t .  T h e  F T C  r u l e d  t h a t  s t a t e  
b o a r d s  c o u l d  n o t  r e s t r i c t  a d v e r t i s i n g  b y  o p t i c i a n s  
o r  o p t o m e t r i s t s .  T h e y  f e l t  I t  w a s  c a u s i n g  a  
m o n o p o l y  t y p e  s i t u a t i o n  a n d  t h a t  t h e  c o n s u m e r  c o u l d  
o n l y  b e  h e l p e d  b y  a l l o w i n g  c o m p e t i t i o n  i n  t h i s  
m a r k e t .  T h e  A O A  f e l t  t h a t  q u a l i t y  o f  c a r e  w o u l d  g o  
d o w n  i f  c o m p e t i t i o n  w e r e  a l l o w e d .  
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O r e g o n  v s  K u z i r i a n  
- A  1 9 6 1  c o u r t  r u l i n g  w h i c h  d e t e r m i n e d  t h a t  o n l y  
o p t o m e t r i s t s  a n d  p h y s i c i a n s  a r e  a u t h o r i z e d  b y  J a w  t o  
f i t  c o n t a c t  l e n s e s ,  a n d  a s  i t  s t a n d s  i s  m a j o r i t y  r u l e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  c a s e  e s t a b l i s h e d  t h a t  
o n l y  1  i c e n s e d  p e r s o n s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  f i t  c o n t a c t  
l e n s e s .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  B e g u n ,  J k l .  
C a m b r i d g e :  
P r o f e s : . i  o n a l  i s m  a n d  t h e  P u b l i c  I n t e r e s t .  
t 1 I T  P r e s s ,  1 9 8 0 .  
2 .  T o p a z ,  P M .  S p e c i a l  R e p o r t ,  N e l s o n  d o e s  i t  a g a i n .  
O p t o m e t r i c  W e e k l y .  F e b - J u n  i s s u e s  1 9 7 7 .  
3 .  C o b l e n s  S L .  O p t o m e t r y  a n d  t h e  l a w .  S t  L o u i s :  A m e r i c a n  
O p t o m e t r i c  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 6 .  
3 .  P A T I E N T  R E C O R D S  
A .  O f . . . . . I N E R S H  I  P  
P r o f e s s i o n a l  r e c o r d s  
b u t  t h e  p a t i e n t  d o e s  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e m .  
p r e s c r i p t i o n .  
a r e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  d o c t o r ,  
h a v e  a  r i g h t  t o  s o m e  o f  t h e  
i . e .  t h e i r  s p e c t a c l e  
B .  E N T R I E S  A t · . J D  C O R F : E C T I  O N S  
- W r i t e  w h a t  t h e  p a t i e n t  s a y s  i n  q u o t a t i o n  m a r k s .  
- T o  c o r r e c t  a n  e n t r y ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  d r a w  a  
1  i n e  t h r o u g h  t h e  e n t r y  t h e n  i n i t i a l  a n d  d a t e  i t  a n d  
b r i e f l y  n o t e  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e .  
- T h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e c o r d  f o r  
e a c h  v i s i t .  
1 )  d a t e  
2 )  c h i e f  c o m p l a i n t  
3 )  e x a m  f i n d i n g s  
4 )  d i a g n o s i s  
5 )  t r · e a t m e n t  
6 )  r e f e r r a  1  o r  r e c a  1 1  i  n f c • r m a  t  i o n  
C .  D O C U t ·1 E N T A T  I  O N  O F  P A T I E N T  M A N A G E I ' 1 E N T  
- E x p l a i n  w h a t  t h e  R x  w i l l  a n d  w i l l  n o t  d o  i n  n o n -
t e c h n i c a l  l a n g u a g e ,  a n d  r e c o r d  t h i s  i n  t h e  c a s e  r e c o r d .  
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- R e c o r d  e x a c t l y  w h a t  y o u  t e l l  t h e  p a t i e n t  a n d  i f  a n y  
f u t u r e  a p p o i n t m e n t s  a r e  m a d e  a t  t h a t  t i m e .  
- M i n i m i z e  t h e  u s e  o f  a b b r e v i a t i o n s  a n d  s h o r t h a n d  
n o t a t i o n s .  
D .  F T C  P R E S C R I P T  I  O N  R E Q U  I  R E I ' - 1 E N T S  
- E y e g l a s s e s  1  - T h e  p a t i e n t  m u s t  b e  g i v e n  a  w r i t t e n  c o p y  
o f  t h e i r  s p e c t a c l e  R x  a t  t h e  t i m e  t h e y  p a y  f o r  t h e  e x a m .  
E .  R E L E A S E  O F  I N F O R t · 1 A T I O N  
- S i n c e  r e c o r d s  a r e  c o n f i d e n t i a l  c o m m u n i c a t i o n  t h e  d o c t o r  
s h o u l d  h a v e  a  w r i t t e n  r e l e a s e  f r o m  t h e  p a t i e n t  o r  t h e  
p a t i e n t ' s  g u a r d i a n .  T h e  d o c t o r  i s  u n d e r  n o  o b l i g a t i o n  t o  
r e l e a s e  i n f o r m a t i o n  e v e n  i f  b y  p a t i e n t  r e q u e s t .  
F .  R E T E N T I O N  O F  F : E C O R D S  
- R e c o r d - : .  s h o u l d  b e  r · e t a i  n e d  u n t  i  1  t h e  s t a . t u t e  o f  
1  i m i t a t i o n s  r u n s  o u t  f o r  b r e a c h  o f  c o n t r a c t  a n d  
p r o f e s s i o n a l  l i a b i l i t y .  
- T h e  s t a t u t e  o f  1  i m i t a t i o n s  v a r i e s  f r o m  s t a t e  t o  s t a t e ,  
b u t  6 y r s  w i l  1  c o v e r  m o s t  s t a t e s .  
- T h e  s t a t u t e s  d o n ' t  b e g i n  u n t i l  t r · e a t m e n t  i s  c o m p l e t e .  
- F o r  m i n o r s ,  t h e  s t a t u t e s  d o n ' t  b e g i n  u n t i l  t h e  m i n o r  
r e a c h e s  t h e  a g e  o f  2 1 .  F o r  e x a m p l e ,  i f  y o u  t r e a t  a  1 7  
y e a r  o l d  y o u  w o u l d  n e e d  t o  k e e p  t h e  r e c o r d  a n  a d d i t i o n a l  
4  y e a r s ,  s o  t h a t  t h e  s t a t u t e  w o u l d  b e g i n  a t  a g e  2 1 .  
R E F E R E N C E S :  
1  •  
E l  m s t r o m ,  
C h i c a g o :  
G .  A d v a n c e d  M a n a g e m e n t  f o r  O p t o m e t r i s t s .  
T h e  P r o f e s s i o n a l  P r e s s ,  I n c .  1 9 7 4 .  
2 .  C l  a · ; ; s . e ,  J .  L e c t u r e  i n  I o t . . • J a  C i t y ,  I A .  O c t  .  1  9 ,  1  9 8 3 .  
3 .  R e i s s ,  N .  
4 .  G r e g g ,  J .  
N e w  Y o r k :  
E n v i r o n m e n t a l  V i s i o n  L e c t u r e s ,  S p r i n g  1 9 8 6 .  
T h e  B u s i n e s s  o f  O p t o m e t r i c  P r a c t i c e .  
A d v i s o r y  E n t e r p r i s e s ,  1 9 7 5 .  
~ C  O N F  I  D E N T  I  A L I  T Y  O F  P A T  I  E N T  I  N F  OR~-1AT I  O N  
A .  D o c t o r / P a t i e n t  P r i v i l e d g e  
- P r i v i l e d g e d  c o m m u n i c a t i o n  i s  a n y  i n f o r m a t i o n  t h a t  o n e  
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p e r s o n  r e c e i v e s  f r o m  a n o t h e r  t h r o u g h  a  c o n f i d e n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  b e t w e e n  t h e s e  p a r t i e s .  
- M a n y  s t a t e s  d o  n o t  c o n s i d e r  O D / s  t o  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
p r i v i l e d g e d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e i r  p a t i e n t s .  I t  w o u l d  
b e  u p  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  c o u r t  i n  t h e  e v e n t  t h e  
s i t u a t i o n  a r o s e .  
8 .  L I A B I L I T Y  O F  O P T O t 1 E T R I S T S  
1 )  D e f a m a t i o n - A n  i n j u r y  t o  t h e  r e p u t a t i o n  o f  a n o t h e r  
t h a t  a r i s e s  o u t  o f  t h e  O D ' s  p r o f e s s i o n a l  
a c t  i  o , •  i  t  i  e  s .  
2 )  I n v a s i o n  o f  P r i v a c y - o n l y  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  
p e r t i n e n t  t o  t h e  c a s e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
3 )  B r e a c h  o f  C o n f i d e n t i a l i t y - A n y  i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  p r o f e s s i o n a l l y  b y  t h e  O D  i s  c o n s i d e r e d  
c o n f i d e n t i a l .  D i s c l o s i n g  t h i s  i n f o  t o  a n y o n e  
w i t h o u t  t h e  w r i t t e n  c o n s e n t  o f  t h e  p a t i e n t  i s  
u n e t h i c a l  a n d  a  b r e a c h  o f  c o n f i d e n t i a l i t y .  
- t h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  h o w e v e r ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  
w h e r e  t h e r e  a r e  s o c i a l  o r  p r o f e s s i o n a l  r e a s o n s  t o  
d i v u l g e  t h e  i n f o r m a t i o n .  t h e s e  r e a s o n s  m a y  b e  t o  
p r o t e c t  t h e  p a t i e n t ,  a  t h i r d  p a r t y ,  o r  t h e  O D .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  E l m s t r o m ,  G .  A d v a n c e d  M a n a g e m e n t  f o r  O p t o m e t r i s t s .  
C h i c a g o :  T h e  P r o f e s s i o n a l  P r e s s ,  I n c .  1 9 7 4 .  
2 .  C l a s s e ' ,  J .  L e c t u r · e  i n  I o i J . J a .  C i t y ,  l A  O c t . 1 9 , 1 9 8 3 .  
3 .  D o c t o r  P a t i e n t  r e l a t i o n s h i p ,  P a c K a g e  L i b r a r y  #  2 1 1 ,  
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5 .  PF~OFESS I  O N A L  L I A B I L I T Y  O F  O P T O I ' 1 E T R  I  S T S  
A .  I . ! : i S  D O C T O R - P A T I E N T  R E L A T I O N S H I P  
- T h e  l e g a l  i s s u e  o f  d o c t o r - p a t i e n t  p r i v i l e g e  i n  w h i c h  
c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t i e s  a r e  h e l d  
c o n f i d e n t i a l  i s  o f  i m p o r t a n c e  i n  c o u r t  t e s t i m o n y .  
- I n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  1 9 4 6  s u p p l e m e n t  t o  t h e  A O A  C o d e  o f  
E t h i c s  s t a t e s  t h a t  d o c t o r - p a t i e n t  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  
c o n f i d e n c e s  s h o u l d  b e  h e l d  c o n f i d e n t i a l  a n d  n e v e r  
r e v e a l e d  u n l e s s  r e q u i r e d  b y  t h e  l a w s  o f  t h e  s t a t e .  
- F r o m  a  l e g a l  s t a n d  p o i n t  t h e  i s s u e  i n v o l v e s  
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- w h a t  i n f o r m a t i o n  i s  t o  b e  c o n s i d e r e d  c o n f i d e n t i a l  
- w h o  s h a l l  b e  g r a n t e d  t h e  1  i c e n s e  o f  p r i v i l e g e d  
c o m m u n i c a t i o n s .  
- M o s t  s t a t u t e s  c o n t a i n  p a t i e n t  p r i v i l e g e  g u i d e l i n e s  f o r  
a t t o r n e y s ,  p h y s i c i a n s ,  a n d  c l e r g y ;  b u t  u n l e s s  t h e  s t a t u t e  
s p e c i f i c a l l y  n a m e s  a  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n  t h e  1  i c e n s e  o f  
p r i v i l e g e  d o e s  n o t  e x t e n d  t o  t h a t  p r o f e s s i o n .  
- N o  s t a t e  c o n f e r s  t h e  d o c t o r - p a t i e n t  p r i v i l e g e  t o  
o p t o m e t r i s t s ,  a n d  u n l i k e  p h y s i c i a n s ,  o p t o m e t r i s t s  m u s t  
a n s w e r  t h o s e  t r i a l  o r  d e p o s i t i o n  q u e s t i o n s  w h i c h  p e r t a i n  
t o  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e i r  p a t i e n t s .  t · · 1 a n y  • A i o u l d  
h o w e v e r  i n t e r p r e t  " p h y s i c i a n "  a s  e x t e n d i n g  t o  a l l  
i n d e p e n d e n t l y  1  i c e r i s e d  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s .  
- I n  t h e  i n s t a n c e  w h e r e  t h e  O . D .  f e e l s  c o m p e l l e d  t o  k e e p  
c o n f i d e n c e  t h e  b e s t  p r o c e d u r e  i s  t o  a p p e a l  t o  t h e  j u d g e  
f o r  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  m a t t e r .  
- A c c u r a t e  r e c o r d - k e e p i n g  a n d  d o c u m e n t a t i o n  o f  p a t i e n t  
r · e c o r d s  i s  t h e  b e s t  d e f e n s e  i n  t h e  e o . . J e n t  o f  a  1  i  a b i  1  i t > · ·  
s u i t  a g a i n s t  t h e  O . D .  f o r  s l a n d e r  o r  1  i b e l .  T h e  O . D .  
s h o u l d  b e  c a r e f u l  n o t  t o  d e f a m e  t h e  p a t i e n t  v e r b a l l y  o r  
i n  w r i t i n g .  T h e  r e c o r d s  s h o u l d  c o n t a i n  o n l y  i n f o r m a t i o n  
t h a t  i s  p e r t i n e n t  a n d  f a c t u a l .  
- B e f o r e  r · e l e a s i n g  i n f o r · m a t i o n  f r o m  a  r e c o r d  t h e  p a t i e n t  
m u s t  s i g n  a  r e c o r d  r e l e a s e  f o r m  a u t h o r i z i n g  t h e  
t r a n s a c t i o n .  O n l y  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  s h o u l d  b e  
r e l e a s e d .  S p e c i a l  p o l i c i e s  s h o u l d  a l s o  b e  d e t e r m i n e d  
r e g a r d i n g  w h a t  i n f o r m a t i o n  i s  t o  b e  r e l e a s e d  o v e r  t h e  
p h o n e .  
B .  1 ' " 1 A L P R A C T  I C E  
- M u s t  h a v e  t h e  f o l l o v . J i n g  t h r e e  e l e m e n t s  t o  p r o v e  
m a l p r a c t i c e :  
- N e g l i g e n c e  
- r e q u i r e s  a  d o c t o r - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p  t o  e x i s t  
b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t i e s  
- d u e  c a r e  w a s  n o t  e x e r c i s e d  w h e n  t h e  d o c t o r  
f a i l e d  t o  m e e t  t h e  r e a s o n a b l e  m a n  s t a n d a r d  
f o r  t h e  a v e r a g e  c a r e  o f  t h e  p a t i e n t .  
- P r o x i m a t e  C a u s e  
- a  1  i n k  B e t w e e n  t h e  a c t  o r  i t s  o m i s s i o n  b y  t h e  
O . D .  a n d  t h e  i n j u r y  s u f f e r e d  b y  t h e  p a t i e n t .  
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- I n j u r y  
- i n j u r y  m u s t  b e  d e m o n s t r a t a b l e  a n d  h a v e  r e s u l t e d  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  n e g l i g e n c e  o f  t h e  p r a c t i t i o n e r .  
- m u s t  h a v e  a l l  t h r e e  e l e m e n t s  f o r ·  t h e  c a s e .  
- T w o  t y p e s  o f  a w a r d s  m a y  b e  g r a n t e d  a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  
d a m a g e s :  
- a c t u a l  
- b i  1 1  s ,  1  o s t  i n c o m e ,  p a i n  a n d  s u f f e r i n g  
- p u n i t i v e  
- t o  p u n i s h  p r a c t i t i o n e r  
- M a l p r a c t i c e  i n s u r a n c e  w i l l  o n l y  c o v e r  t h o s e  a c t s  t h a t  
a r e  w i t h i n  t h e  p r a c t i t i o n e r s  l e g a l  1  i m i t a t i o n s .  
- H o n e s t  m i s t a k e  n o t  g r o u n d s  f o r  m a l p r a c t i c e .  
- C o m m o n  r e a s o n s  f o r  m a l p r a c t i c e  s u i t s :  
- a b a n d o n m e n t  o f  t h e  p a t i e n t  
- p a t i e n t  n o t  f o l l o w e d  u p  f r e q u e n t l y  e n o u g h  
- f a i l u r e  t o  r e f e r  p a t i e n t  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  
w h e r e  e x p e c t e d  t o  r e f e r  
- f a i l u r e  t o  f o l l o w  s t a n d a r d  p r o c e d u r e s  
- f a i l u r e  t o  g i v e  p r o p e r  i n s t r u c t i o n s  
- f a i l u r e  t o  k e e p  d e t a i l e d  r e c o r d s  
- f a i l u r e  t o  s e n d  p r o p e r  r e c a l l  n o t i c e s  
- e s p e c i a l l y  o f  i m p o r t a n c e  i n  c o n t a c t  l e n s  
p a t i e n t s  
- f a i l u r e  t o  u s e  c a u t i o n  w i t h  s o l u t i o n s  
- I n s t r u m e n t s  a n d  t e c h n i q u e s  i n  t h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  
e y e  
- f a i l u r e  t o  t a K e  d e t a i l e d  c a s e  h i s t o r y  
- M a l p r a c t i c e  i s  d e f i n e d  a s  a n y  p r o f e s s i o n a l  m i s c o n d u c t ,  
u n r e a s o n a b l e  l a c K  o f  s K i l l  o r  i n f i d e l i t y  i n  p r o f e s s i o n a l  
o r  j u d i c i a r y  d u t i e s ,  e v i l  p r a c t i c e ,  o r  i l l e g a l  o r  i m m o r a l  
c o n d u c t .  A s  a p p l i e d  t o  p h y s i c i a n s  i n  a  m o r e  s p e c i f i c  
s e n s e ,  i t  m e a n s  b a d ,  w r o n g ,  o r  i n j u d i c i o u s  t r e a t m e n t  
r e s u l t i n g  i n  i n j u r y ,  u n n e c e s s a r y  s u f f e r i n g  o r  d e a t h  
t o  t h e  p a t i e n t ,  a n d  p r o c e e d i n g  f r o m  i g n o r a n c e ,  
c a r e l e s s n e s s ,  w a n t  o f  p r o f e s s i o n a l  s k i l l ,  d i s r e g a r d  o f  
e s t a b l i s h e d  r u l e s  o r  p r i n c i p l e s ,  n e g l e c t ,  o r  m a l i c i o u s  
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o r  c  r  i  m m  i  r •  a  1  i  n  t e n  t  .  
- L a r g e s t  m a l p r a c t i c e  a w a r d s  f o r  g l a u c o m a ,  d e t a c h e d  
r e t i n a ,  a n d  t u m o r s .  
- L a r g e s t  n u m b e r  o f  m a l p r a c t i c e  c l a i m s  a r e  f o r  c o n t a c t  
l e n s e s .  
- C o n t r i b u t a r y  N e g l i g e n c e  
- C o n d u c t  b y  p l a i n t i f f  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
s u p p o s e d  n e g l i g e n t  a c t .  
- F o r  e x a m p l e ,  c o n t a c t  l e n s  p a t i e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  
f o l l o w  i n s t r u c t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  C L  c a r e  a n d  
f o l l o w - u p .  D i s r e g a r d  f o r  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  
i m p l i c a t e s  t h e  p l a i n t i f f  i n  t h e  n e g l i g e n c e .  
- C o m p a r a t i v e  N e g l i g e n c e  
- C o n t r i b u t a r y  n e g l i g e n c e  r e w r i t t e n  s o  t h a t  e v e n  i f  
i n j u r e d  p l a i n t i f f  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  n e g l i g e n c e  h e  
s h o u l d  r e c o v e r  s o m e t h i n g .  
- F o r  e x a m p l e  i f  t h e  p l a i n t i f f  i s  d e e m e d  t o  h a v e  
c o n t r i b u t e d  3 0 %  t o  t h e  o v e r a l l  n e g l i g e n c e  h e  i s  
e n t i t t l e d  t o  7 0 %  o f  t h e  c l a i m  a w a r d .  
- T h e  s t a t u t e  o f  1  i m i t a t i o n s  o n  f e e  c o l l e c t i o n  i s  l o n g e r  
t h a n  t h e  s t a t u t e  o f  1  i m i t a t i o n s  o n  p r o f e s s i o n a l  
l i a . b i l i t r · .  S i n c e  m a l p r · a c t i c e  a c t i o n  i s  o f t e n  i n i t i a . t e d  t o  
c o u n t e r  a  c o l l e c t i o n  a c t i o n  t h e  p r a c t i t i o n e r  m a y  b e  w i s e  
t o  d e l  a : ; . '  c o l l e c t i o n  u n t i  1  t h e  s t a t u t e  o f  1  i m i t a t i o n : .  f o r  
p r o f e s s i o n  a  1  1  i  a b  i  1  i  t  y  e x  p  i r e s .  
- B u t  e v e n  w h e n  t h e  s t a t u t e  o f  1  i  a b i  1  i  t y  r · u n s  o u t  1  a  t e n t  
1  i a b i  1  i  t y  c l a u s e s  c a n  e x t e n d  t h e  t i m e  h e l d  1  i a b l e .  
- D e f i n i t e  t e r m i n a t i o n  o f  l i a b i l i t y  o c c u r · s  w h e n  t h e  
p a t i e n t  i s  p r o p e r l y  d i s m i s s e d ,  p a t i e n t  f a i l s  t o  f o l l o w  
r e c o m m e n d a t i o n s ,  p a t i e n t  i s  r e f e r r e d  t o  a n o t h e r  
p r a c t i t i c • n e r ,  o r ·  p r a c t i c e  i s  p u b l i c l y  t e r m i n a t e d .  
- M a l p r a c t i c e  i n s u r a n c e  p a y s  f o r  l e g a l  d e f e n s e  a n d  
s e t t l e m e n t s  u p  t h e  p o l  i c y  1  i m i t s .  T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  
c a n  e f f e c t  a  l e g a l l y  b i n d i n g  s e t t l e m e n t  w i t h o u t  t h e  
o p t o m e t r i s t ' s  p e r m i s s i o n .  
- T h e  p r a c t i t i o n e r  s h o u l d  n e v e r  a d m i t  o u t r i g h t  t h a t  a n  
e r r o r  w a s  m a d e .  S u c h  a n  a d m i s s i o n  w o u l d  s e r i o u s l y  d a m a g e  
h i s  d e f e n s e  i n  c o u r t .  
- T h e  O . D .  m a y  b e  c a l l e d  u p o n  t o  a c t  e i t h e r  a s  a n  
o r d i n a r y  w i t n e s s  o r  e x p e r t  w i t n e s s .  T h e  o r d i n a r y  w i t n e s s  
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i s  c a l  l e d  u p o n  t o  g i v e  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  w h e r e a s  t h e  
e x p e r t  w i t n e s s  i s  a s K e d  t o  g i v e  h i s  o p i n i o n  o n  t h e  f a c t s  
p r e s e n t e d  i n  a  c a s e .  
- I n  c o u r t  t h e  e x p e r t  w i t n e s s  i s  e m p l o y e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  
s t a n d a r d  o f  c a r e  w h i c h  c a n  b e  e x p e c t e d  b y  a v e r a g e  
r e p u t a b l e  o p t o m e t r i s t .  
- T h e  o p  t o m e  t r  i  s t  s h o u  1  d  n e • v • e r ·  g u a r · a n  t e e  r e s u  1  t s  b e c a u s e  
t o  d o  s o  m a y  i n v a l i d a t e  t h e  O . D . ' s  i n s u r a n c e  c o v e r a g e .  
C .  O P H T H A L M I C  M A T E R I A L S  
- I f  t h e  i n j u r y  o c c u r s  d u r i n g  t h e  p r o p e r  u s e  o f  t h e  
p r o d u c t  a n d  i s  d u e  t o  i m p r o p e r  d e s i g n ,  p o o r  m a n u f a c t u r e ,  
o r  o t h e r  d e f e c t ,  t h e n  t h e  p e r s o n s  w h o  d e s i g n e d ,  
m a n u f a c t u r e d ,  o r  s o l d  t h e  p r o d u c t  a r e  h e l d  1  i a b l e .  
- T h e  d o c t r i n e  o f  s t r · i c t  l i a b i l i t y  i n  t o r t  h o l d s  b o t h  
m a n u f a c t u r e r  a n d  d i s t r i b u t o r  r e s p o n s i b l e .  
- T h e  K e y  i s s u e  h e r e  i s  n o t  m a l p r a c t i c e  s i n c e  n o  
n e g l i g e n c e  n e e d  b e  p r o v e n .  
- T o  a v o i d  1  i  a b i  1  i  t y  t h e  O . D .  m u s t  
-~,oJarn t h e  p a t i e n t  t h a t  n o  1  e n s  i s  s h a  t  t e r · p r o o f  
- p r o v i d e  t h e  c o r r e c t  t y p e  o f  l e n s  f o r  p a t i e n t  
- r e q u e s t  t h e  p a t i e n t  r e t u r n  f o r  v e r i f i c a t i o n  w h e n  
p r e s c r i p t i o n  i s  f i l l e d  e l s e w h e r e  
- m a K e  c o m p l e t e  a n d  a c c u r a t e  e n t r i e s  i n  t h e  p a t i e n t  
r e c o r d s .  
- C o m p l  l a n c e  w i t h  t h e  1 9 7 9  A N S I  s t a n d a r d s  w i  1 1  s e r v e  t o  
h e l p  r e d u c e  t h e  t h r e a t  o f  p r o d u c t  1  i a b i l  i t y .  
1  .  Z - 8 0  A N S I  S T A N D A R D S  
- T h e  A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d s  I n s t i t u t e  C o m m i t t e e  
o n  o p h t h a l m i c  s t a n d a r d s  p r o d u c e d  q u i d e l  i n e s .  
- A N S I  i s  a  p r i v a t e  a g e n c y .  
- Z - 8 0 . 1  1 9 7 9  
- r e c c o m m e n d a t i o n s  f o r  p r e s c r i p t i o n  o p h t h a l m i c  
l e n s e s  
- d o e s n ' t  i n c l u d e  n o n p r e s c r i p t i o n  s u n g l a s s e s  a n d  
f a s h i o n  e y e w e a r .  
- I n  c o n t r a s t  t h e  t h e  i n d u s t r i a l  s t a n d a r d s  t h e  Z - 8 0  
s t a n d a r d  h a s  n o  p e n e t r a t i o n  t e s t ,  l e n s  m a r k i n g ,  o r  
f r a m e  m a r k i n g  r e q u i r e m e n t s .  
2 .  Z - 8 7  A N S I  S T A N D A R D S  
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- S t a n d a r d s  f o r  i n d u s t r i a l  q u a l i t y  l e n s e s  
- Z - 8 7 . 1  1 9 7 9  
- P r a c t i c e  f o r  o c c u p a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  e y e  
a n d  f a c e  p r o t e c t i o n  
D .  E Q U I  P t v 1 E N T  A N D  P R E I ' - 1 !  S E S  
- C o n d i t i o n  o f  t h e  p r e m i s e s ,  a g e  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  
p a t i e n t ,  a n d  a b i l i t y  o f  t h e  p a t i e n t  t o  t a k e  o r d i n a r y  
n o t e  o f  h i s  s u r r o u n d i n g s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  a s s e s s m e n t  
o f  1  i  a b  i  1  i  t  y .  
- P a t i e n t  s h o u l d  b e  w a r n e d  o f  t h e  d a n g e r s  o f  a n y  
c o n s e q u e n c e s  a s  a  r e s u l t  o f  a  t r e a t m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  d i l a t e d  p a t i e n t  s h o u l d  b e  w a r n e d  t o  t a k e  e x t r e m e  
c a r e  i n  w a l k i n g  a b o u t  d u e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  d i l a t i o n .  
- W i t h  r e g a r d s  t o  f a u l t y  e q u i p m e n t ,  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  
i n  t h e s e  c a s e s  i s  w h e t h e r  t h e  e q u i p m e n t  d e f e c t  i s  p a t e n t  
o r  l a t e n t .  O f  i m p o r t a n c e  i s  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  a  
r e a s o n a b l y  d i l i g e n t  O . D .  w o u l d  h a v e  d i s c o v e r e d  t h e  d e f e c t  
f o l l o w i n g  r o u t i n e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  e q u i p m e n t .  
E .  E t - 1 P L O \ ' E E S  < V I C A R I O U S  L I A B I L I T Y )  
- " R e s p o n d e a t  S u p e r i o r "  i s  t h e  l e g a l  p r i n c i p l e  w h i c h  h o l d s  
t h e  d o c t o r  r e s p o n s i b l e  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  f o r  t h e  
a c t i o n s  o f  h i s  e m p l o y e e s  i n  p e r f o r m i n g  c o n t r o l l e d  
s e r v i c e s .  
- O p t o m e t r i c  a s s i s t a n t s  a n d  t e c h n i c i a n s  f a l l  i n t o  t h i s  
c a t a g o r y .  
- I n  a  p a r t n e r s h i p  e a c h  O . D .  i s  1  i a b l e  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  o t h e r  a n d  a n y  e m p l o y e e s  o f  t h e  p a r t n e r s h i p .  
- T h e  o p t o m e t r i s t  w h o  e m p l o y s  a n  O . D .  i s  s i m i l a r l y  1  i a b l e  
f o r  t h e  e m p l o y e e  O . D . ; s  n e g l i g e n c e .  
- O . D . s  w h o  o n l y  s h a r e  s p a c e  a r e  n o t  1  i a b l e  f o r  o n e  
a n o t h e r ; s  n e g l i g e n c e .  
F .  D O C T R I N E  O F  I  N F O R t ' 1 E D  C O N S E N T  
- T h e  d o c t r i n e  o f  i n f o r m e d  ~onsent m a k e s  i t  m a n d a t o r y  f o r  
t h e  d o c t o r  t o  e x p l a i n  t o  t h e  p a t i e n t  t h e  h a z a r d s ,  
p o s s i b l e  c o m p l i c a t i o n s ,  a n d  p o s s i b l e  s i d e  e f f e c t s  o f  a  
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standa~d t~eatment. 
- O n l y  w h e n  t h e  ~isk i s  s t a t i s t i c a l l y  l o w  a n d  n o t  no~mally 
d i s c l o s e d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  c o m m u n i t y  i s  d i s c l o s u r e  o f  
t h e  r i s k  i n v o l v e d  n o t  n e c e s s a r y .  
- T h e  p a t i e n t  m u s t  u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t r e a t m e n t  a n d  
i t s  inhe~ent r i s k s  o t h e r w i s e  e v e n  a  s i g n e d  c o n s e n t  f o r m  
i s  l e g a l l y  i n v a l i d .  
- C a s e s  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t  m o s t  o f t e n  i n v o l v e  c a s e s  w h e r e  
t h e  p a t i e n t  i s  g e n e r a l l y  a w a r e  o f  t h e  t r e a t m e n t  b u t  i s  
n o t  awa~e o f  t h e  r i s K  o f  p e r m a n e n t  i n j u r y .  F o r  t h e  c a s e  
t o  b e  s u c c e s s f u l  t h e  p a t i e n t  m u s t  a l s o  s h o w  t h a t  t h e  r i s K  
i n v o l v e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  w o u l d  h a v e  b e e n  s u f f i c e n t  t o  
p r e v e n t  h i m  f r o m  u n d e r g o i n g  t h e  t r e a t m e n t  i f  h e  h a d  K n o w n  
o f  t h e  r i s k .  
- A t  t h i s  t i m e  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  c a s e s  b r o u g h t  a g a i n s t  
o p t o m e t r i s t s  i n  t h i s  r e g a r d ,  b u t  t h e  p r o f e s s i o n  i s  
v u l n e r a b l e  t o  t h i s  t y p e  o f  1  i t i g a t i o n .  
- E l e m e n t s  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t :  
- a  s u i t a b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  s t a n d a r d  o r  
o t h e r w i s e  m u s t  b e  p r o v i d e d  
-desc~iption o f  b e n e f i t s ,  d i s c o m f o r t s ,  a n d  r i s k s  
- d i s c l o s u r e  o f  a l t e r n a t i v e  p~ocedures w h i c h  w o u l d  
b e  o f  b e n e f i t  
- T h e  practitione~ s h o u l d  offe~ t o  answe~ a n y  
q u e s t i o n s  t h e  p a t i e n t  m i g h t  h a v e  r e g a r d i n g  t h e  
p r o c e d u r e .  
- T h e  p a t i e n t  m u s t  b e  t o l d  t h a t  h e  i s  f r e e  t o  w i t h d r a w  
a t  a n y  t i m e .  
- T h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t  i s  t h a t  e v e r y  
a d u l t  o f  s o u n d  m i n d  h a s  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  w h a t  s h a l l  b e  
d o n e  w i t h  h i s  o w n  b o d y .  
- R e c e n t  c o u r t  d e c i s i o n s  h a v e  h e l d  d o c t o r s  1  i a b l e  b y  t h i r d  
p a r t y  pe~sons w h o  h a v e  n o  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  O . D .  f o r  
f a i l u r e  t o  w a r n  t h e i r  p a t i e n t s  o f  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  
a c t i v i t i e s .  Fo~ e x a m p l e  t h e  O . D .  c a n  b e  h e l d  1  i a b l e  fo~ 
t h e  inju~ies incu~~ed b y  a  t h i r d  p e r s o n  a f t e r  a n  a u t o  
a c c i d e n t  i n v o l v i n g  t h e  O . D . ' s  d i l a t e d  p a t i e n t  w h o  h a d  
n o t  b e  c a u t i o n e d  a g a i n s t  d r i v i n g  w h i l e  t h e  d r u g  s t i l l  
h a d  a n  e f f e c t .  
G .  M A N A G E I ' " 1 E N T  O F  E M E R G E t ·. , J C  I  E S  
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1 .  G E N E R A L  
- I n  t h e  1 9 4 6  A O A  C o d e  o f  E t h i c s  a n  o p t o m e t r i s t  i s  
c h a r g e d  w i t h  r e s p o n d i n g  t o  a n y  r e q u e s t  f o r  h i s  
a s s i s t a n c e  i n  a n  e m e r g e n c y .  O n c e  h a v i n g  u n d e r t a k e n  
t h e  c a s e  t h e  p a t i e n t  s h o u l d  n o t  b e  a b a n d o n e d  o r  
n e g l e c t e d .  I n  t h e  c a s e  t h a t  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e s  a r e  n e c e s s a r y  t h e  p a t i e n t  s h o u l d  b e  r e m a n d e d  
t o  t h e  a p p r o p r i a t e  p r o f e s s i o n a l  a n d  t h e  O . D .  s h a l l  
n o t  w i t h d r a w  f r o m  t h e  c a s e  u n t i l  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  
s e r v i c e s  h a v e  b e e n  s e c u r e d .  
- B u t  r e m e m b e r  1 h e  c o d e  o f  e t h i c s  r e p r e s e n t s  t h e  
t h i n k i n g  o f  t h e  p r o f e s s i o n  w h i l e  t h e  l e g a l  c o d e  
r e f l e c t s  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  p u b l i c .  
- F i r s t  a i d  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  l a y  p e r s o n s  w h e n  n o  
p h y s i c i a n  i s  a v a i l a b l e .  I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  
p a t i e n t  w i l l  s e e k  m e d i c a l  a t t e n t i o n  a s  q u i c K l y  a s  
p o s s i b l e .  T h u s  t h e  O . D .  i s  e x p e c t e d  t o  r e n d e r  f i r s t  
a i d  i n  t h e  a b s e n s e  o f  a  p h y s i c i a n .  
2 .  O C U L A R  
- T h e  c o d e  o f  e t h i c s  a l s o  p r o h i b i t s  a n  o p t o m e t r i s t  
f r o m  t r e a t i n g  a n o t h e r  o p t o m e t r i s t ' s  p a t i e n t  e x c e p t  
i n  t h e  c a s e  o f  a n  e m e r g e n c y  o r  u n t i l  t h e  c a s e  h a s  
b e e n  p r o p e r l y  d i s m i s s e d .  
- T h e  O . D .  i s  u s u a l l y  c a l l e d  u p o n  w h e n  t h e  p a t i e n t  h a s  
a n  o c u l a r  f o r e i g n  b o d y .  R e f u s a l  t o  p e r f o r m  f i r s t  a i d  
s e r v i c e s  i s  b o t h  u n e t h i c a l  a n d  s u b j e c t  t o  c r i m m i n a l  
n e g l i g e n c e  c h a r g e s .  
- B u t  s i n c e  m a l p r a c t i c e  i n s u r a n c e  o n l y  c o v e r s  t h o s e  
a c t s  w h i c h  t h e  O . D .  i s  1  i c e n s e d  t o  p e r f o r m  h e  m u s t  b e  
c a r e f u l  t o  o n l y  p e r f o r m  t h o s e  a c t s  w h i c h  h e  i s  
1  i c e n s e d  t o  p e r f o r m  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
e m e r g e n c y .  F o r  e x a m p l e ,  i f  a  f o r e i g n  b o d y  r e m o v e d  
r e s u l t s  i n  i n . j u r · ) ' ·  a n d  t h e  O . D .  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  
e x t r a c t  a  f o r e i g n  b o d y  u n d e r  t h e  1  i m i t s  o f  h i s  
1  i c e n : . e ,  h e  i s  n o t  o n l y  1  i a b l e  b u t  i s  a l s o  n o t  
c o v e r e d  u n d e r  t h e  t e r · m : .  o f  h i s  r n a  1  p r a c t i c e  p o l  i c y .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  H o f s t e t t e r  H W .  O p t o m e t r y .  S t L o u i s :  T h e  C .  V .  M o s b y  
C o ,  1 9 4 8 .  
2 .  E l m s t r o m  G .  A d v a n c e d  m a n a g e m e n t  s t r a t e g i e s  f o r  
o p t o m e t r i s t s .  C h i c a g o :  T h e  P r o f e s s i o n a l  P r e s s ,  I n c ,  
1 9 8 2 .  
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3 .  E l m s t r o m  G .  A d v a n c e d  m a n a g e m e n t  f o r  o p t o m e t r i s t s .  
C h i c a g o :  T h e  P r o f e s s i o n a l  P r e s s ,  I n c ,  1 9 7 4 .  
4 .  S i m m o n s  E F .  S y n o p s i s  o f  j u r i s p r u d e n c e  f o r  
o p t o m e t r i s t s .  A m  A c a d e m y  o f  O p t o m e t r y ,  1 9 6 3 .  
5 .  C l a s s e  J G .  L e c t u r e  i n  I o w a  C i t y ,  I A .  O~tober 1 9 ,  
1 9 8 3 .  
6 .  D u n n e t t e  D .  C l a s s  l e c t u r e s  o n  p u b l i c  h e a l t h .  
S p  r  i  n  g  ,  1  9 8 6  .  
7 .  A N S I  s t a n d a r d s  m a n u a l  1 9 7 9 .  
8 .  C l a s s e  J G .  A  r e v i e w  o f  p r o f e s s i o n a l  1  i a b i  1  i t y  c a s e s .  
J A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 6 : 5 4 : 6 6 - 7 1 .  
9 .  M i l l e r  P J .  L i a b i l i t y  i s s u e s  i n  c o n t a c t  l e n s  
p r a c t i c e .  J A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 6 : 5 7 : 2 2 7 - 2 2 9 .  
1 0 .  G o l d  A R .  F a i l u r e  t o  w a r n .  J A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 6 : 5 7 :  
3 1 7 - 3 1 8 .  
1 1 .  S c h o l l e s  J R .  D o c u m e n t a t i o n  a n d  r e c o r d  K e e p i n g  i n  
c l i n i c a l  p r a c t i c e .  J A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 6 : 5 7 : 1 4 1 - 1 4 3 .  
1 2 .  M i l l e r  P J .  D o c u m e n t a t i o n  a s  a  d e f e n s e  t o  l e g a l  
c l a i m s .  J A m  O p t o m  A s s o c  1 9 8 6 : 5 7 : 1 4 4 - 1 4 5 .  
1 3 .  C o b l e n s  S L .  O p t o m e t r y  a n d  t h e  l a w .  S t  L o u i s :  
A m e r i c a n  O p t o m e t r i c  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 6 .  
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6 .  E V A L U A T I O N  O F  l J I  S U A L  D I S A B I L I T Y  B Y  O P T O I ' 1 E T R I  S T S  
A .  A I ' 1 A  G U I D E L I N E S  T O  P E R I ' 1 A N E N T  I  1 ' 1 P A  I  R M E N T  
- A I ' " 1 A  c o u n c i l  o n  i n d u s t r · i a l  h e a l t h  < 1 9 5 5 )  s e t  f o r t h  
r e v i s e d  m e t h o d s  t o  d e t e r m i n e  t h e  v i s u a l  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
v i s u a l l y  i m p a i r e d  p e r s o n .  
- T h o u g h  o t h e r  f a c t o r s  a r e  o f  v a r y i n g  i m p o r t a n c e ,  v i s u a l  
a c u i t y  a t  f a r  a n d  n e a r ,  o c u l a r  m o t i  1  i t y  w i t h o u t  d i p l o p i a ,  
a n d  v i s u a l  f i e l d s  a r e  e v a l u a t e d  a n d  c a l c u l a t e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  v i s u a l  e f f i c i e n c y .  
S n e l l e n  
2 0 . / 1 6  
2 0 / 2 0  
2 0 / 2 5  
2 0 / 3 2  
2 0 / 4 0  
2 0 / 5 0  
2 0 / 6 4  
2 0 . / 8 0  
2 0 / 1 0 0  
2 0 / 1 2 5  
2 0 / 1 6 0  
2 0 / 2 0 0  
2 0 / 3 0 0  
2 0 / 4 0 0  
2 0 / 8 0 0  
1 .  C e n t r a l  A c u i t y  
F A R  
L o s s  o f  c e n t r a l  
v i s i o n  i n  %  
0 %  
0  
5  
1 0  
1 5  
2 5  
3 5  
4 0  
5 0  
6 0  
7 0  
8 0  
8 5  
9 0  
9 5  
N E A R  
S n e l l e n  L o s s  o f  centr· ~. l 
v i s i o n  i n  / :  
1 4 / 1 4  
0 " /  
/ o  
1 4 . / 1 8  
0  
1 4 / 2 2  
5  
1 4 . / 2 8  
1  0  
1 4 / 3 5  
5 0  
1 4 / ' 4 5  
6 0  
1 4 . / 5 6  
8 0  
1 4 . / 7 0  
8 5  
1 4 . / 8 7  
9 0  
1 4 / 1 1 2  
$ • 5  
1 4 . / 1 4 0  9 8  
C e n t r a l  V i s i o n  L o s s = %  d i s t .  l o s s  + % n e a r  l o s s  
2  
C e n t r a l  V i s i o n  E f f i c i e n c y  C C V E )  =  1 0 0 % - %  l o s s  
- b e s t  o p h t h a l m i c  c o r r e c t i o n  m u s t  b e  w o r n  w h e n  
d e t e r m i n i n g  v i s u a l  a c u i t y  
- s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  a p h a K e s  
- i f  c o r · r e c t e d  m o n o c u l a . r  a p h a K e  v i s u a l  i m p a i r m e n t  
i s  i n c r e a s e d  b y  5 0 %  
- i f  c o r r e c t e d  b i  r • o c u l  a r  a p h a K e  v i s u a l  i m p a i r m e n t  
i s  i n c r e a s e d  b y  a n  a d d i t i o n a l  2 5 %  f o r  a  t o t a l  
v i  s u a  1  h a n d i c a p  o f  75~-::. F o r  e x  a m p  1  e ,  i f  t h e  
b i n o c u l a r  v i s u a l  e f f i c i e n c y  o f  t h e  c o r r e c t e d  
b i n o c u l a r l y  a p h a K i c  p a t i e n t  i s  6 0 %  t h e  f i n a l  
e s t i m a t i o n  o f  v i s u a l  e f f i c i e n c y  i s  c a l c u l a t e d  a s  
f o l l o w s :  0 . 7 5  *  . 6 0  =  4 5 %  
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2 .  V i s u a l  F i e l d s  
d i r e c t i o n  
d e g r e e s  o f  e x t e n t  
o f  v i s u a l  f i e l d  
t e m p  o r a  1 1  y  
8 5  
8 5  
6 5  
5 0  
6 0  
5 5  
4 5  
5 5  
d o w n  t e m p o r a l ! > '  
d o w n  
do~"n r . a s a  1 1  y  
n a s a l l y  
u p  n a s a l l y  
u p  
u p  t e m p o r a l l y  
T O T A L  5 0 0  d e g r e e s  
- f i e l d s  m e a s u r e d  w i t h  3 m m  w h i t e  d i s k  a t  a  d i s t a n c e  o f  
3 3 0  m m  
- i l l u m i n a t i o n  n o t  l e s s  t h a n  7  f c  
% F i e l d  L o s s =  s u m  o f  t h e  d e g r e e s  i n  a l l  e i g h t  m e r i d i a n s  
5  
3 .  O c u  1  a r  M o t  i  1  i  t y  
- P e r c e n t a g e  l o s s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h a t  p o i n t  f r o m  
t h e  c e n t e r  o f  f i x a t i o n  a t  w h i c h  d i p l o p i a  o c c u r s  i n  
v a r i o u s  p o s i t i o n s  o f  g a z e .  
- u s e  t h e  s i n g l e  w o r s t  m e r i d i a n  
D i r e c t i o n  2 0  d e g r e e s  3 0  d e g r e e s  4 0 d e g r e e s  
r i g h t  1  0  0~'; 
20~-:: 
1  0~'; 
l e f t  
1  O O / ;  
20/~ 
1 0 / :  
d o w n  1  00/~ 
5 0 / ·:  
30~··~ 
u p  
1  00/~ 
1  o ; . . - ;  
o b l i q u e  u p  
1 0 0 %  
1  0/~ 
o b l  i  q u e  d o w n  1 0 0 %  
2 0 %  
1  o~-:: 
- s a m p l e  u s e :  i f  l o s s  b e t w e e n  2 0  a n d  4 0  d e g r e e s  t o  
t h e  r i g h t ,  oc~lar m o t i l i t y  l o s s =  2 0  +  1 0  =  3 0 %  
- i f  l o s s  d o w n  a t  3 0  d e g r e e s  o c u l a r  m o t i l i t y  l o s s  
i s  5 0 %  
O c u l a r  M o t i l i t y  E f f i c i e n c y =  1 0 0 % - l o s s  
4 .  B i n o c u l a r  E f f i c i e n c y  
- T h e  a m o u n t  o f  l o s s  o f  o c u l a r  m o t i l i t y  e f f i c i e n c y  d u e  
t o  t h e  l o s s  o f  b i n o c u l a r  v i s i o n  d e p e n d s  o n  t h e  c a u s e  
a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b i n o c u l a r  v i s i o n  t o  t h e  
p a t i e n t ' s  t a s k .  
7 8  
V i  s u a  1  
V E  o f  
- T h e  
l o s s  o f  
O M E  g e n e r a l l y  w i l l  
n o t  e x c e e d  5 0 ; , : .  
E f f i c i e n c y  o f  
O n e  
E y e  =  C V E  *  V F E  *  O M E  
B o t h  
E y e s  =  U_~ I . . J J ;  b e t t e r  
e~+ 
(~.)E e o o r e r ·  
e y e )  
4  
- d i s t u r b a n c e s  o f  c o l o r  v i s i o n ,  a c c o m m o d a t i o n ,  1  i g h t  
a n d  d a r k  a d a p t a t i o n ,  m e t a m o r p h o p s i a ,  e n t r o p i a n ,  
e c t r o p i a n ,  l a g o p h t h a l m o s ,  e p i p h o r a ,  s t r a b i s m u s ,  a n d  
d e f o r m i t i e s  o f  o r b i t  p r e v e n t  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
v i s u a l  e f f i c i e n c y .  
- C a l c u l a t i o n  o f  V E  m u s t  b e  d e f e r r e d  u n t i l  c o n d i t i o n s  
o f  i n f l a m m a t i o n ,  s u r g e r y ,  a n d  t r a u m a  a r e  r e s o l v e d  o r  
s t a b i l i z e d .  
- t o t a l  l o s s  o f  v i s i o n  i n  o n e  e y e  a n d  n o r m a l  v i s i o n  i n  
t h e  o t h e r  r e s u l t s  i n  a  2 5 %  r e d u c t i o n  i n  v i s u a l  
e f f i c i e n c y  o r  a  b i n o c u l a r  v i s u a l  e f f i c i e n c y  o f  7 5 % .  
R E F E R E N C E S :  
1 .  S p a e t h  E B ,  F r a l i c k  F B ,  H u g h e s  W F .  E s t i m a t i o n  o f  l o s s  
o f  v i s u a l  e f f i c i e n c y .  A M A  A r c h i v e s  o f  O p h t h a l m o l o g y  
1 9 5 5 : 5 4 : 3 : 4 6 2 - 4 6 8 .  
2 .  R e i s s  N .  L e c t u r e s  o n  e n v i r o n m e n t a l  v i s i o n .  S p r i n g  
1 9 8 6 .  
B .  D E F I N I T I O N  O F  L E G A L  B L I N D N E S S  
- V i s u a l  a c u i t i e s  2 0 / 2 0 0  o r  w o r s e  i n  t h e  b e t t e r  e y e  w i t h  
b e s t  o p h t h a l m i c  c o r r e c t i o n  . . Q . C .  v i s . u a l  f i e l d s  l e s s  t h a n  2 0  
d e g r e e s  i n  t h e  w i d e s t  d i a m e t e r  c o n s t i t u t e  l e g a l  
b l i n d n e s s .  
- p a r t i a l l y  s i g h t e d =  d i s t a n c e  V A  o f  2 0 / 7 0  t o  2 0 / 2 0 0  w i t h  
b e s t  o p h t h a l m i c  c o r r e c t i o n  
R E F E R E N C E S :  
1 .  K l e i n s t e i n  R N .  V i s i o n  d i s o r d e r s  i n  p u b l i c  h e a l t h .  
A n n  R e v  P u b l i c  H e a l t h  1 9 8 4 : 5 : 3 6 9 - 8 4 .  
2 .  N e w c o m b  R D ,  J o l l e y  J L .  P u b l i c  h e a l t h  a n d  c o m m u n i t y  
o p t o m e t r y .  S p r i n g f i e l d :  C h a r l e s  C  T h o m a s ,  1 9 8 0 .  
3 .  B a r  i  s h  I t 1 .  
C l i n i c a l  r · e f r a c t i o n .  C h i c a g o :  T h e  
P r o f e s s i o n a l  P r e s s  I n c ,  1 9 7 5 .  
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A M E R I C A N  N A T I O N A L  S T A N D A R D  Z S O . l - 1 9 7 9  
A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d  
R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  P r e s c r i p t i o n  
O p h t h a l m i c  L e n s e s  
1 .  S c o p e  
T h i s  s t a n d a r d  a p p l i e s  t o  t h e  p r o c e s s i n g  o f  a l l  p r e s c r i p -
t i o n  o p h t h a l m i c  s p e c t a c l e s  l e n s e s  i n  e d g e d  o r  a s s e m b l e d  
f o r m .
1  
I t  i s  a  p r o c e s s i n g  g u i d e l i n e  f o r  o p t i c a l  l a b o r a -
t o r i e s  a p p l i c a b l e  t o  p r e s c r i p t i o n  e y e w e a r  p r i o r  t o  t r a n s -
f e r  f o r  d i s p e n s i n g ,  a n d  f o r  t h e  d i s p e n s e r  p r i o r  t o  d e l i v e r y  
o f  f i n i s h e d  e y e  w e a r  t o  t h e  p a t i e n t .  R e l e v a n t  o p t i c a l  s p e c i f -
i c a t i o n s  a n d  t o l e r a n c e s  o f  t h i s  s t a n d a r d  s h o u l d  a p p l y  a l s o  
t o  a n  u n c u t  l e n s  s u p p l i e d  b y  a n  o p t i c a l  l a b o r a t o r y  t o  b e  
u s e d  i n  f i l l i n g  a  s p e c i f i c  p r e s c r i p t i o n .  
T h i s  s t a n d a r d  d o e s  n o t  a p p l y  t o  p r o d u c t s  c o v e r e d  b y  
A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d  R e q u i r e m e n t s  f o r  N o n ·  
p r e s c r i p t i o n  S u n g l a s s e s  a n d  F a s h i o n  E y e w e a r ,  A N S I  
Z 8 0 . 3 - I 9 7 3 .  
4 .  8  I m p a c t - R e s i s t a n c e  
4 .  8 . 1  P r e s c r i p t i o n  I m p a c t - R e s i s t a n t ,  O c c u p a t i o n a l .  
a n d  E d u c a t i o n a l  C o r r e c t i v e  L e n s e s .  T o l e r a n c e s  f o r  o p t i -
c a l  p e r f o r m a n c e  c h a r a c t e r i s t i c s  s h o u l d  b e  a s  o u t l i n e d  i n  
t h i s  s t a n d a r d .  S a f e t y  r e q u i r e m e n t s  s h a l l  c o m p l y  w i t h  
A N S I  Z 8 7 .  I - I  9 6 8 ,  o r  t h e  l a t e s t  r e v i s i o n  t h e r e o f .  
4 .  8 .  2  P r e s c r i p t i o n  I m p a c t - R e s i s t a n t  D r e s s  E y e w e a r  
L e n s e s .  A l l  l e n s e s  s h a l l  b e  c a p a b l e  o f  w i t h s t a n d i n g  t h e  
i m p a c t  t e s t  d e s c r i b e d  i n  4 . 8 . 4 .  l a m i n a t e d .  pla~tic, a n d  
.  r a i s e d - l e d g e  mul~ifocallenses t h a t  m a y  b e  d a m l ! g e d  b y  
i m p a c t  t e s t  p r o c e d u r e s  m a y  b e  c e r t i f i e d  b y  t h e  l e n s  
m a n u f a c t u r e r  a s  c o n f o r m i n g  t o  t h e  i n i t i a l  d e s i g n  t e s t i n g  
o r  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  s a m p l i n g  s p e c i f i e d  b y  T i t l e  2 1 ,  
C o d e  o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s ,  8 0 1  . 4  I  0 .  
A l l  m o n o l i t h i c  ( n o t  l a m i n a t e d )  g l a s s  l e n s e s  s h a l l  b e  
t r e a t e d  t o  b e  r e s i s t a n t  t o  i m p a c t .  
4 . 8 . 3  S p e c i a l  C o r r e c t i v e  L e n s e s .  C e r t a i n  l e n s e s  p r e -
s c r i b e d  f o r  s p e c i f i c  v i s u a l  n e e d s  a r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  t h e  
d r o p - b a l l  t e c h n i q u e  o f  t e s t i n g .  W h e r e v e r  p o s s i b l e ,  s u c h  
l e n s e s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  t o  b e  r e s i s t a n t  t o  i m p a c t ;  h o w -
e v e r ,  i m p a c t  t e s t i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  w a i v e d .  T h e s e  
l e n s  t y p e s  i n c l u d e :  
( 1 )  P r i s m  s e g m e n t  m u l t i f o c a l s  
( 2 )  S l a b - o f f  p r i s m s  
( 3 )  L e n t i c u l a r  c a t a r a c t s  
( 4 )  l s e i k o n i c s  
( 5 )  D e p r e s s e d  s e g m e n t  o n e - p i e c e  m u l t i f o c a l s  
( 6 )  B i c o n c a v e s ,  m y o d i s c s .  a n d  m i n u s  J e n t i c u l a r s  
( 7 )  C u s t o m  l a m i n a t e s  a n d  c e m e n t e d  a s s e m b l i e s  
4 . 8 . 4  T e s t  P r o c e d u r e .  T h e  i m p a c t  r e s i s t a n c e  o f l e n s e s  
s u b j e c t  t o  i n d i v i d u a l  t e s t s  s h a l l  b e  m e a s u r e d  w i t h  a  
1 5 . 9 - m m  ( 5 / 8 - i n  ±  0 . 0 0 0 1  i n )  d i a m e t e r  s t e e l  b a l l  w e i g h -
i n g  n o t  l e s s  t h a n  I  5  g r a m s  ( 0 . 5 6  o z )  d r o p p e d  f r o m  a  
h e i g h t  o f  n o t  J e s s  t h a n  1 2 7  e m  ( 5 0  i n ) ,  o r  a n  e q u i v a l e n t  
i m p a c t .  S t e e l  b a l l s  s h a l l  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  A r n e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  M e t a l  
B a l l s ,  A N S I /  A F B M A  S t d  I  0 - 1 9 7  5 ,  o r  t h e  l a t e s t  r e v i s i o n  
t h e r e o f ,  f o r  c h r o m e  a l l o y  s t e e l  ( A I S I  T y p e  E 5 2 1  0 0 ) ,  o f  
d e n s i t y  2 7 . 5  b a l l s  p e r  p o u n d ,  b a l l  g r a d e  N o .  2 5  o r  
b e t t e r .  F o r  f u r t h e r  t e s t  d e t a i l s ,  s e e  A p p e n d i x  A .  
A M E R I C A N  N A T I O N A L  S T A N D A R D  Z 8 7 . H 9 7 9  
A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n d a r d  
P r a c t i c e  f o r  
O c c u p a t i o n a l  a n d  E d u c a t i o n a l  
E y e  a n d  F a c e  P r o t e c t i o n  
I .  S c o p e .  P u r p o s e .  a n d  F i g u r e s  
1 . 1  S c o p e .  T h i s  s t a n d a r d  s h a l l  a p p l y  t o  a l l  o c c u p a t i o n a l  
a n d  e d u c a t i o n a l  o p e r a t i o n s  o r  p r o c e s s e s .  e x c l u d i n g  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  X  r a y s ,  g a m m a  r a y s ,  h i g h - e n e r g y  p a r t i c u l a t e  
r a d i a t i o n s ,  l a s e r s ,  o r  ~asers. 
1 . 2  P u r p o s e .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t a n d a r d  i s  t o  p r o v i d e  
r e a s o n a b l e  a n d  a d e q u a t e  m e a n s .  w a y s ,  a n d  m e t h o d s  f o r  
t h e  t e s t i n g ,  s e l e c t i o n ,  a n d  s a f e  u s e  o f  f a c e  a n d  e y e  p r o -
t e c t i v e  e q u i p m e n t .  
4 . 3  C o n t a c t  l e n s e s ,  o f  t h e m s e l v e s ,  d o  n o t  p r o v i d e  e y e  
p r o t e c t i o n  i n  t h e  i n d u s t r i a l  s e n s e  a n d  s h a l l  n o t  b e  w o r n  
i n  a  h a z a r d o u s  e n v i r o n m e n t  w i t h o u t  a p p r o p r i a t e  c o v e r -
i n g  s a f e t y  e y e w e a r .  
4 . 4  P r o t e c t o r s  s h a l l  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  m i n i m u m  r e -
q u i r e m e n t s :  
( I )  T h e y  s h a l l  p r o v i d e  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
t h e  p a r t i c u l a r  h a z a r d s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  d e s i g n e d .  
( 2 )  T h e y  s h a l l  b e  r e a s o n a b l y  c o m f o r t a b l e  w h e n  
w o r n  u n d e r  t h e  d e s i g n a t e d  c o n d i t i o n s .  
( 3 )  T h e y  s h a l l  f i t  s n u g l y  a n d  s h a l l  n o t  u n d u l y  i n t e r -
f e r e  w i t h  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  w e a r e r .  
( 4 )  T h e y  s h a l l  b e  d u r a b l e .  
( 5 )  T h e y  s h a l l  b e  c a p a b l e  o f  b e i n g  d i s i n f e c t e d .  
( 6 )  T h e y  s h a l l  b e  e a s i l y  c l e a n a b l e .  
4 . S  P r o t e c t o r s  s h o u l d  b e  k e p t  c l e a n  a n d  i n  g o o d  r e p a i r .  
4 . 6  S u i t a b l e  e y e  p r o t e c t o r s  s h a l l  b e  p r o v i d e d  w h e r e  
m a c h i n e s  o r  o p e r a t i o n s  p r e s e n t  d a n g e r  f r o m  f l y i n g  o b -
j e c t s ,  d i r e c t  o r  r e f l e c t e d  b r i g h t n e s s  ( g l a r e ) ,  h a z a r d o u s  
l i q u i d s ,  i n j u r i o u s  r a d i a t i o n ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  
h a z a r d s .  W h e r e  n o n e  o f  t h e s e  h a z a r d s  a r e  p r e s e n t  i n  
i n d o o r  a r e a s ,  t h e  u s e  o f  t i n t e d  o r  a b s o r p t i v e  l e n s e s  i s  
n o t  c o n s i d e r e d  a n  a p p r o p r i a t e  p r a c t i c e ,  s i n c e  s u c h  
l e n s e s  n e e d l e s s l y  r e s t r i c t  t h e  w e a r e r ' s  a b i l i t y  t o  s e e .  
4 . 7  P e r s o n s  w h o s e  v i s i o n  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  c o r r e c t i v e  
( R x )  l e n s e s  i n  s p e c t a c l e s ,  a n d  w h o  a r e  r e q u i r e d  b y  t h i s  
s t a n d a r d  t o  w e a r  e y e  p r o t e c t i o n ,  s h a l l  w e a r  g o g g l e s  o r  
s p e c t a c l e s  o f  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s :  
( I )  S p e c t a c l e s  w h o s e  p r o t e c t i v e  l e n s e s  p r o v i d e  
o p t i c a l  c o r r e c t i o n  ( R x ) .  
( 2 )  G o g g l e s  t h a t  c a n  b e  w o r n  o v e r  c o r r e c t i v e  ( R x )  
s p e c t a c l e s  w i t h o u t  d i s t u r b i n g  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  
s p e c t a c l e s .  
( 3 )  G o g g l e s  t h a t  i n c o r p o r a t e  c o r r e c t i v e  ( R x )  l e n s e s  
m o u n t e d  b e h i n d  t h e  p r o t e c t i v e  l e n s e s .  
4 . 8  E v e r y  p r o t e c t o r  s h a l l  b e  d i s t i n c t l y  a n d  p e r m a n e n t l y  
m a r k e d  t o  f a c i l i t a t e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r .  
I n  a d d i t i o n ,  a l l  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  e y e  j i n d  f a c e  p r o -
t e c t o r s  s h a l l  b e a r  a  l e g i b l e  a n d  p e r m a n e n t  " Z 8 T '  l o g o  
t o  i n d i c a t e  c o m p l i a n c e  w i t h  t h i s  s t a n d a r d .  e x c e p t i n g  
l e n s e s  a n d  p l a t e s ,  w h i c h  s h a l l  b e  m a r k e d  a s  s p e c i f i e d  
h e r e i n .  
6 . 1 . 2  S p e c t a c l e s - M e t a l ,  P l a s t i c ,  a n d  C o m b i n a t i o n  
M e t a l  a n d  P l a s t i c  
6 . 1 . 2 . 1  G e n e r a l  R e q u i r e m e n t s .  S a f e t y  s p e c t a c l e s  
r e q u i r e  s p e c i a l  f r a m e s  a n d  l e n s e s .  T h e r e f o r e ,  c o m b i n a -
t i o n s  o f  f r a m e s  a n d  l e n s e s  n o t  m e e t i n g  t h i s  s t a n d a r d  a r e  
d e f i n i t e l y  n o t  i n  c o m p l i a n c e .  
P l a s t i c  f r o n t s  s h o u l d  b e  s o  d e s i g n e d  a s  t o  s a t i s f a c -
t o r i l y  a c c e p t  l e n s  i n s e r t i o n  t h r o u g h  t h e  f r o n t a l  s i d e  o n l y .  
S p e c t a c l e s  s h a l l  c o n s i s t  o f  t w o  l e n s e s  a n d  a  f r a m e  
f r o n t  w h i c h  s u p p o r t s  t h e  l e n s e s  a r o u n d  t h e i r  e n t i r e  p e r i -
p h e r y ,  o f  s u i t a b l e  s i z e  a n d  s h a p e  f o r  t h e  p u r p o s e s  i n -
t e n d e d ,  c o n n e c t e d  b y  a  n o s e  b r i d g e ,  a n d  r e t a i n e d  o n  
t h e  f a c e  b y  t e m p l e s  o r  o t h e r  s u i t a b l e  m e a n s .  T h e  s p e c -
t a c l e s  s h a l l  b e  f u r n i s h e d  ' N i t h  o r  ' N i t h o u t  s i d e  s h i e l d s ,  
d e p e n d i n g  u p o n  t h e i r  i n t e n d e d  u s e .  T h e  f r o n t s ,  t e m -
p l e s ,  a n d  s i d e  s h i e l d s  c a n  b e  o f  m e t a l  o r  p l a s t i c  c o n s t r u e ·  
t i o n  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  m e t a l  a n d  p l a s t i c .  A l l  p a r t s  
s h a l l  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  6 . 2 .  S p e c t a c l e s  m a y  b e  
c l a s s i f i e d  a s  T y p e  1 - M e t a l  F r o n t ,  T y p e  I I  - P t a s t i c  
F r o n t ,  o r  T y p e  I I I  - C o m b i n a t i o n  M e t a l  a n d  P l a s t i c  
F r o n t .  
( j  
J,  
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6 . 1 .  2 .  J  . 1  P r o t e c t i o n .  S p e c t a c l e s  w i t h o u t  s i d e  
s h i e l d s  s h a l l  p r o v i d e  f r o n t a l  p r o t e c t i o n  t o  t h e  e y e  f r o m  
f l y i n g  o b j e c t s  a n d ,  w h e n  r e q u i r e d ,  f r o m  g l a r e  a n d  i n ·  
j u r i o u s  r a d i a t i o n s .  
6 . 1 . 2 . 1 . 2  M a r k i n g .  S p e c t a c l e s , s h a l l  b e  d e s i g n e d  
f o r  i n d u s t r i a l  e x p o s u r e  a n d  s h a l l  b e a r  b o t h  a  p e r m a n e n t  
t r a d e m a r k  i d e n t i f y i n g  t h e  m a n u f a c t u r e r  a n d  a  " Z 8 7 "  
l o g o  i n d i c a t i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h i s  s t a n d a r d ,  o n  f r o n t s  
a n d  t e m p l e s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  4 . 8 .  T h e  f r o n t  s h a l l  a l s o  
c a r r y  a  d e s i g n a t i o n  o f  t h e  e y e  s i z e  a n d  b r i d g e  s i z e  ( w h e r e  
a p p l i c a b l e ) .  T e m p l e s  s h a l l  b e  m a r k e d  a s  t o  o v e r a l l  l e n g t h  
o r  f i t t i n g  v a l u e ,  o r  b o t h .  l e n s e s  s h a l l  b e a r  o n l y  a  s i n g l e  
t r a d e m a r k  t o  i d e n t i f y  b o t h  t h e  m a n u f a c t u r e r  a n d  c o m ·  
p l i a n c e  w i t h  t h i s  s t a n d a r d ;  n i t e r  o r  a b s o r p t i v e  l e n s e s  
s h a l l  a l s o  b e  m a r k e d  w i t h  t h e  s h a d e  n u m b e r .  S e e  6 . 3 . 3 . 3 . 4  
f o r  s p e c i a l  m a r k i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  v a r i a b l e - t i n t  l e n s e s .  
C o r r e c t i v e - p r o t e c t i v e  ( R x )  o p h t h a l m i c  f t x e d · t i n t  l e n s e s  
s u c h  a s  P i n k  N o .  1  a n d  2 ;  G r a y  N o .  1  ,  2 ,  a n d  3 ;  a n d  G r e e n  
N o .  1 ,  2 ,  a n d  3 ,  n e e d  n o t  h a v e  a  s h a d e  m a r k i n g .  S u c h  
f t x e d · t i n t  l e n s e s  s h a l l  c a r r y  o n l y  t h e  m a n u f a c t u r e r ' s  
m o n o g r a m .  
6 . 1 . 2 . 1 . 3  F r o n t  a n d  l e n s  S i z e s .  T h e  f r o n t  l e n s  
c o n t a i n e r  a n d  t h e  l e n s e s  s h a l l  b e  o f  i d e n t i c a l  s h a p e  a n d  
c o n f i g u r a t i o n  a n d  o f  s u c h  d i m e n s i o n s  a s  t o  a s s u r e  s u p -
p o r t  o f  t h e  l e n s e s  b y  t h e  f r o n t  a r o u n d  t h e i r  e n t i r e  p e r i ·  
p h e r y .  
T h e  f r o n t s  a n d  l e n s e s  m a y  b e  a v a i l a b l e  i n  4 2 ;  4 4 ;  
4 6 ;  4 8 ;  5 0 - a n d  5 2 - m m  e y e  s i z e s  i n  S 7 ,  S I O ,  o r  o t h e r  
s y m m e t r i c a l  o p h t h a l m i c  s h a p e s ,  a n d  t h e  d i s t a n c e  b e -
t w e e n  t h e  l e n s e s  ( b r i d g e  s i z e )  m e a s u r e d  a t  t h e  n e a r e s t  
p o i n t  o f  b r i d g e  g a p  m a y  r a n g e  f r o m  1 8  m m  t o  2 6  m m  
a n d  s h a l l  b e  s p e c i f i e d .  A  t o l e r a n c e  o f  t h e  s p e c i f i e d  
b r i d g e  s i z e  ±  1  m m  s h a l l  b e  p e r m i t t e d .  T h e s e  b r i d g e s  
a r e  k n o w n  a s  k e y h o l e  t y p e s .  A  s a d d l e  o r  u n i v e r s a l  f i t t i n g  
b r i d g e  a l s o  m a y  b e  u s e d .  
P l a n o  l e n s e s  s h a l l  b e  f l a t  o r  6 . 0  ±  1 / 4  d i o p t e r  c u r v e .  
C o r r e c t i v e  ( R x )  l e n s e s  a r e  t o  b e  a s  s p e c i f i e d  o n  t h e  i n d i ·  
v i d u a l  p r e s c r i p t i o n .  
6 . 1 . 2 . 1 . 4  T e m p l e s .  T e m p l e s  m a y  b e  o f  t h e  
c a b l e ,  s p a t u l a ,  o r  t e m p l e  h e a d b a n d  c o m b i n a t i o n  t y p e ,  
a s  s p e c i f i e d ,  a n d  s h a l l  b e  o f  s u c h  d e s i g n  a s  t o  p e r m i t  a d ·  
j u s t m e n t  a n d  f i t  c o m f o r t a b l y  a n d  s e c u r e l y  o n  t h e  w e a r e r .  
T h e  s i z e  o f  t h e  t e m p l e s  s h a l l  b e  c l e a r l y  m a r k e d ,  e x c e p t  
o n  t h e  t e m p l e  h e a d b a n d  c o m b i n a t i o n  t y p e .  
6 . 1 . 2 . 1 . 5  H i n g e s .  F r o n t  a n d  t e m p l e  h i n g e s  
s h a l l  b e  s e c u r e l y  f a s t e n e d ,  · s h a l l  m e s h  i n  a  s u i t a b l e  m a n ·  
n e r ,  a n d  s h a l l  b e  j o i n e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  e l i m i n a t e  a c ·  
c i d e n t a l  s e p a r a t i o n .  
6 . 1 . 2 . 3 . 3  L e n s  I m p a c t  T e s t  
( I )  l e n s  o n  B l o c k  - G l a s s  a n d  P l a s t i c :  T h e  l e n s  s h a l l  
b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  f r a m e  a n d  p l a c e d  m e c h a n i c a l l y  
c e n t e r e d ,  c o n v e x  s i d e  u p ,  o n  t h e  t e s t  b l o c k  o f  a n  a n v i l  
c o m p o s e d  o f  t h e  p a r t s  s h o w n  i n  F i g .  7 ,  m o u n t e d  i n  t h e  
h o l e  o f  t h e  b a s e  p l a t e  s h o w n  i n  F i g .  6 ,  t h e  w h o l e  a s s e m ·  
b l y  o n  a  f l a t ,  h o r i z o n t a l  w o r k  s u r f a c e  o f  c o n v e n i e n t  
h e i g h t .  
A  2 5 . 4 - m m  ( l - i n )  d i a m e t e r  s t e e l  b a l l .  w e i g h i n g  a p -
p r o x i m a t e l y  6 8  g r a m s  ( 2 . 4  o u n c e s ) ,  s h a l l  b e  d r o p p e d  i n  
f r e e  f a l l  f r o m  a  h e i g h t  o f  1 . 2 7  m e t e r s  ( 5 0  i n )  o n t o  t h e  
h o r i z o n t a l  o u t e r  s u r f a c e  o f  t h e  l e n s ,  p e r p e n d i c u l a r l y  
i m p i n g i n g  t h e  l e n s  w i t h i n  a  c i r c u l a r  a r e a  o f  1 6 - m m  
( 5 / 8 - i n )  d i a m e t e r  c e n t e r e d  a t  t h e  l e n s  m e c h a n i c a l  c e n -
t e r .  T h e  l e n s  s h a l l  n o t  f r a c t u r e  i n  t h i s  t e s t .  
( 2 )  P e n e t r a t i o n  R e s i s t a n c e  - P l a s t i c  O n l y :  T h e  l e n s  
s h a l l  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  f r a m e  a n d  p l a c e d  m e c h a n i -
c a l l y  c e n t e r e d ,  c o n v e x  s i d e  u p ,  o n  t h e  t e s t  b l o c k  o f  a n  
a n v i l  c o m p o s e d  o f  t h e  p a r t s  s h o w n  i n  F i g .  7 ,  m o u n t e d  
i n  t h e  h o l e  o f  t h e  b a s e p l a t e  s h o w n  i n  F i g .  6 ,  t h e  w h o l e  
a s s e m b l y  o n  a  f l a t ,  h o r i z o n t a l  w o r k  s u r f a c e  o f  c o n v e -
n i e n t  h e i g h t .  T h i s  r e q u i r e m e n t  s h a l l  b e  w a i v e d  f o r  c o r -
r e c t i v e · p r o t e c t i v e  { R x )  l e n s e s .  
A  p o i n t e d  p r o j e c t i l e  o f  s u i t a b l e  s i z e ,  c o n s i s t i n g  o f  a  
n e w  S i n g e r  N o .  2 5  o r  e q u a l  s i z e  1 3 5  X  1 7  n e e d l e ,  f a s -
t e n e d  i n t o  a  h o l d e r  w e i g h i n g  a p p r o x i m a t e l y  4 4 . 2  g r a m s  
( 1 . 5 6  o u n c e s ) ,  s h a l l  b e  f r e e l y  d r o p p e d ,  p o i n t  d o w n w a r d ,  
f r o m  a  h e i g h t  o f  1 . 2 7  m e t e r s  ( 5 0  i n )  o n t o  t h e  h o r i z o n t a l  
o u t e r  s u r f a c e  o f  t h e  l e n s .  T h e  p r o j e c t i l e  m a y  b e  g u i d e d ,  
b u t  n o t  r e s t r i c t e d ,  i n  i t s  p e r p e n d i c u l a r  f a l l  b y  b e i n g  
d r o p p e d  t h r o u g h  a  t u b e  e x t e n d i n g  t o  w i t h i n  a p p r o x i -
m a t e l y  1 0 1 . 6  m m  ( 4  i n )  o f  t h e  l e n s .  T h e  l e n s  s h a l l  n o t  
b e  p i e r c e d  t h r o u g h  b y  t h e  i m p a c t .  
6 . 1 . 3 .  S  P l a s t i c  L e n s e s .  P l a s t i c  l e n s e s  u s e d  a s  s a f e t y  
l e n s e s  i n  f l e x i b l e  f i t t i n g  g o g g l e s  a n d  a s  l e n s e s  o f  c u s h i o n e d  
f i t t i n g  g o g g l e s  s h a l l  n o t  b e  l e s s  t h a n  1 . 2 7  m m  ( 0 . 0 5  i n )  
i n  t h i c k n e s s .  
6 . 1 . 3 . 5 . 1  P e n e t r a t i o n  R e s i s t a n c e .  T h e  f r a m e  
a n d  l e n s  s h a l l  b e  s u p p o r t e d  o n  a  w o o d e n  b l o c k  o f  s u c h  
s i z e  a n d  s h a p e  a s  t o  f i t  t h e  f r a m e  s e c u r e l y .  A  p o i n t e d  
p r o j e c t i l e  o f  s u i t a b l e  s i z e ,  c o n s i s t i n g  o f  a  n e w  S i n g e r  
N o .  2 5  o r  e q u a l  s i z e  1 3 5  X  1 7  n e e d l e ,  f a s t e n e d  i n t o  a  
h o l d e r  w e i g h i n g  a p p r o x i m a t e l y  4 4 . 2  g r a m s  ( 1 . 5 6  o u n c e s ) ,  
s h a l l  b e  f r e e l y  d r o p p e d ,  p o i n t  d o w n w a r d ,  f r o m  a  h e i g h t  
o f  1 . 2 7  m e t e r s  ( 5 0  i n )  o n t o  t h e  h o r i z o n t a l  o u t e r  s u r f a c e  
o f  t h e  l e n s  a t  t h e  a p p r o x i m a t e  e y e  p o s i t i o n .  T h e  p r o j e c -
t i l e  m a y  b e  g u i d e d ,  b u t  n o t  r e s t r i c t e d ,  i n  i t s  p e r p e n d i c ·  
u l a r  f a l l  b y  b e i n g  d r o p p e d  t h r o u g h  a  t u b e  e x t e n d i n g  t o  
w i t h i n  a p p r o x i m a t e l y  I  0 1 . 6  m m  ( 4  i n )  o f  t h e  l e n s .  T h e  
l e n s  s h a l l  n o t  b e  p i e r c e d  t h r o u g h  f r o m  t h e  i m p a c t .  
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6 . 1 . 3 .  S . 2  I m p a c t  R e s i s t a n c e .  T h e  g o g g l e s  s h a l l  
b e  m o u n t e d  o n  a  w o o d e n  b l o c k  o f  s u c h  s i z e  a n d  s h a p e  
a s  t o  f i t  t h e  f r a m e  s e c u r e l y .  A  2 5 . 4 - m m  ( l · i n )  d i a m e t e r  
s t e e l  b a l l ,  w e i g h i n g  a p p r o x i m a t e l y  6 8  g r a m s  ( 2 . 4  o u n c e s )  
s h a l l  b e  d r o p p e d  i n  a  f r e e  f a l l  f r o m  a  h e i g h t  o f  1 . 2 7  
m e t e r s  ( 5 0  i n )  o n t o  t h e  h o r i z o n t a l  u p p e r  s u r f a c e  o f  t h e  
l e n s  a t  t h e  a p p r o x i m a t e  e y e  p o s i t i o n .  T h e  l e n s  s h a l l  n o t  
b e  e j e c t e d  c o m p l e t e l y  f r o m  t h e  f r a m e .  
6 . 1 . 3 .  S . 3  G e n e r a l  P r o p e r t i e s  
( 1 )  O p t i c a l  Q u a l i t i e s :  B o t h  s u r f a c e s  o f  t h e  p l a s t i c  
s a f e t y  l e n s e s  s h a l l  b e  f r e e  o f  s t r i a e ,  w a v e s .  o r  o t h e r  d e -
f e c t s  w h i c h  w o u l d  i m p a i r  t h e i r  o p t i c a l  q u a l i t y .  T h e  s u r ·  
f a c e s  s h a l l  b e  f l a t  a n d  s u b s t a n t i a l l y  p a r a l l e l .  T h e  p r i s ·  
m a t i c  e f f e c t  o f  a  n o n c o r r e c t i v e  l e n s  s h a l l  n o t  e x c e e d  I  / 8  
p r i s m  d i o p t e r  ( a p p r o x i m a t e l y  4 . 3  m i n u t e s  o f  a n g u l a r  
d e v i a t i o n )  m e a s u r e d  a t  t h e  a p p r o x i m a t e  e y e  p o s i t i o n .  
T h e  r e f r a c t i v e  p o w e n  i n  a n y  m e r i d i a n ,  o f  a n y  n o n c o r ·  
r e c t i v e  l e n s  s h a l l  n o t  e x c e e d  ±  1 / 8  d i o p t e r .  T h e  a s t i g ·  
m a t i s m  ( d i f f e r e n c e  i n  r e f r a c t i v e  p o w e r  o f  a n y  t w o  
m e r i d i a n s )  s h a l l  n o t  e x c e e d  1 / 8  d i o p t e r .  T h e  d e f i n i t i o n  
( a b i l i t y  o f  t h e  l e n s  t o  f o r m  s h a r p  i m a g e s )  s h a l l  m e e t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  6 . 3 . 4 . 1 . 3 .  
( 2 )  V i s i b l e  T r a n s m i t t a n c e :  T h e  t o t a l  v i s i b l e  O u m i -
n o u s )  t r a n s m i t t a n c e  o f  c l e a r  p l a s t i c  l e n s e s  s h a l l  b e  d e t e r ·  
m i n e d  b y  a n y  s t a n d a r d  m e t h o d  r e c o g n i z e d  a s  s u i t a b l e  
b y  t h e  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  S t a n d a r d s .  S u g g e s t e d  m e t h -
o d s  a r e  d e s c r i b e d  i n  6 . 3 . 4 . 3 . 2 .  C l e a r  p l a s t i c  l e n s e s  s h a l l  
t r a n s m i t  n o t  l e s s  t h a n  8 5 %  o f  t h e  i n c i d e n t  v i s i b l e  r a d i -
a t i o n .  
( 3 )  H a z e :  C l e a r  p l a s t i c  l e n s e s  s h a l l  e x h i b i t  n o t  m o r e  
t h a n  6 %  h a z e  w h e n  t e s t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e ·  
q u i r e m e n t s  o f  F e d e r a l  T e s t  M e t h o d s  S t a n d a r d  N o .  4 0 6 ,  
M e t h o d  3 0 2 2 .  
6 . 1 . 3 . 6  M a r k i n g  
( l )  F r a m e s  s h a l l  b e a r  b o t h  a  p e r m a n e n t  t r a d e m a r k  
t o  i d e n t i f y  t h e  m a n u f a c t u r e r  a n d  a  " Z 8 7 "  l o g o  t o  i n d i ·  
c a t e  complian~e w i t h  t h i s  s t a n d a r d , . a s  d e s c r i b e d  i n  4 . 8 .  
( 2 )  E a c h  s e p a r a t e  l e n s  s h a l l  b~ d i s t i n c t l y  m a r k e d  i n  
a  m a n n e r  b y  w h i c h  t h e  m a n u f a c t u r e r  m a y  b e  i d e n t i f i e d .  
( 3 )  I n  a d d i t i o n ,  g l a s s  n i t e r  p l a t e s  o r  l e n s e s  s h a l l  b e  
m a r k e d  w i t h  t h e  s h a d e  d e s i g n a t i o n  a n d  t h e  l e t t e r  " H "  
t o  d e s i g n a t e  i m p a c t  r e s i s t a n c e .  
( 4 )  P i a s t i c  f i l t e r  l e n s e s  s h a l l  b e  m a r k e d  w i t h  t h e  
s h a d e  n u m b e r .  
( 5 )  S u c h  m a r k i n g s  s h a l l  b e  c l e a r - c u t  a n d  p e r m a n e n t ,  
a n d  s o  p l a c e d  a s  n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  v i s i o n  o f  t h e  
w e a r e r .  
6 . 3  L e n s e s  
6 . 3 . 1  T y p e s  o f  L e n s e s .  L e n s e s  c o v e r e d  b y  t h i s  s e c -
t i o n  i n c l u d e  s p e c t a c l e  l e n s e s  a n d  5 0 - m m  r o u n d  g o g g l e  
l e n s e s .  O n e - p i e c e  g o g g l e  l e n s e s  o r  p l a t e s  a n d  h e l m e t  
p l a t e s  a r e  c o v e r e d  u n d e r  o t h e r  s e c t i o n s .  T h e  l e n s e s  m a y  
b e  o f  g l a s s  o r  c o a t e d  o r  u n c o a t e d  p l a s t i c  c o m p o s i t i o n .  
L e n s e s  c o v e r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  o f  f o u r  b a s i c  
t y p e s ,  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  C l e a r  L e n s e s :  I m p a c t - r e s i s t a n t ,  p r o v i d i n g  p r o t e c -
t i o n  a g a i n s t  f l y i n g  o b j e c t s .  
( 2 )  A b s o r p t i v e  L e n s e s :  
( a )  I m p a c t - r e s i s t a n t ,  r e d u c i n g  . d i r e c t  o r  r e f l e c t e d  
b r i g h t n e s s  ( g l a r e ) .  
( b )  I m p a c t - r e s i s t a n t ,  p r o v i d i n g  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
i n j u r i o u s  r a d i a t i o n  i n  t h e  u l t r a v i o l e t ,  v i s i b l e ,  a n d  i n f r a -
r e d  r e g i o n s ,  b y  c o n f o r m i n g  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
S h a d e s  1 .  7  t h r o u g h  3 . 0  ( s e e  T a b l e  1  ) .  
( c )  T i n t e d  l e n s e s  s h o u l d  n o t  b e  w o r n  i n d o o r s  
u n l e s s  c a l l e d  f o r  b y  t h e  n a t u r e  o f  p a r t i c u l a r  o c c u p a t i o n s .  
o r  w h e n  p r e s c r i b e d  f o r  i n d i v i d u a l s  b y  o p h t h a l m i c  s p e -
c i a l i s t s .  
( 3 )  P r o t e c t i v e - C o r r e c t i v e  ( R x )  L e n s e s :  l m p a c t - r e s i s -
t a : - t t ,  e i t h e r  c l e a r  o r  a b s o r p t i v e ,  a s  s p e c i f i e d  f o r  p e r s o n s  
r e q u i r i n g  v i s u a l  c o r r e c t i o n .  S e e  A m e r i c a n  N a t i o n a l  S t a n -
d a r d  R e q u i r e m e n t s  f o r  F i r s t - Q u a l i t y  P r e s c r i p t i o n  O p h -
t h a l m i c  L e n s e s ,  A N S I  Z S O . l - 1 9 7 9 ,  o r  t h e  l a t e s t  r e v i s i o n  
t h e r e o f .  f o r  o p t i c a l  p e r f o r m a n c e  d e t a i l s .  
( 4 )  F i l t e r  L e n s e s  ( S p e c t a c l e  a n d  5 0 - m m  ( 1 . 9 7 - i n )  
R o u n d  G o g g l e ) .  I m p a c t - r e s i s t a n t ,  p r o v i d i n g  p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  i n j u r i o u s  r a d i a t i o n s  i n  t h e  u l t r a v i o l e t ,  v i s i b l e ,  
a n d  i n f r a r e d  r e g i o n s ,  b y  c o n f o r m i n g  t o  t h e  r e q u i r e ·  
m e n t s  f o r  S h a d e s  4 . 0  t h r o u g h  8 . 0  ( s e e  T a b l e  1  ) .  
6 . 3 .  2  G e n e r a l  R e q u i r e m e n t s  
6 . 3 . 2 1  O p t i c a l  Q u a l i t y .  A l l  l e n s e s  s h a l l  b e  m a d e  
o f  m a t e r i a l  s u i t a b l e  f o r  o p t i c a l  u s e ,  a n d  b o t h  s u r f a c e s  
.  o f  t h e  l e n s e s  s h a l l  b e  w e l l  p o l i s h e d  a n d  f r e e  f r o m  v i s i b l e  
s u t f a c e  d e f e c t s .  T h e  l e n s e s  s h a l l  b e  f r e e  f r o m  s t r i a e ,  
b u b b l e s ,  w a r p a g e ( ±  0 . 2 5  d i o p t e r ) ,  w a v e s ,  a n d  o t h e r  
v i s i b l e  d e f e c t s  t h a t  w o u l d  i m p a i r  t h e i r  o p t i c a l  q u a l i t y .  
6 . 3 . 3 . 3  T r a n s m i t t a n c e  
6 . 3 . 3 . 3 . 1  A b s o r p t i v e  l e n s e s  ( S h a d e s  l . S  
t h r o u g h  3 . 0 ,  T a b l e  1 ) .  A b s o r p t i v e  l e n s e s  s h a l l  m e e t  t h e  
r a d i a n t - e n e r g y  t r a n s m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  h e r e i n a f t e r  
s p e c i f i e d  ( s e e  T a b l e  1  ) .  T h e y  s h a l l  b e  s u p p l i e d  i n  p a i r s .  
F o r  S h a d e s  1 . 5  t o  3 . 0  i n c l u s i v e ,  b o t h  l e n s e s  o f  a  p a i r  
s h a l l  h a v e  t h e  s a m e  l u m i n o u s  t r a n s m i t t a n c e  w i t h i n  I  0 % .  
6 . 3 . 3 . 3 . 2  F i l t e r  l e n s e s  ( S h a d e s  4 . 0  t h r o u g h  
1 4 . 0 ,  T a b l e  1 ) .  F i l t e r  l e n s e s  s h a l l  m e e t  t h e  r a d i a n t - e n e r g y  
t r a n s m i s s i o n  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  i n  T a b l e  1 .  T h e y  
s h a l l  b e  s u p p l i e d  i n  p a i r s ,  a n d  b o t h  l e n s e s  s h a l l  h a v e  t h e  
s a m e  l u m i n o u s  t r a n s m i t t a n c e  w i t h i n  2 0 % .  
A M E R I C A N  N A T I O N A L  S T A N D A R D  Z 8 7 . 1 · 1 9 7 9  
6 . 3 . 3 . 3 . 3  O e a r  L e n s e s .  C l e a r  l e n s e s  s h a l l  t r a n s -
m i t  n o t  l e s s  t h a n  8 9 %  o f  t h e  v i s i b l e  ( l u m i n o u s )  r a d i a t i o n  
u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d .  ( S e e  A I  o f  t h e  A p p e n d i x . )  
6 . 3 . 3 . 3 . 4  S~ial-Purpose L e n s e s .  T h e s e  l e n s e s  
a r e  t o  b e  u s e d  f o r  p a r t i c u l a r  v i s u a l  t a s k s .  s u c h  a s  g l a s s -
b l o w i n g  a n d  c h e c k i n g  m e l t  i n  m e t a l  o r  g l a s s  f u r n a c e s .  
H o w e v e r ,  m a n y  s u c h  l e n s e s  o f f e r  i n a d e q u a t e  u l t r a v i o l e t  
a n d  i n f r a r e d  p r o t e c t i o n ;  c a u t i o n  m u s t  b e  e x e r c i s e d  i n  
t h e i r  u s e .  T h e  p e r c e n t  o f  l i g h t  t r a n s m i s s i o n  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  p r o c e d u r e  i n  A  1  o f  t h e  A p p e n d i x  s h a l l  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  b u y e r s .  B o t h  l e n s e s  o f  a  p a i r  s h a l l  h a v e  t h e  
s a m e  l u m i n o u s  t r a n s m i s s i o n  w i t h i n  2 0 % .  V a r i a b l e - t i n t  
p l a n o  ( n o n c o r r e c t i v e )  a n d  c o r r e c t i v e - p r o t e c t i v e  ( R x )  
p h o t o t r o p i c  ( p h o t o c h r o m i c )  l e n s e s  a r e  n o t  a l l o w e d  f o r  
i n d o o r  a p p l i c a t i o n  a n d  a r e  o n l y  a l l o w a b l e  f o r  o u t d o o r  
t a s k s  w h i c h  d o  n o t  i f 1 v o l v e  h a z a r d o u s  u l t r a v i o l e t  o r  i n ·  
f r a r e d  r a d i a t i o n .  o r  b o t h ,  p r o v i d i n g  t h e  l e n s  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h i s  s t a n d a r d  a r e  m e t  w i t h  r e s p e c t  t o  r e f r a c t i v e  p o w e r .  
p r i s m a t i c  p o w e r .  d e f i n i t i o n ,  t h i c k n e s s ,  a n d  i m p a c t .  A l l  
p h o t o t r o p i c  l e n s e s  s h a l l  b e  d i s t i n c t ( v  a n d  p e r m a n e n t l y  
m a r k e d  w i t h  t h e  s y m b o l  " V ,  " a s  w e l l  a s  t h e  m a n u f a c -
t w - e r  ' s  m o n o g r a m  
